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iCmilOADES 
no, | ral Menocal. Pero los que estamos r, campo es conservador 
nu-nte por simpatías hacia | en el secreto sabemos que la Re-




eU0¿7a zafra, la mayor y mas 
uctiva que "ojo» humanos 
visto", se ha hecho con ip"er-
. tranquilidad: no ha habido 
tr08) ni exigencias de dine-
v las quemas de caña todas 
laki todas se han debido a la 
V a las chispas de las locomo-
Los que quemaban y se-
«trabau y exigían dinero fue-
desapareciendo, el ano pasa-
merced a las medidas enérgi-
g de la fuerza pública. Por eso 
campo es conservador. 
pero. claro está que el campo 
nos referimos no es el de 
¡egros .iamaiquinos que están 
uiiá&Dáo la isla. 
es una calamidad, en la 
va nos ocuparemos con tiem-
y" espacio suficientes. 
Bn el tren que nos trajo de Ma-
tí. un pullman lo ocupaba He-
otro José Miguel. E l nuestro 
medio denlos dos. 
que 
ba en 
un Posición estratégica para 
iejo periodista. 
Si la aprovechamos o no ya lo 
ín estas y otras "Actualida-
Lo que podemos asegurar es 
m haMamos amplia y substan-
josamente con el señor Secreta-
o <jp Gobernación y con el Bx-
lidente de la República. 
primero está satisfechísimo 
su obra. E l dioe, siempre, "de 
obra (ftl Gobierno" o de} geue-
volución no ha producido mas 
que tres políticos de talla: Ferra-
ra, José Miguel y Hevia. Perdó-
nennos esta franqueza los que se 
han quedado en el dintel de la 
gloria. 
José Miguel no está tan conten-
to como Hevia. E l tener que ayu-
dar a Zayas, como ha prometido, 
aunque diga lo contrario, no le 
hace ninguna gracia. 
Zayas parece que acepta en 
principio las inocentes e inofen-
sivas condiciones de José Miguel. 
Lo malo es que 
"Ni contigo ni sin tí. 
Tienen mis males remedio.. ." 
Por eso hace bien Pasaíodos en 
iseguir sonriendo, discretamente ;• 
y Remirez, que también vení.i 
con el general José Miguei, da 
muestras de seriedad, hablando 
de jurisprudencia o de literatura 
o de filosofía, dejando íntegra la 
cuestión política al eminente gua-
jiro en cuya ayuda confía Zayas. 
" L a 'escuadra americana ha re-
cibido órdenes para estar prepa-
rada". 
Y . . . " A do va la nave?" 
¿A echar a pique a los subma-
rinos alemanes? 
¿A enseñar a las escuadras alia-
das a lanzarse valientemente a la 
pelea? 
Está bien; pero eso ya lo hizo 
la escuadra portuguesa, ''terror 
d'os mares." 
I m p o r t a n t e r e s o l u c i ó n j u d i c i a l 
s o b r e f i d e i c o m i s o c o n a r r e g l o 
a l a l e g i s l a c i ó n a n t i g u a 











I t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
•EVOS SUBMARINOS ALEMA. 
NES 
in r̂a, 15. 
Infórmase que los alemanes han 
iftado al agua en Kiel dos «ubmari-
ws de nuevo Upo para prestar servl-
to» en el Atlántico y que son inuch<> 
íiin poderosos que los que tiene ac. 
«íiment*. 
AFORES INGLESES RUNDIDOS 
-ondres, 15. 
El vapor inpléí "Orlockhead," des-
mudo ha sido hundido en el Medi-
firineo y su tripulación desembar-
i íüi novedad. 
El vap̂ r "Augus" también fué 
thado a pique en el Mediterráneo. 
6 tripulantes fueron conducidos a 
fcirrfloua; falta el resto de la trl. 
ilación. 
El vapor 'Chic," desarmado, ha si-
1 hundido, 16 tripulantes fueron 
T«dos a Queeníonn. Faltan 7 ma. 
DE LA PRENSA ALEMANA 
'•r'u, 16. 
El "Koelnische Zeilung" t o! 
Jrantfurlpr /^tung" han publicado 
, iw «rticulos, de colaboración, 
îwnando lo que ha dado en Ha. 
¡'írst aquí ia "tontería de los alia-
* d0 «o haberle dado Importancia 




Por el señor juez de primera ins-
tancia del Norte, doctor Manuel Mar-
tínez Escobar, ante el Secretario Ju-
dicial, ieñor José de Urrutia, se ha 
dictado una sentencia interesante re-
solviendo cunforme a la legislación 
antigua sobre fideicomiso, el legaje 
hecho por don Domingo Sterlin¿ y 
Heredla en su testamento a favor de 
sus hermanos y sobrinos, critr0 otros 
los señores Aurora. Carlos, Oscar y 
Ernesto Fonts y Sterling, Manuel de 
J. CarrerA. Nicolás Sterling y Varo-
na y doña Mercedeu Maiques de Iri-
buru. esposa de nuestro estimado 
amigo el señor Manuel Márquez Ster 
ling, director de '"la Nación". 
Se dispone en dicha «lentencia que 
et herederj fiduciario, señor Enri-
que de Ziburu y Herrera Dávila, Mar-
qués de la Revllla de la Cañada y 
Senador del Reirfo de España, dé po-
sesión a los legatarios de los bienes 
legados, entre los que se encuentra 
una casa A-aliosa en el Paseo de 
Martí. 
Los Considerandos y parla disposi-
tiva de dicha sentencia dicen así: 
Considerando: que la Cláusula 
quinta del testamento de Domingo 
de Sterling y Heredia pataatiza que 
la intención del testador, W^el caso 
de que no dispusiera, como no dis-
puso, en una memoria adicional, de 
sus bienes situados en Cuba, fué la 
de que sus herederos únicos Enrique 
oe Ziburu y Herrera Dávila distri-
buyese las nueve décimas partes de 
los mismos entre su? hermanos y so- , 
brinos y aplicase el resto con arre- ' 
glo a las instrucciones verbales que ¡ 
le había comunicado;; de lo que se 
infiere la existencia de un verdade-
ro fideicomiso, en el que por el fi-
cieicomitente se da al diduciario el 
encargo desconfianza reservado y de 
conciencia—característico de esta ola 
se de sustituciones hasta la modifi-
cación radical que en -ellas'introdujo 
el Código Civil, en sus artículos se-
tecientos ochenta y uno, setecientos 
ochenta y tres y setecientos ochenta 
y cinco—de hacer aquella distribu-
ción en la forma confidencialmente 
indicada, encargo que autoriza la 
lev de la Partida sexta, que rlje res-
pecto a! particular, conforme a la 
duodécima de las disposiciones tran-
sitorias del antes expresado Código, 
por tratarla de los derechos suceso-
rios de una persona que falleció du-
rante el régimen de la legislación 
anterior a dicho cuerpo legal. 
Considerando: que revelada por el 
heredero fiduciario la voluntad do 
Domingo de Sterling y Heredia al 
distribuir entre • los hermanos y so-
brinos de éste las nueve dOcímas 
partes de les bienes a que se contrae 
la cláusula quinta del testamento, en 
veintiuno de Julio de mil ochocien-
tos noventa y cuatro, partición que 
presentó en el Juzgado de Primera 
Instancia del distrito del Hospital do 
Madrid, España, y al aplicar el dé-
cimo restante, conforme a !as ins-
trucciones verbales recibidas, en es-
critura de trece de Julio de mil no-
vecientos uno esas operaciones parti-
clonales. como complementarlas del 
testamento, hay que estimarlas como 
(Pasa a la plana 3) 
UN RETRATO DE I N T E R E S — E / tercero, empezando por la derecha, fs el señor Francisco Villa. iBíen 
provisto de municiones por citrtoJ Pertrechos exartamente igúale-i que los que usan las tropas regula, 
res de los E . D. que hoy le persiguen, vendidos por las propias Victorias que al ejército norteamerica-
no aprovisionan...—Un aspecto de la marcha de estas tropas yankees, por el territorio hostil.de Méjico, 
ofrecemos en rute misme graba do. 
" " " " I 
el Reichfjtag por el Canciller Bet'a-
mann Hallweg. 
Uno de dichos artículos termina 
cón estas palabras: 
—Todas las esperanzas d** los alia-
dos han desaparecido ya, por lo cual 
Alemania sola puede ahora establecer 
sus condicf-ones de paz. 
LA GUERRA EN LA PARTE 
ORIENTAL 
Londres, 14. 
El General von Hlndenburg prepa 
ra su aríülería para continuar en 
la primavera con la campaña contra 
Higa. 
De Petrogrado anuncian que los 
alemanes bombardearon a Srhlock, 
< n el Dwina. al sur del golfo de Riga. 
En ol centro de la línea oriental, l 
en los alrededores del lago de Na-
rotch, donde los rusos emprendieron 
violentos ataques, pero Infructuoso", 
las tropas teutónicas efectuaron m 
ataque de veinticuatro horas, siendo 
rechazados. 
Las noticias posteriores '•ecibirias 
en el Ministerio de la Guerra ruat 
exponen que las tropa» turcas en e! 
Caucaso han sido reforzadas y qn»' 
ton esos refuerzos los otomanos ata-
rnron tres veces las posiciones mos-
covitas en la cargen derecha del río 
E l C a m p o d e M a r t e y l a n u e v a 
A s o c i a c i ó n d e p r o p i e t a r i o s 
U n a e n t r e v i s t a c o n J o s é V i d a l . L a a n t i c u a E s t a -
c i ó n d e V i l l a n u e v a . 
En días pasados se celebró una 
reunión de propietairios del centro de 
la ciudad, ,en el cine "Orión" convo-
cados por el señor Rufino Franco a 
nombre de la Comisión Gestora que 
desde hace tiempo viene trabajando 
por la constitución de una nueva Aso-
ciación de Propietarios del centro de 
la ciudad. 
E l acto estuvo bastante concurri-
do. Asistieron al mismo buen núme-
ro de comeirciantes, industria'les y 
propietarios de casas en los a'lrede-
doros del Campo de Marte 
i Se acordó constituía en firme á7.-
¡ cho organismo con el fin de mejorar 
j el embellecimiento del Centro de ¡a 
| Ciudad, ai igua'l que hacen las Aso-
| elaciones de Propietarios constituidas 
| en los barrios de Paula. Medina, Ve-
dado, Víbora y otras, ayudando ai 
Estndo y al Municipio, 
En tocas partes la iniciativa par-
ticular. tiene interés en atender a la 
mejora de las poblaciones. E l Esta-
do y los Municipios, por la exten-
sión y número de atenciones que pe-
san sobre los mismos, son tardíos 
L o s c o n c u r s o s d e l i t e r a t u r a d e l a 
A s o c i a c i ó n d e A r t e s y L e t r a s 
(PASA A LA ULTIMA) 
1 " M e n a s " l l e g ó 
d e P a n a m á 
Colón y Bocas dél Toro llegó 
k C ^ n a »1 vapor "Atenas" de 
ta'n. lanca conduciendo carga, (gf^ros para la Habana y 3 en 
^ Ne* Orleen^ hecia don-
5^~^a .^je esta tar-de llevando 
^ 5 UP0 de turistas de este puer-
• & , l o s que llegaron en el 
S kZ- flotamos a los comercian-
i Am opl!̂  señores Macario López 
•íw.nVr'0, Iz<luierdo y ol america-
^ ¡ T F R ^ d IrvÍDe-
lÍd el ,08 QÜE SE EMBARCAN 
íi esta + aS0r "Chalmette" que sa1-
""WcaĤ i P3"^ New Orleans han 
^ c ív , t - W ^ e s de pelota 
fltestako ^ Barl>«T- y Wichware 
^Ch^.V11 las Vi,!as Jugando ea 
an a incov-
P de u ^ o1ud 0.ue es el "A. K. 
^iWn eai americana del Sür. 
* el BiLfnibarcó en ^ mismo va. 
¿Wi^^T'TL011^110 ««ñor Vicen 
> S £ ^ J ^ Loco) que va a in-
J ^ S t a r " ^ 0rleans al club 
S t S n 1 0 8 fué a; nues-
í * * ¿PJ"11^0 el señor Abel 
^ 'el n ? O T <ie los "Cuban 
í^3» T W ' Marcará oara lo*. 
\:Vo unidos en d próximo mes 
^ h a h ? EL "ADELINA" 
di T fmcs dicho. Heiró esta 
• ^ de „ ^oo1 directamente «a 
101 "Adelin ^'ón» el vapor es-
C*?16 ha ÍSm*16 la línea de Se-
"^L ^ traído mercancías en sre-
^8ia0LÍr£OTn^ron « bordo, en 
"•Via no ocumó novedad de im 
á c a n a s . ?eTleral de mercan-
E l N i t r a t o d e P l a t a 
c o n t r a l a T i s i s . 
Copiamos de un periódico de Ga-
licia lo siguiente: 
Mir. H. J . Mays ha publicado un in-
teresante artículo sobre el empleo de 
las inyecciones de nitrato de plata en 
el cuello para combatir la tuberculo-
sis. 
Del resultado de 55 casos, después 
de cuatro años resulta: 
lo. Que la tos se calma desde la 
primera inyección. 
Lo explica Mays por el efecto local 
de la sustancia inyectada sobre las fi-
bras nerviosas de la región cervical, 
que se entonan, y disminuye su sus-
ceptibilidad al modo que lo hacen, 
disminuyendo la tos la estricnina, un 
sinapismo en el cuello, un cáustico o 
una Inyección de agua destilada en 
las regiones subclavlculares (Lan-
douyz.) 
2o. Que loa vómitos, acto reflejo 
de análogo origen que la tos, dlsmi-
nuven o cesan. 
3o. Que los sudores nocturnos me-
joran de un modo notable disminu-
yendo paulatinamente hasta desapa-
recer. 
4o. Que por estos hechos las fuer-
zas generales y el peso aumenta, me-
jorando todo el proceso. 
E l autor invita a los médicos de 
todos los países a realizar experien-
cias, que no duda confirmarán sus 
resultados de cuatro años y recomien-
da la siguiente técnica. 
Bajo la piel situada entre el án-
gulo de la mandíbula y la clavícula, 
sobre o detrás de la carótida inyéc-
tense cinco gotas de una solución de 
cocaína al 2 y medio por 100; retíre-
se la jeringuilla dejando la aguja, y 
después de lavar aquélla, Inyéctense 
otras cinco gotas de una solución de 
nitrato de plata al 2 y medio por 
100- Si puede conseguirse nitrato de | 
cocaína, es útil mezclar las dos so-
luciones e inyectar diez gotas de una 
vez. prefiriendo siempre el lado afec-
tado. 
UN INVENTO INGLES.—"Glroptcr 
permito a éste levantarse del s 
la tierra... 
e" aplicado al aeroplano, y que le 
uelo sin necesidad de "correr" sobry 
D i a r i o d e 
E l movimiento sobre Verdón sigue 
desarrollándose con la lentitud que 
determina la resistencia heroica del 
francés; pero con la firmeza que su-
pone la pericia del Estado Mayor 
alemán y la potencia ofensiva de ese 
ejército admirable, ejemplo sin se-
gundo en la hi^oria militar de los 
pueblos guorrotos. 
Verdón es una fortaleza moderna 
en la que se han concentrado cuantos 
elementos de guerra ha producido 3l 
arte militar. Así mos lo han dicho los 
franceses desde mucho antes de co-
menzar la guerra y bien conocida 
era de todo el mundo esa plaza que 
se le reputó siempre de inexpugna-
ble. 
Llena de fuertes, rodeada de bate-
rías bien ocultas, fortificadas todas 
las cotas, apreciables que lo ro-
dean, Verdón es una especie de enzo 
superior a todo cálculo y muy difícil 
de describir, no obstante la opinión 
de un señor que se indignaba conmi-
go porque al hablar del recinto de la 
plaza, refiriéndome a las defensas de 
la plaza misma y no a su zona exte-
rior fortificada, creyó que me había 
figurado que Verdón era una ciudad 
amurallada. No. señor mío. estó us-
ted tranquilo que no he confundido a 
Verdón con Carcasona. 
La derecha alemana de las fuerzas 
sitiadoras están en Bethincourt y 
sobre Avancourt. casi en la línea de 
ferrocarril que. cubre las necesidades 
de las tropas sitiadas y por donde se 
retiran los heridos y el material inú-
til. 
Esto, teniendo eit cuenta que Fran-
cia acumuló allí lo mejor de su ejér-
cito y lo más potente de su material 
de campaña, es un esfuerzo tan colo-
sal-- que los enemigos de Alemania 
habrán de confesar en su día cuán 
grande eá la nación que a diario no.* 
sorprende con recursos que no puaí-
mos imaginar. 
Allí no faltó nada a pesar de no 
haberse creado ministerio de muni-
ciones como en Inglaterra y en Ru-
sia. Así lo confirma tan bien un cul-
tísimo escritor que asombrado de la 
potencia militar de Alemania dice: 
"Constituye una labor asombrosa 
el creciente aumento de la potencia 
militar alemana, pues día tras día se 
ven aparecer nuevas divisiones, y és-
tas se mantienen con efectivos nor-
males, a pesar de las tremendas pér-
didas de la guerra actual. No adivi-
| namos claramente el método que si-
gue el Estado Mayor alemán, y sólo 
de tiempo en tiempo se nos da algu-
na explicación que puede resultar sa-
tisfactoria, sin que tenga visos de 
realidad segura. 
Es hoy día el material lo que limi-
ta las fuerzas de los ejércitos. N̂o 
creemos que pueda nación alguna 
igualar el esfuerzo alemán, que es 
inconcebible, aun dadas las condicio-
nes excepcionales de las industrias 
metalúrgicas en Alemania y Austria, 
donde no han necesitado ministerio 
de municiones ni campañas de Pren-
sa para llegar a producir la cantidad 
requerida. La suerte del primer em-
bite alemán le ha hecho apoderarse, 
además, de mucho materia] de gue-
rra utílizable, apto para ser trans-
formado hábilmente en modelos ger-
mánicos o para armar aliados y nue-
vas tropas. 
El problema de la oficialidad lo 
han resuelto fácilrfiente. No faltan 
nunca oficiales más que en los gran-
des inferiores. Todos los jefes son 
aptos para mandar regimientos; se 
han empleado en el mando de unida-
des de Infantería muchos de Cáballe-
ría; todos los capitanes pueden man-
dar batallón, y todos los tenientes 
comnañías''. 
Ejército semejante es digno de 
admiración v no cabe duda'de que es 
el primero del mundo. Y como lo que 
pasa con el ejército pasa en Alemania 
con muchas otras cosas que no es 
precisamente el militarismo prusia-
no, como, ñor eiemplo. el oue el go-
bierno de los Estados Unidos pajrue 
a sus médicos oara que vayan a 
aprender a Berlín los métodos ger-
manos, de ahí que no comprenrio 
cómo hay quien crea de buena fe en 
lo del militarismo proclamado por 
Inglaterra, porque esa es la máscáia 
conoue cubre su mala fe v el pabellón 
cuajado de pedrería falsa conque 
engaña a las potencias que por su 
desgracia le son fieles aliadas. 
G. del R. 
CONCURSO B E L MEJOR LIBRO 
la.—Se otorgará un premio de 
$300.00 moneda oficiall al autor del 
mejor libro literario, en prosa o «a 
verso, que se presente a este con. 
curso y no tenga menos de 250 ho-
jas esentas en máquina por una 
tola cara. 
2a—El libro premiado obtondrá, 
a más del premio en metálico, el ho-
norífico de ser publicado por la Aca-
demia, sí así lo acuerda, a propues-
ta del Jurado. 
Sa.—En caso de que Ja Academia 
publique la obra promiadr., su prime-
ra edición de 1,000 ejemplares se>*á 
propiedad de la Corporación, quien 
la repartirá gratis en la forma acos-
tumbrada, donándole al autor 100 
ejemplares. Publicada ê a primera 
edición, el autor quedará en pleno 
disfrute de la propiedad literaria. 
4a.—El Jurado para discernir el 
mérito de los libros presentados al 
concurso tendrá en cuenta su valor 
Telativo y otorgará el premio a'l que 
a su juicio constituya un éxito ma-
yor en la literatura nacional. 
5a.—Los originales que formen el 
libro sei-án absolutamente inéditos 
6a.—Los autores remitirán a la 
Academia cinco ejemplares d-5tl libro 
ron que aspiren al premio; escritos 
en máquina. 
7a.—El Jurado para este concurso 
estará formado por los individuos de 
número de la Sección de Literatura 
de esta Corporación, señoros Antonio 
S. de Bustamante, Rafael Montero. 
José Manuel Carbonell, Aniceto Va' 
divia y teñora Aurelia Castillo ú'f 
González. 
CONCURSO DE UNA SELECCION 
POETICA 
la.—Se otorgará un premio de 
$200 moneda oficial al autor que 
presente la mejor selección de cien 
composiciones de ¡phetni? nacionales 
desde los orígenes de nuestra poe-
jsía hasta el presente, ilustradas co-i 
luna brevísima nota biográfica de ca-
! da áuter. 
2a.—Como la Academia desea un 
1 trabajo de verdadera erudición y do 
buen criterio y guste que pueda que-
dar como obra importante en la his-
toria de nuestra literatura, sí las co-
lecciones presentadas no llenaren ta-
les requisitos a juicio del Jurado, 
puede y debe éste declarar desierto 
ei concurso. 
(Pasa a la plana 3) 
A l r e d e d o r d e l a s f i e s -
t a s d e H o l g u í n 
E s c e n a c o n m o v e d o r a a l p i e d e 
l a e s t á t u a d e C a l i x t o G a r c í a 
y perezosos en la introducción de me-
joras y adelanta1-, a pesar de que 
por mediación de ellas aumentan Ipí». 
Ingresas del tesoro y las bellezas 
las poblaciones, e incluso el valcxr d© 
las propiedades. 
Estas consideraciones agruparon 
más de cuatrocientos Individuos re. 
bidentes en los alrededores dei cita-
do parque, y el éxito parece asegu-
rado. 
UNA ENTREVISTA CON JOSE 
VIDAL 
Conociendo de antemano los enhu 
riasmos, que la constitución de di-
cha Asociación, despertó en el Jefe 
de Parques, señor José Vidr.l, quo 
tiene su oficina en el referido parque 
nos entrevistamos con él. 
Está satisfecho de la iniciativa to-
mada por los propietarios, estimán-
dola altamente beneficios0.. Dado el 
impulso y la favorable acogida quo 
todos le han dispensado cree que la 
transformación del parque de Colón 
en el mejor sitio ele expansión y 
recreo del „centro de la ciudad será 
cuestión de breve tiempo. 
Las innovaciones y arreglos que 
han venido suceniéndose sin interrup-
ción, han mejorado mucho aquel si-
tio, pero no es nada si se tienee n 
(Pasa a la plana 2) 
. . E L "BERWIND" IRA AL EX-
TRANJERO 
E l remolcador de este puerto '•Rer-
wind" de la "Havana Coal" empren-
derá dentro de pocos días un viaje 
a Pensacola (Florida) llevando a re-
molque un lanchón para tomar allí 
un cargamento de madera y llevarlo 
luego al puerto de Nuevitaé. 
Abril 13. 
El general Monocal, Presidente de 
la República se adelantó hacia el cen-
tro de Ik munificente plaza acompa-
ñado de los Secretarios señores He-
via y Dr. Núñcz. del gobernador Ro-
dríguez • Fuentes. del Alcalde de 
Holguín, del senador Fernández 
Guevara, el general Molinct, el co- j 
ronel Mcndizábal y cien más. Junto ¡ 
al pedestal estaban la hermana del ; 
ilustre general Calixto García y Jus-
lo García Vele:, hijo de éste. Las 
bandas ejecutan el Himno Nacional j 
y como movida por un resorte milla-
res de cabezas son descubiertas. E l 
recogimiento es profundo. Tira el 
general Menocal del cordón y las uo- I 
tas del Himno Nacional y los acoi-j 
des de coros infantiles aparece la 
arrogante figura del holguinero Ca- 1 
lixto García, tallada en magnífico 
mármol de Carrara. al descubierto.. 
¡Viva Cubal— aclaman Holguín,] 
Oriente, Cuba. De todas direciones | 
llueven flores, y un estremecimiento 
de emoción se apodera de la muche-
dumbre al ver alzados junto al pe-
dpsta'i a Rosario GarcTa hermana del 
héroe inmortalizado y a Justo Gar. 
cía - «i Ajgjx" bíio del héroe. 
Sanguily aparece en la tribuna. Su 
palabra es oida con unción. Sus ade-
manes son sobrios, son de apóslox. 
Invoca a Guáimaro. Prosigue y c\i 
oración es digna de la vida del cu-
bano cuya memoria se acaba de pei-
petuar. • 
Cae una fina llovizna que por mo-
mentos se hace más copiosa.- Nadie 
deja el sitio que tantas penalidades 
ha costado. Tres cuartos de hora 
ha durado el elocuente panegírico. 
Frente a Julio Peralta 
Sigue lloviendo. Al llegar al par-
que donde se ha erigido la estatua, 
no puede darse ya un paso. Pero la 
multitud, espontánea y galantemeu-
te. cede un lugar al Honorable fceac-
ral Menocal y a la comitiva, sin e;-
tuerzo. La policía no Ueno uaáA 
quo hacer y no hace nada. La legión 
de distinguidos y potrióticos des-
cendientes y familiares del sacrifi-
cado Julio Peralta, están en su pues-
to de honor. Al pie del monumento 
está Antonio Masferrer y Grave de 
Peralta, que tanto ha rebuscado an 
la historia y en supervivientes de la 
expedición "Fanny". para honrar al 
virtuoso del patriotismo. EnUe 
(PASA A LA ULTIMA) 
N A T U R A L E Z A 
V E N G A D O R A 
Para vencer a los alemanes y po-
der llegar a Berlín por occidente, a:l 
mismo tiempo que los millones do 
soldlados rusos, llegarían por orien-
te, ios ingleses y los franceses refor-
taron sus ejércitos de Europa, con 
canadienses, australianos, argelinos, 
senegaleses, zulús, cipayos, madagas-
quinos, indios y toda cíase de ultra-
marinos de cultura más o menos du-
dosa, y de taparrabos más o menos 
cortos. 
Para destruir la kultura alemana, 
eran elementes dignísimos los salva-
je^ de la Zululandia, los inciviliza-
dos Genegaleses, Jos indios asiáticos, 
y los africanos de Madagascar, loa 
antiguos súbditos de la reina Ranava-
tcna, destronada y prisionera de loa 
franceses. Si el conglomerado de in-
gleses, franceses, rusos, servios, 
montenegrinos.-japoneses, italianos y 
portugueses no bastaba para herir dvJ 
muerte a Alemania, podrían utili-
earse los coloniales, y el triunfo se-
ría más fácil. Al lado de la libra 
Ingiaterra, combatirían, a la fuerza 
sus esclavos de la India y do Zu, 
lulandia; a) lado de ia republicana 
Francia, lucharían, contra su volun* 
!ad, los indómitos africanos de Arge-
lia, los desnudos madogasquinos y 
fumando los analfabetas de Rusia, 
tn cantidad inagotable a los ejér-
citos de las otras naciones aliada» 
¿era imposible dudar de la toir:* 
de Constantinopla, autos de dos me-
ses, de los triunfos en Gaüipold, de 
la reconquista do Bélgica y Fran. 
tia, de la segunda invasión de Po-
lonia, y de la caída do Berlín? Loa 
números no fallan, pero fallaron. 
Los aliados habían preparado una 
nueva invasión de bárbaros sobre el 
centro de Europa, pava ahogar la. 
kultura germana. Los bárbaros da 
A rila invadieron a Europa, proceden" 
tes del Norte, y los bárbaros del si-
glo XX invadirían a Alemanja, pro-
cedentes de todos los rincones de la 
tierra. Ingleses y franceses echaron 
mano de la barbarie para destruid 
una nación próspera, dviJizada y 
cristiana, pero la Naturaleza se opu 
so a ese delito contra la Humanidad! 
y se encargó de inutilizar r=e el,., 
mentó exótico en Europa y de em* 
botar esa arma salvaje, envenenada 
de antemano, para herir a Alomanií 
en mitad del coraión. cm*niír 
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Fundado «1 ( 
«f io 1839 
Dos adicio-
nas diarias 
Es el periódico d« miyor drculs-
ción de la Repáblics 
E D I T O R I A L E S 
S O B R E E L M I S M O T E M A 
C O N F E R E N C I A 
del señor Don Antonio Goicoe-
chea, Vicepresidente de l a 
Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación, pronun-
ciada en la ses ión pública de 
16 de Fslrerods 1916 
Si en algo ge distingue la lucha 
económica de la lucha militar, es 
precisamente en que es implacable, 
porque la lucha militar se propone 
la inutilización del vencido; la lu-
cha económica aspira a más: a su-
primirlo . 
Mientras el vencido aliente, mien-
tras subsista su potencia creadora, 
mientras esté despierta su inteligen-
cia, esto es. mientras viva, constitui-
rá un peligro. Y ahí tenéis ya eli-
minada de la lucha económica ]a 
piedad, y no como resultado de la 
barbarle, sino por obra lógica y na-
tural del interés. 
Cada vez se acentúa más el eü- ie insuficiente alimentación abun-
^reeiraiento de los artículos de i dan en estos climas enervantes y 
principal consumo. L a carne, sea-1 empobrecedores de la sangre 
M por las dificultades de trans- v 
portar el ganado o por su escasez 
No deja de haber contra nues-
tros asertos quienes arguyeu que 
sube de precio, costando hoy ía el país está muy próspero, pues 
de clase inferior a cerca de treiu 
ta y siete centavos la libra; por 
millones de toneladas de azu 
car se han vendido y se venden 
que según se dice, los ganaderos! a precios de lejanos tiempos, 
la han cotizado a diez centavos en ; agregando que los bancos están 
pie, sacrificándose en la Habana ; abarrotados de dinero; argumen-
unas ochenta cabezas menos de lo i to pueril, porque es lo misino que 
que el consumo necesita. ¡ decir que no tiene explicación que 
Por efecto de la seca rigurosa, i estén a oscuras muclias casas cu-
la leche fresca escasea también, y I yos habitantes no pueden pagar 
la condensada, que abastece a dos el gas, habiendo un gasómetro re-
terceras p*rtes de la población ! bosante de fluido, 
habanera, y seguramente de la Is-i Q«« centenares ^ de opulentos, 
la, ha subido a catorce, (|uince y i niíuchos de ellos residiendo fuera 
diecisiete centavos, precio que de Cuba, tengan en los estableci-
ha de ser causa de mayores priva- mientos de crédito depositadas 
cioues para muchas familias, sobre ¡ grandes sumas, no es ni puede ser 
todo las de Ü clase proletaria, cu- consuelo para los muchos, muchí-
yos jornales en conjunto han dis-simos que padecen las consecuen-
minuído notablemente. cias de los altos derechos que pa-
A las causas expuestas de pe- ?an los víveres, del injusto aforo 
uuria hay que agregar el recargo \ proteccionista que se les ha apli-
que hau tenido todos*los artículos eado a algunos de ellos, sin el re-
$6 importación por la subida de j sultado de que haya crecido la 
los fletes y seguros, a consecuen- Í producción en el país, lo quê  síe 
cia de los peligros que actuahnen- • disimula con mañosos artificios de 
te presenta la navegación, contri-1 tráfico extraño; los cuales dere-
buyemlo asimismo al malestar lajehos, efectivamente, enriquecen a 
falta de lluvias en las regiones I media docena, pero hacen imposi-
productoras de vegetales, según i We todo modesto presupuesto do-
lOi informes que recibimos de lo-¡ niéstico. 
calidades agrícolas por excelen-| Está comprobado ya que grau 
jia: Alquízar y Güira de Melena. ¡ parte de los derechos fiscales pro-
De manera que la situación no j teccionistas han sido un coraple-
puede sor más lastimosa; y, co-! to fracaso, porque fueron solici-
nio hemos dicho y repetido, la.di- tados casi todos, no para fomentar 
lación en aplicar pronto remedio sino para explotar mejor el mer-
para mejorar un ta-nto el profun- eado, con lesión muy grande para 
do malestar que acarrea la subida el consumidor, sobre todo para 
de precio de los comestibles pue- los que no cuentan con más re-
de dar origen a que se exacerben! cursos que los que les produce el 
las dolencias que por defectuosa i trabajo cotidiano. 
EL MILITARISMO Y LA DEMO-
GRACIA 
Quiero que también cuando se 
trata del militarismo, os detengáis 
conmigo a desentrañar la venadera 
pignificación d̂  esta palabra: ¿Se en-
tiende por militarismo, sólo el he-
cho de haber todas las naciónos es-
pontáneamente aceptado,' incorpo-
rándolo a sus instituciones políticas, 
el servicio militar obligatorio? Pues 
eso no es militarismo, sino democra-
cia, porque es participación de la 
sociedad entera en la primera de sus 
obligaciones, que es la conservación 
de sí misma y su propia defensa. 
Quien en esa materia dió el ejem-
plo fué la Revolución. Fué la Conven 
ción quien trazó el programa que 
hemos visto ya a la perfección rea-
lizado desde Agosto de 1914. áXo re-
cordáis aquel decreto de la Conven-
ción francesa de 23 de Agosto de 
1793 en que se decía: "la nación está 
en armas y los franceses en Estado 
de requisición permanente; los hom-
bres jóvenes irán a nutrir las filas 
y a batirse: las mujeres servirán en 
los hospitales: los ajicianos acudirán 
i a la plaza pública para sostener el 
I valor de Lis combatientes, y les hom-
j bres maduros ingresarán en las fá-
| bricas, suministrarán municiones y 
transportarán subsistencias?". 
En el concepto de participación 
más o menos Intensa de una nación 
en ei servicio militar, nadie ha rea. 
E n f a v o r d e l i n m i g r a n t e 
E l Consejo Superior de Emigra-
•.. d, de España, se propone,orga-
nizar la protección del emigrante 
en 'los países a donde llega, bus-
cando para ello el apoyo de la Co-
lonia Española, unida para fines 
benéficos, con arreglo el instruccio-
nes que ej mismo Consejo facili-
taría. La idea es buena y solo 
queremos ver en elia el celo de los 
Jonsejeros en llevar hasta el últi-
lio extremo la protección que el 
Estado está en el deber de dispen-
sar a sus súbditos. 
Aquí, donde la Colonia españo-
la, por iniciativa propia y por es-
tímulos tic la buena voluntad, 
zuenta con instituciones que han 
merecido elogio de cuantos cono-
cen su importancia y fines, se ha-
ce innecesaria la dirección del 
Consejo Superior de Emigración; 
pues solo falta a las asociaciones 
?spañolas de protección mutua 
proseguir, hasta terminarlos, sus 
trabajos en favor del inmigrante, 
atendiéndolo desinteresadamen-
te, dándole toda ebkM de facili-
dades para desembarcar y colo-
carse, sin que se vea en el caso de 
tener que abonar cantidad alguna 
por ello. Según tenemos entendido, 
eu las últimas reuniones de los 
presidenies de las sociedades re-
regionales, celebradas con ese fin, 
predominó un criterio decidida-
mente protector del obrero inmi-
grado, y así se hizo presente al 
señor S . r i o -le Acrricultura. 
por comisionados nombrados al 
efecto. Si así lo hacen las institu-
ciones que aquí funcionan, el 
Consejo Superior de Emigración 
de Madrid se encontrará con que 
los españoles de Cuba se han an-
ticipado a sus deseos y han lleva-
do sus iniciativas y su esfuerzo 
colectivo bastante más allá de lo 
que se propone aquel cuerpo con-
sultivo, que tiene por misión úni-
ca el estudio de los problemas re-
lacionados con la emigración. 
Y a hemos dicho en distintas 
ocasiones que tanto para ese co-
mo para otros asuntos de común 
interés, conviene que todas las 
sociedades de un mismo carácter 
se relacionen entre sí, estudien 
mancomunadamente ciertos pro-
1 blemas, busquen soluciones que 
las ponga a cubierto de las ace-
chanzas de los mal intencionados 
y marchen de acuerdo, perfeccio-
nando sus métodos de administra-
ción, emancipándose de influen-
cias interesadas, realizando sus fi-
nes con espíritu de generosidad; 
sin que ésto signiíique-el quebran-
to de los buenos principios admi-
nistrativos. Y a que se realiza una 
obra grande por sus ideas y por 
las proporciones de la empresa, 
j bueno fuera complementarla pa-
j ra que nada faltase en ella, y 
| piucho menos para hacer mañana 
i por' indicación de otros centros 
¡lo que por propia iniciativa está 
Iva reconocido como conveniente 
1 y necesario. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquillas 3 y 5, el cuarto tri-
mestre de la contribución por fin-
cas urbanas y el segundo semestre 
por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a tres y media p. m.. excepto loe 
sábados, que serán de 8 a 11 a. m. 
únicamente. 
Vence el plazo para pagar s:n r«-" 
cargo la contribución urbana el día 
2 de Mayo próximo y la rústica el 
lo. de Junio. 
Sépanlo los contrlbuyí-ntes. 
También se encuentra al cobro en 
el Banco Español, taquilas 1 y 2, el 
primer tnmostre uc 1916 de la con-
tribución poj. plumas dé agua, me. 
tros contaderos del anterior, altas, 
aumento o rebajas de cánen. 
Las horas do r^caadación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la tarde. 
Vece el plazo nava pagar dicha 
contribución sin recargo el dia 4 dee 
Mayo próximo. 
D f . i m \ m F O R T Ü N 
m f . i >i co - cmr.T AXO 
Ha trasladado su domicilio y »»-
Unete de consultas a Cuba, número 
18. altos. 
Consultas: De 1 a 8. Te!. A-3592. 




R E I L L Y 
C T l T U D 
C X D 
lizado hoy mismo la militarización j a lo que acontece en las repúblicas 
j tan a la perfección como Francia; , hispano-americanas; allí hay tam-
porque en efecto, Francia, obligada ¡ bien latente, como en España duran-
a sostener con un'a población de 40 *« el slSl0 XIX. UD espíritu militaris-
millones de almas el mismo ejército ^ y belicoso que se revela en el he-
Uue Alemania con una población de cho de ííue cada elección presidencial 
67 millones, ha tenido que obtener es una batalla, y de que los bandos 
; este ressltado generalizanro sin mi- , PolIticos 86 entretienen no en discu-
ramientoé el sen-icio militar, restrin- tir' sino e" exterminarse. ¿No ten-
giendo las excepciones y ihaclendo dría e8a actividad militar mejor em-
Ingresar en filas un uno y medio por ¡P'00 81 se Ia utlllza mas allá dc 'Ias 
I ciento, mientras en Alemania sólo in- ¡-anteras. , ' . 
fresaba el uno. Dábase a«í el ca?o I A1Suna vez hfi 1,51,10 como. sínteS1s 
Ide que en Alemania una mitad de la ¡de ,0 representaba al militarismo 
[Juventud no pasara por los cuarteles. 1 f^1"6"^0- ^ lo8 más exaltados so-
j y hasta de que los profesores de ¡ ñitbíin con ^ el Emperador dijera 
: Instrucción prlmaris disfrutaran en 
¡ tiempo de paz .del privilegio de erm-
H O T E L 44 E L J E R E Z A N O 
E L R E S T A U R A N T MEJOR PARA COMER BIEN. EN MARISCO) 
DESDE L A P O C R E ALMEJA A L HACENDADO CALAMAR. 
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j plir con la obligaceión del pervioio 
militar con sólo seis semanas de 
ailstamiento. , . 
Peró no es a nada de eso segura-
mente a lo nue se hace referencia 
cuando se habla del militarismo Se 
«.lude sin duda/a la penetración del 
espíritu militar en -las instituciones 
eolíticas, y esa penetración tiene dos 
i aspectos. Mientras la per>tración del 
j militarismo en las instituciones po-
I líticas mira hacia afuera, y se con-
| tenta con servir de instrumento a.l. 
j ideal nacional v a las necesidades de 
j expansión territorial es una génesis 
; de gloria; cuando mira hacia adentro 
y echa el peso de la espada en e.l 
¡Juego de los partidos, constituye un 
i peligro que hay que eliminar a todo 
¡tranc-5. 
Rpaña no fué militarista en el si 
i un día a un oficial: "Tomo usted diez 
hombres y clausure el Reichstag". 
Pues eso que allí se concibe como un 
sueño imposible de realizar, harto sa-
béis vosotros que en España lo he-
mos visto realizado el 3 de Enero de 
1174, 
(Continuará^ 
B a s e b a l l 
ANTILLA VS. PRADO 
Mañana. a las 0 a. ni. jugarán en 
los terrenos del Marino, los teams 
"Antilla" y "Prado." 
Este juego rssultará -de prácticas, 
para las próximas contiendas de ama-
teurs que se avecinan. 
Veremos si !os 'Tnt¡Panos" logran 
(Jrrrotar a los "universitarios;" o lo 
que es lo mismo los Sociales a los 
glo'̂ XVl tA en H "'siglo XVII;"' lo" füé j Nacionales. 
! en el XTX. F.spaña no fué militansta 
en los momentos en oue dóminaba el 
l mundo; lo fué cuando vivía en el 
ALL STARS VS ALL LEAGI ERS 
A las 2 p. m de mañana, se en-
V e r a n o d e 1 9 1 6 
G r a n d e s N o v e d a d e s 
aislamiento, cuando permanecía total ¡ centrarán en actitud de batirse los 
mente extraña a las contiendas de los cluPs A l̂ Stars" y "AU Leaguers." 
demás pueblos, cuando ©i Poder pú- 1 . Wfttcn promete quedar muy etilos. c a o 1 o er pú-
blico se cotteaba y se adquiría a las 
puertas y en los patios de los cuar-
teles . 
Por los escritores ingleses suele 
llamarse militarista "a la española" 
D r . C a l v e z G u ü l é m 
Impotencia, Férdldas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias e Qneliraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPEC1AL PARA LOS PCB8ES DE 
a 4. 
Polaca Gamuza a 
En Lona a . . . . 
« .$4 .49 
3.49 
D R . G O N Z A L O P E 0 H 0 8 0 MÍU EN t l l P O í E C A 
Cirngí» en general. Espedallate en 
vías urinarias, sífilis y enferme 
dados venéreas, inyeodonea del 60« 
^ Nvosairarsán. Consultas do 10 » 18 
¡ i . m - 7 4 » S a 6 p . m. en Cuba núxn. 
69, alto». 
en todas cantidades, al tipo más bajo 
de piara, con toda prontitud y roicil 
va. OflHna de MTGtTL- F. MAR-
QUKZ. Cuba, 33; de 3 a 5. 
EN UNA POSADA 
l'urticipó O-l Nelson, true mientra* 
dormía en la posada sita en Santa 
Ciara 3, le sustrajeron 13 pesos, ig 
.•lorando quien fué el autor. 
SU CERTIFICADO 
Manifestó ei cochero Francisco 
Suá.ez, de Hornos 16. que on San 
Raf-.iol v Bo'ascoaín. extravió v na 
cariota que contenía eu certificado 
dei Avuntamiento. 
' CON UNA TRINCHA 
El carpintero Mario Garmendía. su 
esttjklo Irahajando con una trincha, 
en el taller gito en Concha 3. 
UN INTOXICADO 
En el Tercer Centro de Socorros 
fué asistido ayer Juan Máta Mata, 
vecino de Jesús d*! Monte número 
142 de una intoxicación que sufrió 
al ingerir equivocadamente una subs-
tancia veneosa. 
CON UN VASO 
A', quebrársele un vaso de cri.^al 
que fregaba, ft lesionó en !a mano 
izquierda, Antonio Fernáxidez Lanza, 
A D M I N I S T R A C I O N E S Y 
N E G O C I O S 
Deseo adquirir administrad* 
nes de fincas urbanas, rústica* 6 
interósea de todas clase», éarantl-
zo mis gestiones y doy toda cíate 
de stVfuridades. Admito ag-eucine 
y comisiones de negocios comer-
ciales. 
L U I S R. R O D R I G U E Z , Ln* . 
número 86. bajos. 
C. 1464 90d-18 M. 
En gamuza a 
E n Lona a . 
Compre en esta casa y le sobrará 
de su presupuesto, 
" L A L U C H A ' 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
Teléfono A-3624, 
lutldj dada la calidad de ambos 
téairi. 
El line up para este iuego será: 
ALL STARS 
i Amha, lf. • 
C. ".Manco. S \ 
R. Fernández p 
E. Valdés, c. 
R. Parés, ss. 
G. Caleja. cf. 
0. Martín, 2 b. 
J, Riera. Ib. 
G. Fernández, rf. 
A L L LEAGUERS 
J , Ardía. 3b. 
A. Carbonell. sf. 
15. H. Feriándc?. 2u. 
J. Agudo, cf. 
F. Andía, c. 
L. Fornández, lf. 
J. Alvarez. rf. 
R. de D. Conina, p. 
Este juego se celebrará en los te-
rrenos de la Ceiba. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncR^o en el DIARIO DE 
RIÑA 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO S E MALGAS-
TÁK FORMAN L A B A 
8 2 D E UN C A P I T A L . 
| j |L hombre que ahorra tkae 
siempre alfa ene 1* abrig» 
coatra la necesidad, mifla» 
tras qtv* el que no akorra tieoe 
siempre anta d la ^rnn*M Ae 
b miseria. 
C 1899 alt Tt-Ü 
S A N I T U B E . Preáervativo se-
guro de enfermedades S E C R E -
TAS. En las principales Drogue-
rías y Farmacia8. Se remitirán 
bajo sobre cerrado, folletos expli-
cativos a todo el que lo solicite 
enviando su nombre y dirección a 
la Agencia General en Cuba, Far-
macla Dr. Espino. ZuluOta. SBVís. 
IL BAfJCO ESPAÍTOL DH 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS dm AHORROS 
á«ade UN PESO en adelante y 
Cita «1 TRES POR CIENTO é» tari* 
E K a m p o d e M a r t e 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cunta todo lo que allí puede ha-
cerse 
El soñor Vidal nos hizo presei.U 
la importancia que va adquiriendo 
í'icho lugar. Hate uno» meses/ape-
nas nadie se detenía en él. 
Hoy centenares de niños acuden 
por las tferdes a jugar y divertirse. 
El citado Jefe nos mostró el cuida, 
('o dc que son objeto las plantas y 
flores dc los distintos sectores c-n 
que está dividido el parque, dobida-
numie clasificadas unas y otras. Las 
jaulas para las aves, pájaros y <•(•• 
más animales que allí se exhiben 
tán siendo objeto de radicaJes trans. 
formaciones; quedarán ahora en me-
jores condiciones higiénicas y serán 
mucho más amplias. 
Los estanques han ?ido repobla/ios 
!• peces y son ei entveteiimî mto de 
lo? infantiles y ¡mn de los mayores. 
En aquellos, cuartones se cuida y 
riembra gran cantidad de plantr, 
que degpué? sor trasladadas a Iok 
domás parques dc la ciudad. 
Siendo muy conocedor de los pro-
pietarios circunvacinos. quisimos c >-
nocer per mediación de nuontro i», 
terlocutor. quién será el previente 
ríe la nueva Asociacióiu 
"Aun no existe candidato aJguno. 
al menos que yo sepa"—nos resnon-
dió. 
"Se que se busca una persona que 
reúna ciertas <ondiciones, por ejem-
plo, que además de se- ¿olvonte, ¡̂ a 
amante del progreso y en -in momen-
to dado pea caoaz de sacrificarse por 
el bien ajeno, pues la atención de 
una- Asodacicn de psta índole re 
quiere que se le consagren muchos 
cuidados y se pierda tiempo y d;. 
r.ero. 
Nos despedimos del señor Vida! 
después de un rato de amena con-
versación celebrada entre las risas, 
los ¿antes y los juegos de la pobia' 
ción infantil que discurría por todas 
partes gozosa y feliz, pero sumamen-
te respetuosa, nlr.guno se atrevía a 
tocar nada/ 
Los guardianes, no tienen apenan 
que requerir a nadie. Esto tratándose 
de niños es digne- de alabanza. 
Al retiramos, no pudimos menos de 
lanzar una mirada hacia la antigua 
e&tacion ferroviaria do Vlllanucva 
;Cómo desluce cerca de tan gra'o 
lugar! 
La principal obra a que debiera de 
dedicarse la naciente Asociación 
propietarios debiera ser la dc lograr 
que desapareciera esa guarida de {ja-
tos salvajes, con su cercado antiesté-
tico nue rodea nuestra Academia -L 
Letras y Bellas Artes, v una arma 
zon extravagante y solitaria que se 
yergue en mecho de la capital siendo 
tí asombro de propios y extraños. 
Nadie concibe que se deien pasa" 
los anos sobre egas ruinas gigantes-
ca^ que ofrecen un espectáculo im-
propio de la Habana, en uno de Tq̂  
I lugares más céntricos rodeado 
jjardmes, hoteles y palacios. 
Su desaparición es uní r.eceíi 
I sentida y sería una medida hig' 
nica. 
A 
R E C Ü R S O J E I P 
El doctor Jesús María Bami 
presentó ayer al señor Pr(?sü!enU 
la República a nombre de los frli 
i cantes de cigarros Calixto L¿P« 
Co., un recurso -Je queja cortra» 
j resolución del Secretario de Af 
'cultura, que les denegó la ir.'-cfipcü 
ide la marca "Eneas" que tenían 
j licitada. 
C u b a y E s p a ñ 
BAILE 
Paile elegante araeao, ruw 
hade de juventud 
Lo celebran los jóvenes de 
simpática sociedad en su dco» 
de la calle ^ Esquina R 9, " 
i-.ristocrático Vedado. 































| L A Z A R Z U E l 
Abanicos 
Ya llegaron las nrimeras i** 
| para temporada que te 'ivt'c'1* •„ 
| estilos tan primorosos no na> 
I oue se le iguale. | 
¡ ' Especialidad en flores y 
! ros para señoras y n:ñas. 
NeptuDQ y Campan^ 
L A G U E R R A , 
E U R O P E 
Ya está puesto a \vffi% 
librería "La Moderna Poe- ' 
po 133 al 137, en "Cervan^ , 
¡liano 62; "Wüson" O^P0 l6. ^ 
"La Caricatura," Galano ^ | 
" U esfera," Galiano ^ ' . ^ 
das de París," de Jfse Â ? 
lasccaín, 32-B, en 1» J 1 * ^ 
[DIARIO y en e ^ / í ^ a d e 
bro de gran ^tuaiidad ^ ^ 
Guerra Europea " Es un ^ 
por su originalidad \ 31 bib^jj 
debe faltar en nin?ur* b«r 3 
I J C S interesados ic? ^ 
han ido desenvolvieuoo^^ l9lj 
' tecimientos d-irante ei n,¿ij 
deben dc leer otro ,,1 goO 
ésto. Es un volumen «f lnra* 
eicrrto por las autonzada^ f^, 
Nicolás Rivero y Joaquín 
i Real. . «i-r ee I E l precio del ejemplar 
i $1.00. 
\ \ S LIBRETAS DE ARO» 
BROS SE LIQUIDAN CA» 
DA DOS MESES Pl'DIÜC-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUTKB 
S ^ A Q U I N A d e E S C R I B I R . C o m p r e l a ^ 
l a s v e n d e m o s r e c o n s t r u i d a s , d e s d e S 1 3 ' 
2 0 , 2 2 h a s t a $ 5 0 
U a ^ L c 9 i ó n H , B c l a s c o a í ^ 
^niculo». d( novedades j fantasías.—Propios P̂ râ  
C 20«s 
fai»TT. 15 D E 1918. D I A i l O D E L A M A R I N . F A G I N A TRÜS. 
E S P E C I A L 
m e j o r c a f é q u e se 
t o m * e n l a H a b a n a F l o r d e T i b e s " 
R E I N A , 3 r . - T J £ U E F O N O A - 3 8 2 0 . 
i m p o r t a B i e j e s B l u c i d n . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
• •o.Tinte dei mismo, con la 
rtc in}*fr:a y eficacia que si hu-
sido'hechas por el propio tes-
^ ,sen s1"0 r te-ner en ngor el fi-
lador. n0 1 0 concepto que el de 
¿uCÍ̂ rlrQrio del fideicomitcnte con I 
niardatan sas para manifestar 
jacultaue-. volur.tad. la que, una 
ejecuia' da surte todc,s sus efec 
veí aue pueda eer olyeto de rec-
^ ^"^ps posteriores; -iendo, por 
t:fica^Se. indiscutible el derecho. 
consi&û 1; toda su extensi6n, de 
E Comisar ios para exigir la en-
lo» " jVT i-, parte proporcional que iv* - , la parte piu^u^iu.io,! 
! ^ a í asignada. U l̂ue^dadUv 
, ñau 
ll?OS 
í*ciÓn»"tA v'no de la liberalidad o 
le* ^.rale^a e^ecial de los fideico ja nat r^ anteri0iridad a la promul-
nicos con "¿:¿¿\go civih, arranca del 
te5tameni ^ fiduciari0j melo 
del trâ -misor de una porción de-
f/rnilnadâ de lá herencia. 
r.nn<?iderando: que si bien es cier-
n e n documento privado de fe-
K n̂s de Junio de mil novcien-
cha .„ «i míe intervinieron el hc-
tos en el que 
i t i 
l̂ nrn fiduciario Enrique de Ziburu 
1 Herrera Dávlla y Gustavo Sterllng Herré 
Varona. el primero se obligó a iÉCtoar la entrega del legado a; sus 
E«rfl08 partícipes tan pronto el se-
í ndo obtuviera "la firma y confor-
rt- de todos ellos para la escn-
Tra pública que habría de redactar-
í" conforme a las bases que o conti-
ÍLcion se expresaron, y que ese do-
Ünmento fuá protocolizado y eleva-
*n a escritura pública en siete de 
tnnio de mil novecientos uno. en la 
'," ^ formalizó la entrega condioio-
!il "de los bienes a los interesados 
, L concurriesen al otorgamiento de 
k misma, ese documento privado, y 
ma escritura pública son ineficaces 
cara invalidar, en perjuicio de los 
ictores. la voluntad del causante de-
bidamente expresada por el fiducia-
r:0' primero, porque atendida la na-
turaleza de la institución fiduciaria, 
tecun tiene declarado el Tribunal Su-
premo de España en numerosas sen-
tencias y entre ellas las de tres de 
Febrero de mil ochocientos ochenta 
v do?, diez y nueve de Noviembre de 
mil novecientos uno y veintiocho de 
Enero de mlí novecientos nueve, una 
vez expresada por el fiduciario, la 
\oluntad del testador, según las ins-
trucciones confidenciales que del 
mismo recibiera, carece de facultad 
para modificarla en cualquier senti-
do, pues por ser esa expresión, no 
creadon, sino simplemente revelado-
ra flé derechos hereditarios que tie-
nen su raíz en el propio testamento, 
si:s efectos'jurídicos subsisten en to-
da su integridad, mientras no hava 
acuerdo en contrario entre todo." los 
Iníeresados; «-egundo. porque tenién-
dose en cuenta, indudablemente, la 
doctrina indicada, en la cláusula no-
vena del documento privado se con-1 
íisnó que si alguno de los legatarios 
no aceptase lo convenido en dicho" 
Socumento. no tendría efecto el com-
promiso, quedaría nulo el contrato, 
como si no hubiese existido, y los 
contratantes en la plenitud de los de-
rechos que con anterioridad les asis-
Hsn; y no habiéndose obtenido la 
tonformidad general de todos los co-
partícipes en el legado de confianza, 
«egún hicieron constar los otorgan-
tes de la escritura do protocoliza-
pión, el contrato en cuestión no He-
ló a tener existencia jurídica por 
faltarle un requisito tan esencial co-
mo el consentimiento de todos los 
5ue debían darlo, y por haberse pac-
¡n.lo, especialmente, nulidad e in-
fficacia si uno sólo de los interesa-
do" en el fideicomiso no le Impartía 
*u aprobación; tercero, porque su-
herdinada, como se ha dicho, la va-
lidez de las estipulaciones conrerta-
(•a,s en el documento privado a la 
«ceptación unánime de todos los le-
íatarios. ia protocolización de ese 
documento v ia em.rega condicional 
M los bienes realizada como conse-
tuencia de. mismo en la escritura de 
¿¡eto de Junio de mil novecientos 
WO, sin la intervención y conformi-
'ad de todos ios legatarios, son igual 
mer,te ineíicaces para invalidar la 
voluntad del testador, revelada so" 
iemnemente por el fiduciario, así co-
mo para crear derechos y obligacio-
nes en perjuicio de quienes no pres-
taron para ello su consentimiento, 
pues el sólo hecho de que un docu-
mento privado se protocolice y se 
eleve a escritura pública no le da 
una eficacia de que carece; y cuarto, 
porque convencidos los mismos otor-
gantes de la citada escritura de la in-
eficacia de la misma respecto a los 
copartícipes que en ella no intervi-
nieron personalmente o por medio 
dé mandatirios, convinieron que esa 
entrega no fuese permanente y defi-
nitiva, sino condicionada al resulta-
do de las reclamaciones que hicieron 
los que se manifestasen inconfor-
mes con ia mera distribución, a cu-
yo efecto el heredero de confianza 
Enrique de Ziburu, como medicia.s 
do previsión por la posibilidad de fu-
turos pleitos, exigió y obtuvo de los 
otros comparecientes en la escritura 
que éstos le eximiesen de responsa-
bilidades por virtud de las senten-
cias que en esos pleitos se dictaran, 
que las rentas de las participaciones, 
de cada uno se le entregâ ien para 
atender a los gastos de esos pleitos, 
que se considerarían comunes, y. que 
no se procediera a la venta de nin-
guno de los bienes que comprende el 
legado hasta que constase en docu-
mento notarial la conformidad de to-
dos los partícipes con el contrato ce-
lebrado; todo ¡o que patentiza la 
creencia abrigada por los propios 
otorgantes de la escritura de que la 
entrega de ¡os bienes no era definiti-
va y que- sólo lo sería al darle su 
aprobación los interesados no concu-
rrentes a eüa, cuyo consentimiento 
• ntendía indispensacle para convali-
darla. 
Consídera.ido: que de lo expuesto 
se deduce el derecho qqe asiste a 
los demandados, cerno legatario uno 
y herederos de un legatario los otros, 
para interesar la nulidad de la es-
critura de siete de Junio de mil nc-
vecientos uno y de la entrega condi-
cional de bienes que en ella se hace, 
y para exigir al heredero fiduciario 
que dé posesión a los legatarios com-
prendidos en la distribución propor-
cional, por él hecha, de las partici-
paciones que les correspondan con 
arreglo a dicha distribución; lo que 
en nada limita el derecho que tienen 
los otros demandados de pactar, en-
tre sí. lo que a sus intereses conven-
ga, siempre que no perjudiquen los 
derechos de loa demandante,? reco-
nocidos en esta sentencia; por lo oue 
precede declarar con lugar la de-
manda, si bien en atención a las di-
ficultades que pueda ocasionar la en-
trega de ¡as participaciones y de sus 
frutos por el demandado Ziburu a los 
que deban lecibirlos. e¡ término que. 
í. ese efecto, se ¡e fija, e? el de trein-
ta d ías. 
Considerando: que dados la natu-
raleza del presente juicio y la ac-
titud de los demandados que no se 
han opuesto a la acción ejercitada 
no hay nu'rito para una declaración 
especial de costas, y menos aun de 
temeridad, a los efectos de la Orden 
número tres de mil novecientos uno. 
-Fallo: que debo declarar y declaro 
con lugar ia demanda, establecida, 
por Xlcolis Sterllng y Varona. Ma-
nuel J. de Carrera y Sterllng y Au-
lora. Carlos. Oscar Raúl y Ernesto 
Fonts y Sterllng contra ¡os deman-
dados cujos nombres se expresarán, 
y, en su consecuencia, que debo con-
denar y cDndeno: primero, a los de-
mandados Micaela Sterllng, José Pi-
lón y Ster'.ing, Francisca Antonia 
Sterllng, Francisca y José Márquez 
Sterllng, Mercedes Márquez y Zibu-
ru, Dolores Sterllng Arredondo, Ni-
colás Sterllng y Heredla, Isabel Ster-
llng, Carmen Sterllng y de Carre-
¡ i as, Mercedes y Francisco Sterllng y 
• Brledale, Francisco Sterling a Irurl-
1 ta, Rosario Sterling y de Carrlas. 
I Carmen y Ramón Carpegna y Ster-
llng y Dolores y Luis Sterllng y Ca- i 
' bal ¡ero, y caso de haber íallecido al-
I guno de éstos, sus herederos o cau-
sahabientes, estar y pasar por la dis-
¡ tribución proporcional del valor de 
las propiedades sitas en la Habana y 
de las acciones de las sociedades 
anónimas o comanditarias domici-
liadas en ¡a Isla de Cuba, relictas a' 
fallecimiento de Domingo Sterllng y 
Heredla, efectuada por Enrique de 
Ziburu y Herrera Dávila Marqués de 
la Revllla de la Cañada, en su ca-
rácter de heredero fiduciario del ex-
presado Domingo Sterllng y Here-
dla, entre hermanos y sobrinos del 
testador, con arreglo a las instruc-
ciones verbales que éste le comuni-
có; segundo a los demandador Enri-
que de Ziburu y Herrera Dávila, Mar 
qués de la Rcvilla de Ja Cañada, 
José Márquez y Sterling Mercedes 
Márquez y Ziburu, Pedro, José Ma-
ría, Carlota y María de la Consola-
ción Pilón y Sterling, Dolores Már-
quez Sterling, Carmen Ca'rpegn? 
/Sterling. Matilde Sterllng y Varona. 
Matilde Pilón y Sterllng. María del 
Rosarlo y María Clemencia Carrías 
y Sterllng, Gustavo Sterling y Va-
rona. Francisco Sterling e Irurita y 
Emilia Márquez Sterling. como otor-
gantes de la escritura número cua-
trocientos seis de orden, de fecha sie-
te de Junto de mil novecientos uno, 
ante e¡ Notario de Madrid José Ma-
ría Martín y Martín, protocolizada 
ante el Notario de esta capital Juan 
E. Bandlni, cen fecha diez y seis de 
Octubre de mil novecientos onĉ , 
de elevación a instrumento público 
de un documento privado y de en-
trega de bienes objeto de un ¡egado, 
a estar y pasar por ¡a dec¡aración. 
qué ses haoe. de que es nula, sin valor 
ni efecto, dicha escritura y en su 
consecuencia nuk>s los pactos y con-
venciones en eüa estipulados y la 
entrega condicional de bienes que ei\ 
la. misma se hace; y tercero, al de-
mandado Ivnrlquez de Ziburu y He-
rrera Dávila. Marqués de Revllla de 
la Cañada, en su carácter de herede-
ro fiduciario de Domingo Sterling 
y Heredla. a que. como consecuen-
cia de la nulidad de la escritura an-
tes expresada, dé posesión, dentro de 
treinta días, por sí o por medio de 
apoderado a los legatario? compren-
didos en la distribución proporclo- I 
nal que hizo de las participaciones i 
! que les corresponden con arreglo a 
i dieba distribución, con sus frutos co- i 
rrespondie.ites; sin hacer especial 
condenación de costas, v menos de 
temeridad, a los efectos de la Orden 
número tres de mil novecientos uno. 
P . C o r t é s y G o . 
C l a s e E x t r a . 
S á b a d o ! 
H O Y e s e l U N I C O D I A e n q u e L A S O C I E D A D n o 
g a n a d i n e r o p o r v e n d e r t r a j e s a 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
P o r e s o s ó l o v e n d e U N T R A J E a c a d a m a r c h a n t e . 
LA V E N T A J A d e l a c o m p r a e l s á b a d o , ú n i c o d í a d e p r e c i o s p o p u l a r e s e n L A S O C I E D A D , 
e s t á e n q u e p o r e l p r e c i o d e u n t r a j e , s e v i s t e c o n 
e l e g a n c i a y a u n q u e d a d i n e r o p a r a e l b o k i l l o , l i s t o 
p a r a o t r o s g a s t o s . 
Traje dril imitación seda cruda . $ 5-50 
Traje dril marca D . . . 7-50 
Traje P a l m - B e a c h . . . 8-00 
Traje dril blanco S 100 11-50 
Traje muselina 17-00 
O B I S P O 65 L A S O C I E D A D TELÉFONO A-2436. 
E L C R I M E N D E A Y E R 
Tema de comentarios fué ayer m 
los Juzgados la acusación do una es-
posa contra su esposo, hecho que es-
tá llamado a causar sensación por 
sus detalles do crueldad 
1.a sonora en cuestión padecía di; 
fuertes dolores que acostumbran px. 
decer las damas y su esposo no le 
proporci< nó dinero para adquirir 
URuardiento do uva rivera para ha 
cor cesar esos dolores, lo quo es una 
crueldad criminal. 
C 2088 alt 4t-l5 
. UN BOMBILLO 
Manifestó el chauffeur Carlos Gon-
zález, de Zulueta 24, que mientras 
(.oinía le hurtaron un foco eléctrico 
que tenía puesto en su auto y que 
aprecia en $2.40. 
£ 1 a g u a t u r b i a 
En estos dias y especialmente en 
el Vedado, el agua sale completamen. 
tete turbia de las cañerías, lo cual es 
un peligro para la salud. 
Recomendamos el uso del Agua 
de Solares que es la más saludable 
j de las aguas minerales naturales por 
j sus propiedades magníficas para el 
: estómago. La venden en todas par. 
I tes- f 
Receptores: Hcnnosa y Arc'ne, 
| Cuba 87 
HURTO 
Gumersindo González Pereda, de 
Amargura 47 y'dependiente de la pa-
nadería La Balear, fué arrestado por 
el agente Saborido. por acusarlo sus 
compañeros de trabajo Eduardo So-
lís y Antonio Vega, de haberles hur-
tado varias prendas de vestir. 
El acusado fué remitido al Vivac, 
/ e f e a v e t c b e 
C u f ^ e s u R e u m a 
T o m a n d o e l 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
D E F I L A D E L F I A = 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 






I P E 
A l o s H i j o s d e A r e s 
C o r u ñ a . 
Comisionados los* que suscriben por 
la "Comisión de Defensa", constitui-
da en nuestro pueblo motivada por 
los 'bochornosos sucesos recientemen-
te ocurridos en él, citamos por este 
medio a todos los naturales y vecinos 
del término municipal aresano. para 
la reunión qu© se llevará a efecto en 
el Centro Gallego, a las 8 de la noche 
del próximo, domingo 16f en cuya 
reunión se dará conocimiento del 
Manifiesto que dicha "Comisión" di-
rige a los arosanos residentes en las 
Américas con motivo de los atrope-
llos e iniquidades de que han sido 
objeto varias familias del pueblo; 
tratándose además de los particula-
res que en dioho manifiesto se men-
cionan, todos aquellos otros que se 
relacionen con la tranquilidad de la 
familia aresana y cultura de nues-
tra Villa y comarca. 
Dadas las causas que motivan la 
presente convocatoria y los asuntos 
quo en la reunión han de tratarse, cs-
permos confiadamente que concuri^ 
rán a ella todos, dando con ella u^l 
prueba más de aouel amor y cavi-
ño oue en todos tiemnos y ocasio-
nes hemos sentido y demottrado por 
aquel pedazo de nuestra amada Ga-
licia, en el cuai hemos nacido y ca-
sado los días felices de nuestra vida. 
Habana. 14 de Abril de 1916 
Xivolás López. José A. Fernández. 
Manuel Lelro, Juan A. rernández. 
Emilio Fernándc?:. Antonio Portas. 
Miguel LosaHa. Ala miel Garrido. Pas-
cual Sisto, Jesús Villa<;ánchez. 
9109 lt y 15 15m. y t I6m 
HOSPEDAJE EN NEW YORK 
De $7.00 a í 12.00 a la semana, con 
hní-n cuarto y toda asistencia y ta ni-
Hén habitación sola si se desea. L':. 
par muy céntrico, con tranvías a la 
puerta y «-levados 'en la esquina. S -
habla español. 
Granada House-313 West, Calla 14 
Al recibo de aviso por correo o por 
cable, se espera en el muelle a los 
señores huéspedes para facilitarles su 
desembarque. 
C 2086 alt 5t-15 
L i s c o n c u r s o d e l i t e -
r a t u r a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Sa.—El tribunal para este concur-
so lo formarán los Académicos se. 
ñores Rafael Montero, Antonio Sán-
chez de Bustamante. Guillermo Do-
mínguOz Roídán, Manuel Márquez 
Sterling y Mignoi de Carrión. 
ña.—141 Academia se i-eserva el 
derecho de la publicación de la obra 
premiada si lo estima conveniente, 
para lo cual podrá ponerse do acuer-
do con el autor 
COXCURSO DE TRABAJOS E \ ' 
PROSA. DE LITERATURA F E S 
TIVA 3 COSTUMBRISTA 
la.—Se otorgará un premio d<». 
$100.00 mone-ia oficial al autor dei 
mejor trabajo en pro&'i, do literatura 
festiva o "costumbrista." 
2a.—t! trabajo deberá ser inédi-
to y no exceder de 8 hojas escritas 
en máquina por una sola caia, 
3a—El Jurado para este concur-
so será formado por los individuos 
de número de la Sección de Litera-
tura de esta Corporación, señores 
Mario Muñoz Bustamante Félix Ca. 
lejas y Manue] Márquez Storline 
BASES COMUNES A TODOS LOí 
CONCURSOS DE LITERATURA 
A.—Les concursantes debari» 
P a r a l o s n i ñ o s 
Grandes gangas continúa ofrecien-
do Bazar Inglés, Aguiar 94 y 96 y S. 
Rafael 16 y 18, especialmente para 
los niños. 
Cuanto se pueda desear en ropa 
para varones, lo mismo interior que 
exterior, Bazar Inglés es la casa indi-
cada, per sus baratísimos preciob, 
por su gran existencia, que hay don-
de escojer y por la buena calidad cíe 
los artículos. 
Siempre para comprarle a los ni-
ños, vaya a Bazar Inglés. 
ciudadanos cubar.os. 
B. -w-Los concursantes guardarán el 
anónimo enviando sus nombres en 
un pliego cerrado y lacrado en cuyo 
sobre se lea el mismo lema que ten-
gan los trabajos presentados Estos 
deberán enviarse al s^ñor Secretario 
de la Sección de Literatura, en el 
local de la Academia—altos de 'a 
antigua Estación de Villanucva—an-
te? del día 30 de Septiembre de 
1916, fecha en que la admisión que 
dará cenada.' 
C. —Con arreglo a lo que dispon^ 
el artículo 56 del Reglamento de la 
Academia, los miembros dp númeivo 
de la Coi-poración no podrán tomar 
parte en .estos Concursos. 
Habana, Diciembre 29 de 1915. 
E l * M A S F I N O . 
A O E N C I A t 
" L a H o r m a G r a n d e " 
A G U I L A , 2 0 1 . 
tren en el Senegal y Madagascar, y 
deducir, con sorpresa, que en una 
época de reciente formación, en algu-
nos terrenos de Europa, el grado de 
cultura y de civilización era igual ai 
que tenían ciertas tribus de Asia y 
de Africa. 
Marcial ROSSELL 
Habana, Abril. 1916. ; 
D e l a J u d i c i a l 
POR ESTAFA 
El agente Vilches, detuvo a Manuol 
Routuau, por «star reclamado por e». 
tafa, por el Juzgado Correccional d9 
la Segunda Sección, 
OTRA ESTAFA 
El agente Núñez arrestó a Mari» 
Castillo, de San Leonardo 22, por 
estar reclamada por estafa. Ingresó 
en el Vivac. 
OTRO ROBO EN VIGIA 
E l doctor Penichet, vecino de Vi-
gía número 31, puso en conocimiento 
del Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera que a su suegra, la se-
ñora Elvira Petach, le han robado 
prendas por valor de $140.00. 
OPTICA MODERNA, CRISTALES DE 
PRIMERA, TRABAJJ ESMERADO Y 
::: EQUIDAD EN LOS PRElIOS u 
OFRECE A SUS CLIENTES 
" L O S R l f O S r 
Sin duda algunn este es el me-
jor, más conveniente v más mo-
derno GABINETE DE OPTICA 
para graduarse la vista y elegir 
los lenteg necesarios 
Nuestra competencia como Op-
ti<os Rcfraccionistas es y* bien 
conocida por miles de personas que 
usan con entera satisfacción los 
ristales de esta casa. 
NO PAGUE CAROS SUS ES-
PEJUELOS 
^i usted lo» necesita no se de-
je sorprender, véase antes coa 
nosotros y tome nota de al guno > 
PRECIOS 
Espejuelos de aluminio pie-
dras finas $1.00 
Espejuelos de ORO AME-
- RICANO id id. , . , . $2.00 
Espeiuelos de ORO R E L L E -
NÓ id Id $3.00 
Espejuelos de ORO MACI-
ZO id .U. . $4.00 
Despachamos recetas de los seño-
res oculistas. 
Pídanos precios. 
" L O S l l l l í f l S 1 " 
GALIANO, 88-A. 
ENTRE SAN RAFAEL Y SAN 
JOSE 
N a t u r a l e z a v e s g a d a r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Los rigores del invierno en las 
trincheras de Francia y de Bélgica, 
acabaron con los infelices coloniales 
asiáticos y africanos, inmolrdos por 
Inglaterra, en tanto que olla prome-
tía refuerzos que no llegaban, y es-
peranzas que no cumplía. Ik)s sen'"-, 
galeses, zulús, indios y cipayes, que 
los ingleses lanzar(\n c la cotización 
de la guerra europea, como valores 
efectivos y de positivo rendimiento, 
fueron rechazados por la Naturaleza, 
que no admitió que la sangre de otros 
continentes se vertiera en Europa y 
qu? no consintió que, la barbarie de 
tribus esclavizadas por naciones que 
hablan al mundo de libertad, bajo 
la dirección de Inglaterra, fueran a 
herir a la civilización europea, y al 
progreso humano, hiriendo a Aléma 
nia de frente y por la espa.lda. 
Esos valore.;; que Albión creyó co-
locar en Europa, no tuvieren acen 
tación, porque eran va'lores nomina-
les, ficticios, caritativos, sin respoa. 
sabiHdad. sin gai-antía de solvencia, 
v la quiebra so produjo, como efecto 
de una operación fraudulenta. 
La Naturaleza e?c?.ndalizada se 
encargó de la liquidación^ y en poco» 
meses, desaparecieron los retíos ri-4 
aquellas fuerzas, en horamala, traí-
das a Europa. Los aliados, a la vis-
ta del fracaso, comprondieron, algo 
tarde, que para jugar a la oontra y 
al alza con los valores germanos se 
necesita algo más que zulus y sene-
rralcses, que indios y cipayos, y de-
; retaron la suspensión de trañspor. 
tes 
De aque1 nlan ideado ñor Tngla-
íñrva no queda más que el recuerdo 
de un nuevo fracaso, y milWes de 
sepulturas donde se pudren Tos es-
clavos do Inglaterra y Francia, qu« 
murlerox. en Europa. 
Guando dentro de rlgunos siglos, 
los futuros geólogos estudien esos 
ten emos en donde, se hallan los aban-
donados cementoi-ios de ios zulus y 
cipayos, al medir el ángulo fanal 
de los cráneos descubiertos de los 
nfelices indios, podrán establecer una 
perneta iguaídad con los ejempla. 
res paleontológicos que se encuen-
F I R E S I G N E 
E l nombre de Firestone, en gomas 
para automóviles y camiones, es ga. 
rantía de perfección suprema, dura-
bilidad y excelentes cualidades. 
No cabe duda que es la mejor en-
tre todas las gomas que se fabrican 
en el Mundo. 
Y esto, se ha comprobado en ios 
Estados Unidos en varias ocasiones. 
Sus únicos representantes son ios 
señores José Alvarez, S. en C, Aram-
buro 8 y 10 en esta ciudad. 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES. 
Sus preciosas cualidades son cono-
" f o r n o s " s e 
Como ocurrió ayer noche, hoy 9̂  
volverá t. Henar el simpático y fres-
co Cine "Fornos." 
Hay matinée; y se llevará al lien-
zo, además de la sugestiva cinta* 
"Assunta Spina," una de las pelícu-
las que han dado a ganar más dine-
ro a Santos y Artigas, otras de asun-» 
to cómico, para regocijo de los ni-
ño?. 
El lleno es completo; de seguro. 
N O ' t O W E / f ^ 
S E 
M O J E . % M p E ^ # 
L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
LE TENDRA SIEMPRE SEGO. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
6ARGAOTA, NARIZ T OIDOS 
CATEDRATICO DE LA UJfl-
VERSIDAD 
Prado, nflmero 88, 4e l t a I , to-
*o# toa dfes, «xo«pto 'os domlnpoo. 
Consuítaa y operaetonM «n el HfA-
Mtal Mercedea. lunoa, mlérocSn y 
viernes a las 7 de la mfifiaaaL 
C17H alt 7t-4 
EN LA FOTOGRAFÍA 
DE 
C o l o m i n a s y C a . 
m RAFAEL, 3 2 , 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s 
f a v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e t r a t o s 
b u e n o s d e s d e U N p e c o 
la m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e l e c t o s 
f o t o g r á f i c o s ' • K o d a k " 
y o t r o s a c r e d i t a d o s f a -
b r i c a n t e s . 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c i f i c o . 
S i n los p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San L á z a r o , 2 4 6 , de 3 a 5 
C o n s u l t e s r e s e r v a d a s 
Pida hora por correo. Aptdo. 724 
ĵ Mjjiî -. PKOQ DE MACHAR NUDO 
, A m o n t i l l a d o f m 
M o s c a t e l f i n o . 
RECEPTORES EXCLUSIVOS: 
m, i i mm y comp 
HABANA 
P A G l i i A CÜATKO. 
DIATvlO D E L A MARINA 
= ¿ P a r a l a E s t a c i ó n 
T e l a s p u r a l a n a y d e v a r i a -
d o s c o l o r e s ; P a l - B e a c h s 
f i n o s ; D r i l b l a n c o 100 
d e h i l o c o n b u e n o s 
f o r r o s y e x c e l e n 
t e s h e c h u r a s 
¡POR MEDIDA! 
TODOS A 
$ 1 5 . 
55-
E n 
2 0 d í a s 
e n s e ñ a n z a 
c o m p l e t a d e 
t o d a c l a s e d e 
p r e n d a s d e v e s t i r d e 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
O B I S P O 1 0 4 
3981 r> 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
D e s d e e l v e g u e r í o 
" S a n t a J u l i a " 
Abril. 8. 
Hoy emypzó a llover algo en estos 
•itios, donde hace cinco meses que 
reina la sequía. Los pastos escasean, 
so mueren muchas reses, y ya las 
viandas corren el riesgo de picarse 
er. la tierra. Sin embargo, por nquí 
mi hay esa aflicción que en otros ve-
RuerinE empieza asomarse. Kn lo que 
llevamos del mes de Abril un día que 
otro nos visitan mercaderes de taba-
" L A N U E V A I S L A " 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E R O P A , S E D E R I A Y N O V E D A D E S 
M O N T E Y S U A R E Z . T E L E F O N O A - 6 8 9 3 
S o l a m e n t e e s t a c a s a p u e d e h a c e r m i l a g r o s y l o s e s t á h a c i e n d o , p u e s a p e s a r d e l a g u e -
r r a r e c i b e c u a n t a s n o v e d a d e s s a l e n e n E u r o p a y l a s v e n d e a p r e c i o s t a n r e d u c i d o s q u e 
p u e d e c o m p e t i r c o n i o s f a b r i c a n t e s 
Q u e r e m o s q u e e l p ú b l i c o s e d é c u e n t a q u e t o d a c o m p e t e n c i a c o n e s t a c a s a e s i m p o s i -
b l e y d e m o s t r a m o s n u e s t r a s u p e r i o r i d a d d a n d o p r e c i o s c o m o n a d i e p u e d e d a r l o s y s i 
q u i e r e c o n v e n c e r s e d e l a v e r d a d , l e a l o s q u e d e t a l l a m o s y v e n g a a v e r n o s , p u e s c u m -
p l i m o s c u a n t o o f r e c e m o s : 
R O P A S E D E R I A 
Voilcr y Marquiset, estampado, IVg vara de a^cho. a . . . . 30 c. 
Crepés de seda, floreados, surtido colores, a . . . . . . 30 o. 
Los ratinés de seda que se vendía11, a 50 c , a • • 18 c. 
Voiler bordado en color, muy fino, a 50 c. 
Tela clarín, estampada, surtida en colores, a 15 c. 
Etaminas doble ancho, ganga asombrosa, a • 18 c. 
Burato francés, doble ancho, a • • . . 40 c. 
Jipijapa y tela panal, muy ancha, a • • . . 50 c. 
Madapolán superior, vara y media de ancho, a . . . . . .9 c. 
Creas de hilo y Warandoles, sin alteración 
Espléndido surtido en alfombras y sobrecamas . , • • 
Kimonas en preciosos dibujos a 75 c. 
Cuellos muselina, bordados blanco y color, desde 25 c. 
Cuellos tela gloria, con puños, a • • • • , 50 c. 
Nansús bordados, anchos y fpos, a • • . . 10 c. 
Cortes, 6 yardas guarnición m rquiset, b«rdada, a . , $4.00 
Ruch y golilla seda, todos colores, a 20 c. 
Brodery chantilly de hilo, doble ancho, a - • . . . . .60 c. 
Brodery estampado y sombra, desde • -14 c. 
Cintas tafetán moaré y liberty el mejor surtido.. . . 
Encajes chantilly seda, desde uun centímetro hasta vara y me-
dia de ancho 
Encajes mecánicos, surtido inmenso, desde . . . . - - 1 c . vara. 
Perfumería extranjera, a precios de fábrica 
M E D I C O S 
DR. JOSE k, PRE¿N0 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a S. Consulado, 
número 60. Teléfono A-4544. 
m . ENRIQUE OEL REY 
Cirujano de la Quinta do S a M 
«IíA BAIiEAK" 
Eníerme.la<íft» de señoras y 
cirugía en general. Commltas 
de 1 a S. San Nicolás, 62. Telé* 
Cono A-20-1. 
DR. 6. CASARIEGO 
Coosaltaa rm Obtapo, 75, taltoa,) 
de 3 a 6. 
Especialista en vlao urinarias 
d3 la E&cuoi». de Parte. Oirugla, 
vías arinariaa, «nfermedada» 
«"ñoi'as. 
DOCTOR B, OYARZÜN 
Je'e de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Caaa da Sa-
lud "T̂ a Benéfica," del Centro 
('ia.Uagx 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenoaa de) 
nuevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, SU, altea. 
O C U L I S T A S 
DR. A. PORT0OARRER0 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídoa. Con-
•ultas para pobres: $1-06 al 
mea. de 12 a 2. 
PartícDiares: D* 8 a ft, 
Sa- Nicolás. S2. Teléfono A-
1627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luís Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Onba. 48. TeL A-M€7 
co. que -sin poner precio aún, nos con-
forten con la esperanza. Da inmtnsj 
placer contemplar más de ocho ca-
ballerías de tierra cubiertas de rosa-
das flores de semilla de tabaco. La 
fanega de maiz se»vende a seis pesos; 
la yuca, ñame y boniatos son difor-
mes y estos artículos no hay la cos-
tumbre de venderlos entre los ve-
gueros, a pesar de los buenos precios 
que tienen en el cercano pueblo de 
Játibonico, sino que comunmonte se 
sirven unos a otros, sorteando la es-
case/. 
Como la cosecha de tabaco es es-
casa, excepto dos vegas que sembra-
ron temprano, y tienen unos diez mil 
cujes inmaj arables, ¡a gente se está 
i,reparando para sembrar maiz. que 
ni siquiera se tiene que limpiar la 
tierra, debido a la seca, y con esta 
segunda cosecha del año casi siem-
pre se han pagado las rentas. 
Las vegas no alcanzan a la tercera 
parte de lorj solicitantes, y se van ex-
tendiendo ya a la provincia de Cama-
güey. 
E L COFiRESPOXSAL. 
D e S a n t o D o m i n g o 
Abril, 11. 
A las 8 de la noche de ayer do-
mingo, ante el Juez Municipal, señor 
José Manuel Silva, y Secretario su-
plente señor Ceferino Rubio, en la 
inorada de los padres de la contrayer 
te, se unieron en indisoluble lazo, 
los apreciables y bien queridos jóve-
nes señorita Consuelo Pérez y Flo-
rencio Irlandez, habiendo .actuado co-
mo testigos los señores Emilio Norie-
ga y Ricardo Trevilla Silva. 
El acto f ié presenciado por gran 
número de la juventud dominicana, 
de ambos sexos, que. efectuado el ac-
to, recibían con verdadera compla-
cencia los simbólicos azahares, que 
repartía la desposada a sus amista-
des, cuya joven vestía con gracia el 
albo traje, muy celebrado por su 
confección esmerada. 
La simpática y elegante hermana | 
de la novia señora María Pérez de 
Beledo. hacía los honores de la casa, 
multiplicándose para atender a la 
numerosa concurrencia siendo en tal 
tarea auxiliada por sus hermanos Ju-
lio y Pedrc, quienes repartieron con 
abundancia exquisitos dulces y lico-
res. 
Kntre el bello sexo allí reunido, 
recuerdo a las señoras y señoritas 
siguientes: 
Señora María Pérez de Villarman-
so, Consuelo Chirino de Fernández. 
Ramona García de Lorenzo, Encar-
nación Serra de Beledo, Herminia 
Ribet de Murga, Matilde Hernández 
viuda de Rodríguez, Rafaela de Ar-
mas. Nieves 'Rodríguez de Castillo, 
Rosa Rubiella de Chamizo. Marceli-
na Díaz de Sosa. Eufemia Gómez de 
Torres. Mercedes Lluvet de Fernán-
dez. 
Señoritas Inés María Viego. Arace-
lia Amador, Ed'elmira Lluvet, Ilumi-
nada Amador, Aniana Rubiella. Delia 
Núñez. Valentina García. Elvira Ru-
iella. Angela Torres. Paula Rey. Ra-
faela Várela. Magdalena Hernánde/, 
Plácida So?a. María García, María 
Fernández. María Leonart. Belén de 
ia Rosa. Zoila Sosa. Isabel Paz, Ro-
lla Paz.^Ana Casanova. Odulis Ro-
dríguez. ̂ Clarlta García. Gu'llermina 
Rubiella. Rosita Ruiella, María Ribot 
Ida y Josefa Rey. Ana Luisa Iturral 
de, Lea y María Engracia Simó. Ma-
ría Josefa Lluvet. María Julia Gó-
mez. María Rita Casanova. 
A las 10 salieron en automóvil los 
desposados para su nueva morada,, 
nido de amores de dos jóvenes que 
no han conocido m/i« que los que «e 
juraron desde su infancia 
El cronista, que fué galantemente 
imitado y objeto de las mayores aten 
clones de parte de los familiares de 
la contrayente, desea a los recién ca-
sados que la dicha sea la compañera 
inseparable de tan venturoso hogar. 
U n a v i s i t a a e s t a c a s a s e r á c o n v e n i e n t e p a r a s u s i n t e r e s e s . N o s e o l v i d e q u e 
L A " N U E V A I S L A " E S T A E N M O N T E Y S U A R E Z 
C 2093 lt-13 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oom póstela, esq. a Lamparilla. 
Cí. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencia» y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA. EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INVECCIONES DEL M T 
NEOSALVARSAN 
OONSTJLTAS DF 10 A 12 A. M. 
Y DE 8 A • P. 11- KN CUBA, 
NUMERO 69. ALTOS 
A l b e r t o M a r i l l 
Abogado y Notarlo 
TB.EF0R0 A-2322. BADANA, W 
sao-
Aunque los desconfiados temfen «e 
• trate, como otras veces, de un ardid 
político lo de la inmediata construr-
jción del acueducto que tantísima fal-
| ta hace al pueblo, fundados en que 
I en todos los períodos electorales se 
nos ofrece lo mismo, e.» de creer que 
ahora se traducirá en una realidad 
; pues sería una "acuática" (no slem-
; pre ha de ser sangrienta) bi-rla la 
i que *e haría a este pueblo en la oca-
j sión presente que no tenemor agua 
para apatrar las nubes da polvo que 
constantemente nos invaden y está 
agotándose lp que en tiempo de llu-
, vía. imitando la prevlsidn de lai- hor-
, migas que piiardan en verano lo que 
¡han de consumir en el Invierno, nos 
¡ vemos precisados a recoger en recl-
i pientes d«» mavor o menor tamafli. 
j Intemienen ahonr personas serias en 
la construcción ofrecida del Acue-
ducto expresado, y í»s d« creer, a .luz-
par por los telegramas que se han 
| trasmitido, no ««rá ahora un ardid 
j electoral: además tengo entendido 
| que el Concejal de este Municipio 11-
i cenciado Joaquín Oó mez Velo» está 
gestionando con sus compañeros de 
I Consistorio, se construya por cuenta 
del Ayuntamiento. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e s d e S a n F e l i p e 
i Abril. 11. 
El pasado domingo 9 del actual tu-
vo efecto el banquete homenaje que 
' un grupo de amlgce a . cuyo frente 
10 a. figuraban loe gíitimadn* ' 
tavo Agusti y Ramón Guardado, or-
ganizaron en honor del consecuente 
amigo José González. 
Satisfechos pueden sentirse los ini-
ciadores de tal homenaje, dado a un 
hijo de este pueblo. Serian próxima-
mente las ocho de la noche, cuando 
nos sentamos a saborear el exquisito 
menú confeccionado por el hotel "La 
Mallorquína." 
Pollo grille, caballo estofado. 
Pargo a la marinera, ensalada mi^-
ta. , 
Postres: Ch'arlota rusa, cabellos de 
Angel, gelaana de fresas. 
Frutas: Peras al natural, meloco-
tones, uvas i albaricoquer.-
Quesos: Cremas, Gruyere, Roca-
fort. 
Vinos: Rioja êxtra. Barrica y Ca-
sa Domeneq, Champagne Codorniú. 
Plus Menocal. 
Café Moka. 
Con tabacos Non-plus-ultra y Cre-
púsculos nos obsequió el festejado. 
Iniciados los brindis, fué el prime-
ro en hablar el señor Antonio Pérez, 
que fué muy aplaudido. Le siguió el 
distinguido joven César Agusti, quien 
propuso que el bouquet de flores que 
adornaba ia presidencia le fuera ofre 
cido a la señorita Inés Baldeo y fué 
nombrado para llevar a eferto esc 
cometido el señor González. 
Entre la concurrencia qnotamos a 
los siguientes señores: José González. 
Gustavo'Agustín. Manuel María Ro-
dríguez. Ramón Guardarlo. José Suá-
:ez, Antonio Delgado. Jaime Apusti, 
Julio Díaz, Anpel Prado. .Abelardo 
Somoliano, Vicente González, Pedro 
González. Ramón Rodríguez, résar 
Agusti, Manuel del Valle. Andrés f é -
rez y Julio de Herrera. 
Pasamos en amena charla grato* 
momentos que salpicó con su Inten-
cionada conversación, nuestro queri-
do amigo el joven César Agusti. 
Después de concluido el acto nos 
trasladamos a la morada del señor 
Rafael Baldoo, para hacer entrega 
del buquet ofrecido a su sompática 
hija la señorita Inés Baldoo. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e Z u h i e t a 
Abril 10/ 
Brillante fióla. 
Anoche con la mayor explendidez 
y el mayor lucimiento efectuóse en 
los salones de la sociedad " L \ Colo-
nia Española" el último baile de dis-
fraz. 
Y por eso porque fué el último la 
mayor pañi de cuanto vale y signi-
fica en nuestra sociedad acudió a des-
pedir alegremente el divertido carna-
val de este año. 
Los salones de la sociedad alum-
brados profusamente con multitud de 
bombillos de colores eléctricos pre- \ 
sentaban un aspecto encantador. 
Como .'inundé on mi última co- j 
rrespondencia fué también e«te hai- ; 
le de "Piñata" la que efectivamente ; 
después de disfrutar de algunas agrá- | 
dables piezai del mejor repertorio de 
la inmejorable por estps contor- i 
ros. orquesta de Alfredo, con gran 
entusiasmo se procedió al ibrteo de ' 
la misma, resultando entre las Srfas. ; 
asistentes ser la agraciada la simpá-
tica Srta. Modesta Rodríguez, que ob-
tuvo como premio la misma "piña-
ta" que era un preciosísimo cesto lle-
no de flores naturales conteniendo 
además gran cantidad de .exquisitos 
bombones y un elegantísimo abani-
co. 
De la numerosa y escogida concu-
rrencia que asistió, recuerdo que 3S 
encontraban presente las respetdbles 
Sras. siguientes: 
Iluminada Real de Madin. Modes-
ta Enriquez de Martínez, Jesutn A¡-
guiñarena de Ruiz, Terej-a Hernán-
dez Vda. de Lipa. Dominga Carales 
oe Igualada, y otros más. 
Señoritas de sala un ein número 
allí esiaban las simpáticas y encan-
tadoras Conchita y Lolita Orfiz, Ro-
gelia Upanemendia. Marta Paz. Du-
vid Ruiz. Aurelia Aragón. Julia Mi-
lán. Mercedes y Lucrecia Rodríguez. 
Ana Quirós y un grupito de distin-
guidas remedianad. 
Y una elegante comparsa en la que 
Apuraban ias espirituales señoritas 
Estela Martínez, Manueüta Pérex, 
Modesta Herminia y Gerónima Ro-
dríguez. Justa Cruz. María Hernán-
dez, Paula Palacios. Amelia Borges y 
Elena Quirós. luciendo plegantísi-
raos trajes las señoritas Elena Enri-
ques y Balería Martínez, estaban en-" 
cantadoras. 
A las tres y media de la madruga-
da terminó esta agradable fiesta, ho-
ra en que se retiraron alegremente 
todos los que a ella concurrieron co-
mentando el fin del divertido carna-
val de este año. 
Terminaré felicitando a la atenta 
directiva de esta sociedad por los 
triunfos alcanzados, así como tam-
bién a los entusiastas jóvenes Pepo 
Fernández y Elias Sánchez. Incansa-
bles batalladores por el lucimiento de 
tFtas agradables fiestas y hasta el 
próximo. 
Llov ió algo. 
Gran satisfacción han sentido l"' 
agricultores de esta rica zona al ver-
ff- favorecidos por algunos aguaceros 
íicio, pues con la grande seca que rei- i 
naba ya empezaba hasta el ganado a 
morirse y a paralizar la zafra, pero 
ha sido poca y hace falta se repi-
tan. . > 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e M e l e n a d e l S u r 
Abril, 11. 
simpática boda. 
Boda simpática y suntuosa fué la 
celebrada el lunes diez del actual, en-
tre dos conocidos jóvenes de e&ta so-
ciedad. 
Son ellos, la encantadora y linda 
señorita Estela Delgado y el correc-
to joven Jabier Curbelo. 
El albo velo que cubría el fino ros-
tro de la desposada, así como la toi-
lette de impecable confección, hacían 
resaltar sus encantos. » 
Ofició en tan solemne acto, el cu-
ra párroco de Guara, P. Simón Hi-
guera. 
Fueron padrinos ia distinguida se-
ñora Rosa Blanco y el culto caballe-
ro señor Manuel Delgado. Padres de 
la novia. 
Testificaron el acta nupcial. Por 
ella, el doctor Eduafdo Lebredo y se-
ñor Juan bastón, tesorero insustitui-
ble del Ayuntamiento; y por él, el se-
ñor Alberto Sánchez, comerciante y 
é] señor Francisco Ruiz, colono de 
este pueblo. 
Terminad! el solemne acto fué ob-
sequiada atenta y galantemente la 
selecta concurrencia con un esplén-
dido buffet, en la mansión de la se-
ñora madre de la desposada. 
Asistentes a la boda. Señoras Rosa 
Blanco de Delgado, Rosa Núñez de 
l'érez. Francisca M. dé Gastón. Ma-
ría Araúz.de Curbélo. Ana Blanco 
viuda de Blanco, María Sánchez de 
Lebredo. Blanca Blanco de Blanco. 
Juliana Urda viuda de Curbelo. Re-
gla Blanco de Blanco. María Tasen-
da de Blanco, Caridad La Rosa, Ero-
dia Mosquera de Blanco. María J. Cur 
telo de Ruiz. Amparo Curbelo de Mu-
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bcnart, las Pasti-
Ifrs del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larraisábal, en las distintas formas 
que se presenta y con éxitos segu: 
ros e infalibles. En Droguerías y 
en Riela número 99, se venden. 
ñiz y la elegante señora Cuca AJva 
dé 1 ti vero. 
Señoritas. L'n grupo encantador. 
Maximina Nuevo, Ernestina Le-
bredo, Nena Colón, Nena Gastón, 
.sH'iiipre amable, Lea Delgado, her-
ma na de la novia, Sarah Vázquez, Ma 
ría Noroñ i, Fldela Gaátón. Laudelina 
Delgado, María Ignacia Vázquez. Jo-
seifína Delgado, Pera Gawbón, Mar-
garita Lebrecio y una bella encanta-
dora Joven Osiliá Delgado. 
Muchos y valiosos regalos recibie-
ron de sus numerosas amistadet:. 
De sus padres. El traje de torna-
boda y una cortina de canutillos, 
muy bonko, un juego refresco de 
Raúl Delgado, l'n porUimacela de 
Laudelina Delgado. Dos finos muñe-
cos de biscuil, Ana María García. 
Un precioso abanico de marfil muy 
lino, doctor Pérez y señora. Un par 
de cuadros y floreros. Emilio Blanco, 
un abanico sándalo. Emilio Rivero y 
señora. Un juego vino Jérez y el 
bouquet de novia. Teresa Gastón, un 
juego cubiertos plata alemana. Ma-
ría J. Curbelo, un juego cama. Cari-
dad y Blanca La Rosa, una motera 
fina. Herminia Pérez, un. valioso jue-
go de cubiertos. Alberto Sánchez y 
señora, una palmatoria. Víctor Blan-
co, dos cuadros de cuartos muy pre-
ciosos. Margarita Lebredo. un juego 
de copas muy fina. Ana Collazo, seis 
muñecos finos alemanes de Lea v 
Agustina Delpado y muchos más que 
no recordamos. 
Y para terminar estas notas tuvo 
la novia su corte efe honor, formada 
por-unus señoritas tan adorables co-
mo Ana Miría» Ernestina Blanco y 
Ana Rosa Ruiz. 
Que la felicidad sonría, a la sim-
pática pareiao' que su luna de jiiel 
sea interminable. 
E L CORRESPONSAL. 
D e S a n t a I s a b e l 
d e i a s L a j a s 
Abril, 12. 
Pérez Homo. Inspector. 
La Jefatura d<- obras Públicas de 
esta provincia, ha conferido nom-
bramiento de Inspector de los tra-
bajos en nuestra carretera, al inge-
niero «eño;- Alfredo Pérez Romo-
Bienvenida. 
Está entro nosotros una distinpui-
da y culta damita, la encantadora 
Carniita García Morales. El cronista 
deséale grata permanencia en esta 
sociedad donde tanto se le estima. 
Teatros > mis cosas. 
Está aquí el simpático Repino Ló-
S í p e r o . . . . . e n e l C a f é " E L N A C I O N A L " 
B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L 
L o s H E L A D O S s o n m e j o r e s , y l o s D U L C E S e x -
q u i s i t o s , p o r s u e s p e c i a l e s m e r o y s u s d e p a r t a -
m e n t o s m o d e r n o s . 
c TSSS alt 15t-24 
^ I t í i n o í l e s c u l i n n i i e n t o ' J e l l . d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n de ía G o n o r r e a , c o a u n s o l o f r a s c o d e es te 
e s p e t í ñ e o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " © 1 A g u i l a 
d e O r o * ' M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
N u e s t r a O f e r t a 
No Importa que usted haya recorrido todas las casas de óptica de la 
Habana sin encontrar un espejuelo que se adapte a las necesidades de sus 
ojee. 
Tampoco importa que usted crea que no ha de encontrar un ospejnelo 
que le mejore su vista. Nosotros le ofretemos nuesira casa como el úl-
timo refugio 7 ponemos a su disposición, completamente gratis, nuestra 
ciencia y esperiencia en la elección de espejuelos. 
EL TELESCOPIO, San Rafael, núm. 22 , entre Amistad y Aguila 
Damos informas por correo y remitimos catálogos gratis si se soii. 
n. 1107 
pez, popular actor, con su troppo no 
tan numerosa como nos anunciaoan. 
Pero el talismán de la atracción está 
encomendado a los empresarios que 
con el reclamo van a su negocio. 
En un teatro donde hasta las auto-
ridades reciben con delicadeza bajo 
sobre sus localidades de abono, que 
pagan, tiena por necesidad que andar 
ia cosa muy abundante. 
El estreno artístico mereció críti-
cas muy justificadas. Los que cono-
cen los libretos de Robreño y Arillocli, 
.salieron desencantados. 
La sillería que tan cara se pagó, 
estaba—partee— a disposición del 
primero en llegar; dióse el caso que 
muchos con su tíquet, con número de 
orden y L-jdo el abecedario que le 
acompañaba, pasó la representación | 
de pie. por cuanto los empleados acó 
modadores perdieron la cabeza. Iba-
mos de aquí para allá, demostración 
de lo desacertado de la organización. 
La representación de la Prenda toda, 
fué tratada con descortesía, sin dar-
se cuenta la empresa que vive de 
nuestros favores con un espectáculo' 
que antes y ahora está fuera de Re-
glamento. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e S a n J u a n 
y M a r t í n e z 
Abril. 10. 
Según telegrafiamos ayer tarde, la 
manifestación celebrada en este pue-
blo, resultó imponente. 
A los obreros y agricultores, sin 
trabajo hoy, se unió el comercio y 
las representaciones de todas las en-
tidades tabacaleras del término, pa-
ra reclamar la atención que debe I 
prestárseles. Claman por carreteras, 
por vías de comunicación, por Ja cohs ! 
trucción de un puente que hace cin-
co o seis años destruyó una gran cre-
cida del río. 
Y esto es muy lógico. Esas peticio-
nes, esos clamores del elemento obre-
ro y de cuantos habitan esta parte 
de Vuelta Abajo, no están fuera de 
luga r. 
Ahora precisamente que se habla 
de continuar ¡a carretera que hace 
algún tiempo se comenzó en Pinar 
del Río. La carretera llamada "San 
Juan Pinur del Río." Se asegura que 
el Gobierno dispuso la inversión de 
10 mil pesos para ella y reparación 
de otras, pero también nos dicen que 
los trabajos empezarán desde Pinar 
del Río, es decir, %ue aquellos obre-
ros serán los que obtendrán por el 
momento el beneficio de ia apertuni 
ue los trabajos, y los de San Juan y 
Martínez s« quedarán como siempre, 
hoy precisamenlfc que ni en la cose-
cha de tabaco ni en ningún otro tra-
bajo encuentran ocupación. 
En la manifestac'ón cíe ayer, el se-
ñor Martín Herrera expuío al soñor 
Alcalde Municipal la situación eco-
nómica tan mala que atraviesa el ele-
mento que no tiene más vida que 
cuando gana jornal. Idénticas inani-
lestaciones hicieron ¡os señores Ja-
cinto Argudín, Heliodoro Gil, José 
fciuiitamarini, Angel Inclán y otras 
personas ni¿s. 
Llevaron al ánimo de nuestro Al-
calde Municipal la necesidad de que 
se dirigiera al Gobierno en nombre 
del término solicitando lo que hemos 
oicho es muy justo: que la carrete-
ra se haga por tramos, es decir, que 
nu se quite el trabajo a los obreros 
de Pinar del Río, pero que se oo-
iniencen también pur el pueblo de 
San Juan. Que se vea la forma de 
construir el tan ansiado puente sobre 
el rio, que cada un día se hace más 
uecesaria. 
Y el señar Alcalde, ofieció intere-
sa r.<e todo lo posible por esas peticio-
nes. 
En los proyectados ingenios que 
con ei tiempo resultará un gran be-
neficio par-i el elemento obrero y «l 
Municipio en general, no pueden dar 
ocupación ya como si estuvieren fo 
mentados a cientos de iornalercs 
Hoy, están en los trabajos prelimina-
res, y no se necesita más que el per-
sonsfl técnico. 
Aquí, se habla del ingenio que lle-
vara por nombre "El Galope " Beri 
su Administrador, o ya lo es. nuenro 
respetable amigo el Coronel Rafael 
Baster. Los trabajos hasta hoy nos 
aicen que no pueden comenzar con 
mucho personal porque dada la mae-
uitud de la obra es impoüble solu-
cionar en uno o dos días muchos in-
convenientes que se presentan Po-
c: momento, hay que pensar en los 
trabajos de obras públicas,, ia carre-
tera 8an Juan Pinar del Río v al 
n o m ^ r 6 ^ PrÍmer PUebl0 
Aprovechando que ei BowáM» 
secretario de Obras Públicas regre-
saba por tren de esta mañana de 
Guane. se entrevistó con él una co-
misión integrada por parte del ele-
ai!£i!i qU9 -ayer aciJdíó ante el señor 
u , ^ se"?res Argudín. Luis Sa'z 
Heliodoro Gil y el mismo sefor AU 
l.alón prometió ocuparse del asunto 
LfV̂ A61" i0 poslJb,e Porque la iusta 
petidón fuere debidamente atendí-
uo. 
H O Y 
S Á B A D O 
Anuncio 
r>M. 
&AM LÁSAJtO t«» 
A l c o b r a r , 
d e s p u é s d e s e p a r a r p*t 
r a u n p o m o d e 
S V R Q O S O L - , 
d i s t r i b u y e tu dinero 
d e l m e j o r modo. 
S V R G O S O U 
t e c u r a r á l a blenorra-
g i a q u e sufres , que te 
h a mort i f i cado toda la 
s e m a n a y puede obli-
g a r t e a d e j a r de ir al 
t r a b a j o y perder tu l 
j o r n a l e s . 
S V R G O S Ó U 
c u r a r á t u blenorragia 
r á p i d a m e n t e , s in alte-
r a r t u v i d a , l i b r á n d o t e 
d e las frecuentes com-
pl icac iones , m u y pC"' 
grosas , q u e e l m a l sue-
l e tener . 
N o dejes de comprar 
h o y s á b a d o , an te s j jua 
n a d a , u n frasco de 
S V R G O S O U ^ 
q u e te c u r a r á pronto y 
b i e n l a b lenorragia . 
Depos i t a r ios : 
Sorrá, Johnson. Toquccn»»' 
González y Maló Colpm^ 
P r o p i e t a r i o s : 
Monument Chemical C»« 
13. Fi»h SreetH¡H.Lordr** 
j Esperemos la solución. 
"' " " nE tA 
Agencia de: DLUUO ^ j * . 
MARINA en el Vedado, 
fono F-S174. 
^ P T L 15 D E 1916. Dl^Jí iO D E L A MARINA F A G I N A C m C ü . 
ü í i D I T 
D f l D I T . 
M A L T i n 
i y ^ T I V A L I 
e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
a Clínica de los doctores ! momento a otro. 
S VBustainante. allí le fué prac-¡ Me habló el comandante Cárdenas ! ro!.de la 9 ^ ^ t l J * ? * ! * ^ 
('a con un éxito que. al presente, ¡ con gran elogio de la temporada, 
puede ser más satisfactorio. Está animadísima. 
Df̂ ués de sufrir el «impático jo- i _ . __ 7— 
^ ^ m ' p ^ T í í t l á T - . f — í i Mr. St^wart. , - 1 ™ - -
dad del ataque_apendicuUr con quei^ajdo a Guatemala, en el cargo de | va>an l̂ vendô , 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
^ Jdaido3f ̂ Suce tan suspirada 
^ dea£a; en que se dehra 
aue 
Lie?0 
hoy para una encantadora,, Nueva York 
¡ se asegura, un ataque más. 
E l caso era desesperado. 
De vuelta. 
E l doctor Otto Bluhme, médico jo-
I ven y simpático, llegó anoche de 
E^-puriand, a q^en saludo. 
Motivo, enviándole mi felici-
^ectuosísjma. •a': 
T \ o celebrara. 
^ dulce fecha. 
Vuelve complacidísimo. 
En el Unión Club, donde son tan-
tos los amigos que cuenta el doctor I 
Bluhme, y en cuya Directiva figuru.1 
E n v o a l , l i n ó n , m u s e l i n a . . . 
E n l o s m á s m o d e r n o s e s t i l o s 
U n a c o l e c c i ó n t a n e x t e n s a c o m o s e l e c t a 
¡ E L E G A N T I S I M A S ! 
D e s d e $ 1 » 2 5 h a s t a $ 1 0 = 0 0 . 
é é 
E l E n c a n t o " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C o . , & . e n C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
c. 2083 ld.15 lt.15 
^ sin fiesta para, 
^ duelo en su hogar 
Hogar 
que no se i-epite, como unode los miembros más distin-
para. la adorable ¡ guidos, fué objeto, horas después de i 
[ I C l u b G i j o n é s 
su llegada, de un cariñoso recibimien-
to. N 
gsy Q^'^g ¿adre amantísi-1 Mi bienvenida 
Carmela siempre admirada 
oaco'n su esposo, el señor Anto Otra bienvenida. 
licidades de este 
U página rosa_de su vida 
Andino. 
DE PALABRAS 
Dijo Elena Estévez, de Pila 43. que 
Benito Valdés, de San Berigno 1, la 
maltrató de palabras. 
PARA ORIENTE 
i Sospecha Leoncio Ramos, de .Tesús 
T i l a l p O T P V P f h P f l í l ^ '4- qUG GasPa1' Peüa, 
I J < X a i v ; g i v ; r C T V V U U qtfe piensa embarcarse para Oriente, 
Xixón despierta; la farola que isea el autor ^ un ^ 
1 alumbra a la mar salada, como f̂ 061 cjií0 
Aunque con 'propósito de retornar i el bello cantar se inflama de luz: los 
i al famoso balneario después que re- Razones gijoueses tornan al entu-
grese de Nueva York su distinguida. slasm.0 ^ sus gloriosos días y a la 
esposa, la señora Elena Herrera de \ alegría españohsima de sus noches. 
•̂ fl rrera. el compañero tan queri-1 Para un temporadista de San Die-
Fl Mundo, tendrán para ella lo go, amigo tan querido y tan simpáti-
1 ̂  } podría satisfacer las amb'i- | co como el comandante Gabriel de 
P m̂ <yitimas de ¿u corazón. ; Cárdenas, ajmdante del señor Presi- i 
Ta señorita Sissy sentirá láscente de la República. L ^ T " Qe1spieriaí ,la. ia^^n i de ve.tir que se efectuó en don.i 
í . f j - de este día único. Está desde ayer de vuelta. ! al ra a la ar sala a, co o diceL11;. 
N O T I C I A D E A M O R 
E S E L A B A N I C O R E C I E N L L E G A D O D E 
V A L E N C I A , P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
"So tardará en estar en todns las manos femeninas, porque las 
damas gastan de lucir, lo que más en bogn cst^. la última expresión de 
de la moda, y el abanico "Notlrin de Amor," acaba de 3er importado 
de Valencia. E s muy fino, de seda; so garantiza pintado a mano: de 
fácil el orre, sencillo, sin ruido, su uso es muy agradable. 
E l bello p4«¿L del abanico •Noticia de Amor," justlflca la razón de 
su nombre. AL^M ve una elegante dama que recibe una carta amoro-
sa, d«*l galán ausente, objeto de sus desvelos y dueño de su amor. 
l'na nota de distinción del nhanlco "Xotlda de Amor" está en BU 
patrón que es de pasta "galalí," tan bonita por sus múltiples variantes 
de color. 
Está de venta en todas la ' sederíns y tiendas. 1 nlco depósito en 
la sedería "La Bandera Obina." d ende hay artículos de fantasía, de 
todas clnsed a precios muy módicos. 
L a B a n d e r a C h i n a " 
MONTE, NUMS. 143-145, E N T R E A N G E L E S E INDIO 
— > T E L E F O N O A - 2 6 2 8. <] = 
Anuncio de VADIA. Acruiar. 116. 
E s p e c t á c u l o 
RACIONAL. —Compañía de zar-
zuela ^ opereta María Conesn. "Laí 
musas latinas" y "La corte de F a -
raón." 
S a T T ^ ^ a T u l e n ^ s p w a l i ^ ¡ Ya sonríe Valentín Alvarez prestigio! 
Trasladano a,*?_u.._1 ,,„H,„„ 1 mnmAnf̂  „ «ÍV^ i y amor que preside a todos los mamei- • 
asturiano lo del trévole. Y don Va 
lentín al pasar nos dice: 
E] sábado 22 gran verbena en la 
penumbra suave y multicolara de Mi 
tesde San Diego. I Segundo Secretario de la Legación | 
Ko hubiera podido' resistir, según i de los Estados Unidos. 
Llegó anoche en el Olívette acom 
\ \ m \ c h i c 
panado de su joven esposa. 
Welcome. 
Una verbena. 
La organiza el Club Gijonés, que 
Ha lleudo d numero de Abril preside el simpático joven Valentín 
U ^egantíjima revista de modas, Alvarez. nara el Sábado de Gloria. 
I modelos primorosos para la pri. i Se celebrará en Mlramar con niu-
i cbos y muy variados atractivos. 
Hablaré de esto mañana. Niñera dama debe carecer de La 
(UDC Chic, si quiere ir a la mo-
También han Hearado las ediciones 
peales «ALBUM DE BLOUSES" 
n e<te verano y el solicitado al-
ir para niños titulado "LES EN 
LVÍS DE LA FEMME CHIC," asi 
no la fdición de sombreros "CHA. 
AIX DL liA FEMAIE CHIC." 
OTRAS MODAS 
la Parisiennc Elegante Revue Pa-
ifiiiie, Snison Parisienne, Jeunesso 
risipnne, París Blouses, laixe Pa-
OT. Chic ParisicM, Modo Parisle>>, 
. París Elegante, Vogue, etc., ote. 
No compre sus modas sin antes 
dtar la 
ta'aiIeJüSEOElA 
íUSCOAIIV, nlüM. 32'B 
Apartado 511. 
La tanda aristocrática. 
'̂isnondida hoy. 
Como también se suspende en Pay-
ret, por acuerdo de la Empresa Ve-
lasco, la' función de moda del miér-
coles. 
En señal de respeto a la solemnidad 
de estos días. " 
Enrique FOXTANILLS. 
Iffono A.5893. 
"LA U S A OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor 
brillantes, como pendantiffs, barre^ 
tas, bolsas de oro. etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE 
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO OE ACERINAS 
PROGRAMA 
Orquesta de Pablo Valenzuela. 
Primera parte: 
Vals, "Elaine.' 
Danzón, "El marco de Tomasa." 
Danzón, M Veneno." 
One Step, "La Marsellesa." 
Habanera, "La Reina del Carnaval.' 
Danzón "Maruxa." 
Paso. Doble, "Sangre torera.' 
Segunda parte: 
Onc Step. "Mucha pimienta." 
Danzón, "El Tívoli." 
Paso Doble, "Alfonso XIII." 
Danzón, "La Guerra Universal." 
Danzón, "Mamá: Yo quiero man-
zana." 
Paso Doble, "Agua, Azucarillos y 
Aguarliente." 
Un piano de manubrio tocará en 
los intermedios. Será requisito in-
dispensable presentar la invitación a 
la entrada del jardín. La Comisión 
expulsará sin derecho a reclamacio-
nes, a aquéllos, cuya presencia desdi-
ga de la seriedad y cultura que pre-
side en todos los actos del club "Gi-
jonés." 
PREMIOS 
A la señorita que lleve con mejor 
gusto colocado el clásico "Mantón de 
Manila" y a la que se presente más 
lujosa y elegantemente vestida. 
Se destinan para ambos premios 
que serán otorgados por un compe 
lüt-lS GALIANO, 76, TELEFONO A.42611 tente tribunal, dos hermosos objetos 
de arte. 
Muy bien hablan. 
Hablaremos pronto y bien de esta 
fiesta que apenas anunciada ha ar-
mado el gran revuelo. 
D. F. 
P a r a C u a r e s m a y S e m a n a S a n t a : 
n ías , 
Bociáil lo 
• Filetes de Arenques, Bonitos, Boquerones, 
l Mejillones, tajamares. Atún, Camarones, 
'Huevas de Bacalao, Concejos, Ostiones 
frescos, del país y del extranjero, y otras 
j muclias variedades en conservas, las que 
Donlplpn / vendemos a precios sin competencia. To-
i aoioino i (jgj acai)a(jas de recibir. 
U F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é 
C o n t r a l o s b u q u e s d e 
c a b o t a j e y d e r a v e s í a 
E L I M P E R T I N E N T E 
, LA CAPITANIA DEL PLERTO TO. 
MARA MEDIDAS 
E l asesor dert Capitán del Puerto 
j teniente de navio señor Kaíael L'a-
i nos, manifestó esta mlañana. a ai» 
| gunos repórtPrs del puerto que l-.i 
^ i Capitanía tenía el propósito de prohi-
ibir en lo sucesivo que los buques de» 
i cabotaje de más de 200 toneladas que 
! condujesen pasajeros, navegasen 
i mandados por patrones, exigiéndose 
que lo hagan al mando de un capi-
; tán o piloto. 
También manifestó dicho oficlAl. 
i el que regreso hace pocos días de 
un viaje a Ips E t̂adof» Unidos, que 
• la Capitanía del Puerto tî ne el prf>-
| pósito dr? exigir a todos los buques 
GflRCIfi r 5 1 5 T 0 5flf1 RAFAEL r OGUIB 
Por la diferencia tan pequeña 
que existe, que es cciupensada 
fon la admirable confección, \ > 
es economía para la interesada la 
ejecución de la mantelería 
LOS J U E G O S D E M A N T E L 
mascados v de sranité 
nosotros vendemos, 
los factores necesarios para 
comprobar nuestro ofrecí 




* M E J O R O A S A D E O P T I C A 
^ b i n 6 ? 3 5 61 e x a m « n d e sus o jos . - N u e s t r o 
cos e s t á d i r i é i d o p o r ó p t i c o s c i e n t í f í -
* g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
O B I S P O , 9 2 . 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a C f l , f l 8 i a E 8 P a f r h 
— d e C u b a 
De orden dí'l voñor Presidente, ' LA NUEVA CLINICA 
nacionale? y extranjeros quo salgan !cita por este m'-dio H los señores S»- El próximo domingo estará de fies-
de • 1» Habana conduciendo PWajM, ciqn para la continuación de la Jun- t la Colonia Española de Cuba. Se 
que cumplan todos los reqniritoa es-,1a General extraordinaria que tendrá trata de la inauguración de la nue-
pecificados rn las leyes cubanas • y ¡ efecto en ei local social. Paseo de va Clínica Casuso-Recio, que. como: 
| tor Alfredo Recio. 
Médicos internos, los doctores Fran 
| cisco Rodríguez Cartaya yt Enrique 
i Balparda y Jiménez, 
i Enfermeras, la señoras Gerona 
I Pontan y Suárez y Emelia Rodríguez 
y Rodríguez. 
Enfermero, José Goledo. 
Administrador, don Esteban Marti-
nes, 
Se ha hecho especial invitación a 
ai acto inaugural. 
S o m b r e r o s p a r a l u t o 
¡ ellas deben hnber sido tenidas en 
i cuenta por la Capitanía en todo tic iv-
I po v porque no 3e conoee claram^ 
j te ningún caso .en que hayan s1.*-
violadas esas leyes y disposición•=? 
Reglamento «el Puerto, especialme.. , Martí número 67 y 69, altos. H Mar- e8 sabido. presta el servicio sanitario. la Junta de Gobierno d© la Colonia 
te en lo que se refiere a cantidad , tes próximo, 18 de los corrientes, a a la Colonia. La nueva Clínica, ha si : tísoañola de Cuba, Asamblea de Aco-
de pasajeros que deban conduen-,, ias 8 p. col, Pi ,f¡n de i^solver &0 instalada en la Calzada de Jesús dprados v Secciones v, por este me-
higiene de los m:smos y numero de jios «i^nlentes particulares: del Monte número 301. dio, se invita a todos los asociados 
botes s a l v a o s adecuados aparatVs | 4o.;—Dar cuenta de la resolución Directores de la Clínica, en ¡ para, si lo tienen a bien, concurran 
inaJámbncos de telegrafía, etc. , rioi s,.rior Gobernador Provincial PO. unión de 1» Sección de Sanidad de la i con suR familias 
Todo ello nos parece muv birn.jbrc el acuerdo de I» Junta General Colonia, ofrecerán, con tal motivo,: 
pero en cuanto a estas ultimas exi- E xtraordinaria que reforma o! Artícu-1 Un sencilla fiesta, no exenta por es-' 
genc-as que se harán a los buques i0 58 del Reglamento. to de significación, a la que podrán! 
extranjeros nos parecen alge impvo-| 5o,._'J érm|no ^ período de go. concurrir todos los socios de la Co-, A] "SIGLO XX" lleco ñor el va 
cedentes. en pnmer J u p r porque q[j<> o] ^ ^ ^ i , , SPñala al ionia. quienes podrán apreciar 'Me por "La Navarre" una gran colección 
Consejo de Administración, resolvi«n- visu", con tal motivo, las excelentes de Sombreros y Tocas para luto. To-
do lo pertinente al caso. tondiciones que reúne el nuevo local, idos son múdelos en formas de '"ra'í 
Lo que se hace público parn cono. Este consta de distintos departa-i fantasía Parisién. Precios baratísi-
cimiento de los señorc? asociados, a mentes, distribuidos en la forma si- mo<c 
quienes se les ruejia su puntual asis. guíente: E l departamento de señoras i "EL SIGLO XX," Galiano. 126 La 
consta de seis habitaciones con sus i cas'a especial de flores, 
servicios sanitarios y un salón de C 1S62 
que pira asistir al acto y tomar par- curaciones. El de hombres, se com- ~ 
te en las deliberaciones, es reauisit;) pone de cinco habitaciones, con sus i 
leplamentario presentar el recibo de correspondientes servicios sanitarios 
cuenta social correspondiente al mes y sala de curaciones, y. además, hay • 
de la fecha. un departamento para pensionistas. l-
Habana. \bin 15 de 1916. El saíón de operaciones reúne ío-
,. . , ^ , „ r „ A ^ n . idos los adelantos modernos. Tiene i 
EDI ARPO IGLESIAS PADRON, también anexa una sala de esterili ! 
Secretario-Contador. | zación. Tres habitaciones, serán des-1 
lt-15 3d-16 ¡ tinadas a enfermos operados durante 
— — — — — — — las primeras 48 horas. 
4 i » i n Esta Clínica, por su excelente si-
b l S r . A i e i a ^ n d r o B o n a tuaclón•en con^unlca5ión « « f ^ 
f con las principales arterias de la ciu. 
' dad y la extensión dei terreno que 
¡por ninguno de t í ^ a dado la importancia de los 
,105 q'Je h?n ^ ^0 2 T i tÍ T l 'asuntos a tratar, teniendo en cuenta 
po a la fecha del puerto de la Haba- ^ t i  l t  v t  par- 30t 7 ra. conduciendo -Tasajero?, 
j No obstante, tenemos mucho gus. 
(to en complacer, como siemnre lo 
¡hemos becho, al teniente sefíor Lía-
! nos, haciendo público Vo qu ,• pidió 
i esta mañana a alcrunos renórter? n -̂
i ta conocimiento de aquellos a quie-
i res interese. 
i GARROTAZOS ARTISTICOS.—CE-
LOS MAL REPRIMIDOS 
DE MATANZAS 
(Por telégrafo.) 
Matanzas, Abril 15. 
Habana. 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V I E T A 
C f t B I N E T E H I C I E N I C Ó 
M O DE: R N O 
M A N R I Q U E 48 EN BAJOS 
- D E 1 A 4- - . 
Pimcedonte de la América del Sur, ocupa, reúne inmejorables condicio-
Después de las doce de la noche, a llegado a esta ciudad en la que' nes, tanto de conveniencia como de 
la salida de los artistas de la Compa- j ^ detendrá una corta temporada higiene. 
ñía de Regino López del teatro Ve- nuestro querido r.migo Don Alejan- i La inag-uración. tendrá lugar a las 
lasco.' armóse un fuerte escándalo 
por haberla emprendido a palos el ex-
artista Agustín Rodríguez contra la 
característica Elvira Trías y José 
López González, causándoles lesiones 
leves de las que fueron curados en 
la estación sanitaria-
La Trías manifestó que el suceso 




los srñoves F Cinzano y Co., de 
Torino, Italia, que representan n̂ 
la República, de Cuba los conocidos 
v prestigiosos comerciantes señores 
Lavín y Gómez. 
Reciba el caballeroso señor Bona 
del expresado 
j nuestro afectuoso saludo de blenv?-
aMt, 
eral Viajero d«>; diez de la mañana, 
alada firma de domingo. 
Es Director de la Clínica, ei doctor 
Gabriel Casuso y Roque, Rector de la 
Universidad Nacional. 
Cirujano-jefe, el doctor José Enri-
que Casuso. 
Cirujano, el doctor Gabriel Casuso 
y Díaz Albertlni. 
Xocólaff* giériifn da visita, el doc-
¿Qnaréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en " E l Paca-
je." Zulueta, 32, entr^ Tenlc.at» ««y 
V Obrapla. 
! P A Y R E T — "JS1 Príncipe Casto. 
:' "Salón Vaíverdc" y " E l Príncipe Car-
l nava!." 
CAMPOAMOR— "Los crimen*»? á« 
un bribón" (estreno) " E l misterio 
eleva" y "Tcdo por un reloj." 
MARTI.— Hoy, sábado, en prime-
ra tanda "La Tirana" y "Los Mo^ 
i linos cantan," en segunda, doble. j 
T E A T R O COMEDIA.— Corr.pañ'» 
' cómico-dramAtica. Hoy, sáb?.dc, so 
i pondrá en oscena la graciosa come-
1 día "Las Cacatuaa" En los interme-
; di.'s ¿e exhibirán magrníficas pelícu-j 
i las. f| 
I T E A T R O jLPOLO.— Cine y Varié-' 
| dades. • Estrenes diarios. * 
£»OK LOS C I N E S | 
F O R X O S — Gran matinée y por 
la noche, grandes películas. 
i XI'EVA I N G L A T E R R A . — Fun-
ción por la tarde y por la noche, bue-
nas y variadas películas. 
PRADO.— "En competencia con 
la muerte" y "La nueva estrella." 
NIZA.— 'Folar" y "Mujer guapa 
i vale por dce." 
FAUSTO.— Gran programa para \ 
j esta noche, estrenos cómicos y dra-
máticos. 
MONTE C A R L O . — E l cine prn- j 
dilecto de las familias. Todos los dlaa 
nos. , 
D e s d e C o l ó n 
Casino Español de Colón 
Abril, 13. 
L a fiesta del domingo 
Hay verdadera espectación por las 
fiestas que para el domingo prepara 
el muy querido Administrador del 
Banco Español en esta villa, don José 
K. Mendoza, con el fin de festejar el 
cumplimiento de los senta años de la 
fundación áe dicho Baneo. 
Uno de esos actos será una retre-
ta, a la que concurrirán seguramen-
te las lindas colombinas, ávidas de 
gozar de los encantos de la música y 
del, paseo de nuestro magnifico par-
que. 
E l otro acto consistirá en un ban-
quete de 50 cubiertos en el restauramt 
que tan acreditado han puesto mis 
amigos Manso y Gómez y que han 
hecho que los nombres de Colón y 
" E l Continental," se prenuncien con 
aprecio en todo el pais. 
A dicho banquete hemos sido Invi-
tados todos los corresponsales de la 
prensa habanera, la prensa local y 
ias autoridades, que con el Consejo de 
Administración del Banco y sus la-
boriosos empleados, llevaran la am-
plia sala del hotel citado en la no-
che del domingo próximo. 
Del resultado de ambos actos ten-
dré el gusto de dar cuenta con la ma-
yor brevedad así quo se celebren. 
Muy adelantada va la banda Infan-
til, que con grran acierto dirige él 
modesto cuanto competenta maestro 
señor, Carlos Timor. 
En breve será su Inauguración. 
Corren rumores que el señor E n -
rique Figueroa, prepara otra Infan* 
til banda para sus Boy Scout 
E L CORRDSPONSAl* 
Socedad de los Escoilares de la Aso-
ciación de Dependi^tes del Comercio 
de la Habana. 
Habana, 13 Abril, 1916. 
Por este medl̂ , se cita íi los sa-
i ñoi*e8 asociados, para la Junta G^-
| n^al Ordinaxia que so celebrará el 
j Domingo a las 2 p. m. «n loa saüones 
ide nuestra Asociación, rogándose la 
asistencia. ,. 
Orden del día! ^ li!íw 
L—Acta anterior. ! 1 ^ \ 
2.—Fiesta benefdcloi. 
o.—Fiestas patrióticaa. 2 y 20 de 
Mayo. 
\.—Creación de nuevas Secciones, 
5.—Asuntos generales. 
E l Secretarlo, 
. . Julio ^te* 
P a r a l a s M a e s t r a s 
. , Serie Matemática Wentwwth } 
Smhh. 
La Serie Matemática "Wentworth y 
Smith ha tenido un éxito verdadera-
mente prodigioso en los países de 
lengua inglesa. Movidos por las mu-
chas solicitudes que han recibido de 
maestros y otras personas hispano-
americanas interesadas en la enseñan-
za de las matemáticas, los editores 
han resuelto preparar de la Serie 
una edición castellana, la cual tienen 
el gusto de anunciar. 
Esta edición, como la Inglesa, se 
ha preparado con el mayor cuidado 
de que el rigor científico y a la pu-
reza del estilo vayan unidas la uti-
lidad y sencillez, así como la adapta-
bilidad de las obras a los estableci-
mientos de enseñanza hispanoameri-
cana. I 
Se ha publicado: Geometría Plana! 
Zl-00. 
Geometría Plana y dei Espacioí 
$l-o0. 
Dentro de poco tiempo se publica-
rán dos tomos de Aritmética Moder-
na y otro de Algebra Elemental. 
| Agente exclusivo en la República, 
¡José López Rodríguez, "La Moderna 
| Poesía." Obispo 135, Habana. 
P r e v e a c í a n e s S a n i t a r i a s 
Los filtros que según los varios 
i análisis dan aijua completamente pu-
ra, son el 'MONARCH," el ,fECLlP. 
ISE" en todos sus tamaños, el "MO-
| NITOR," el "BOWDEN," el "DE-
TROIT," y el FIltro.Nevera "LA 
¡CUBANA," correspondientes a los 
| fabricantes HYGEIA FILTER COM-
PANY, representados por la COM» 
1 PAÑI A DE FILTROS SANITA. 
j RIOS, cuyos depósitos y oficinas es, 
tan en Obispo número 39, Teléfono 
A-9356. quienes los Instalan a quien 
los solicita. 
I Ya los instalaron, "La Covadonga," 
| doctores Nuiiez y Bustamante, p' 
I "Casino Español," el "Hotel Inrla' 
I térra," «I "Hotel Florida" el "CaN 
i Europa," el "Café Cuba y Puerto R¡, 
Ico, y otros que se publicarán. Tam, 
bien usan varios colemos en. 
Iré otrcB el "Coleo-io Esther " 
< 2085 
PA5TNA S E I » . 
M I O T A M O 
fi¡?TI5nCA5 
m i k i J U G O d e C A R N E d e T O R O 
M I O T A U I U ) es-el nej-d-e los regeneradores del organismo. Ningún tónico, for-
tificador o reoonstituyente puede rivalizar con ól. 
^ITOTAIIRO salva a los que sufren de debilidad general, clorosis, anemia co-
lores pálidos, raquitismo, languidez, (oervios, pobreza de sangre, etc. 
MIOTAUBO en las damas, regulariza su dolencia mensual, evitando los do-
lores 7 'loa retrasos. 
Preparado en los Laboratorios del.Ledo. A. Serra Pamies.—Reus. Depós i to : 
Sar rá , Johnson,-Taquechel, Majó j Colomer, Barrera, 
Fl inspector Escolar aprovechara 
ol Filtro para dar conferencias san.-
tarias acerca de las enfermedades 
que se tramiten por el agua y profi-
laxis de ?as mismas. 
Fs necesaiio, ad«más del Filtro, 
que se doten a las Escuelas bien da 
vasos de papel o de otros recursos 
para qu? no existan, lo que pudiéra-
mos llamar "jarros colectivos". 
Las Escuelas que tengan fueoles 
de t-gua corriente para la bebida cíe 
los niños, serán admitidas, pero ade-
más deberán tener filtros para aque 
llOs niños que así lo deseen o tengan 
una indicación especial. 
A pesar de todo lo expuesto, ^ Ja 
Junta con mejor criterio resolverá 'o 
que estime onortuno. 
(f.) Dr. J / A . López del Valle. 
Vocal. 
Dicha moción quedó sobre la mesa 
para ser disentida en la próxima se-
LlOlí 
L?. junta terminó a ;as seis y me. 
dia de la tarde. 
N e t a s d e R e g l a 
Abril, 14. 
Torneo de Damas. 
Este torneo, que se viene celebran-
do en el Círculo Político del doctor 
Bosch, despierta extraordinario inte-
rés. 
E l jurado actúa con verdadera r i -
eurosidad; IOP concursantes se empe-
ñan en darle toda la importancia po-
sible y el público que acude de espec-
tador prodiga la mayor considera-
ción. X 
E l Jurado, que todas las noches ac-
túa, lo "forman: licenciado Leonardo 
Alemán, Presidente; señor Francisco 
Mayor, Vice; señor Gonzalo A. So-
tolonso. Juez; señor Aureliano Be-
ranger, secretario; y el señor Miguel 
Bergery de Time Keepers 
Los juegos se ofrecen de 9 a 11 <ie 
la noche. 
Seore. 
Hasta el presente ê han jugado 15 
juegos: de los que resulta el score t i -
SUSenñor Juan José Díaz, jugados S, 
eanados tres. . 
Dr. Aatonio Bo^oh, jugados tres, 
ganados dos y medio, perdidos me-
GlSeñor Dionisio Santana. jugados 3, 
cañados dos, perdidos uno. 
Señor Manuel Serrano, jugados 3, 
ganados 2 y medio, perdidos medio. 
Señor Antonio Serrano, jugados 3. 
ganados 2 y perdidos uno. 
Señor Juan Bezón, jugados, tres, 
ganados UTÍO. perdidos 2. -
Señor Heriberto García, jugados *, 
ganados í, perdidos 1. 
Señor Rufmo Fernández, jugado* 
3. ganados 1. perdidos 2. 
Señor Abelardo Lorenzo, jugados 
2, ganados medio, perdidos 1 y me-
dio. . i * i • 
Doctor Lorenzo Bosoh, jOgadon 3. 
ganados medio, perdidos 2 y med-.o. 
Señor José Pérez, jugados 0. 
Esta noche juegr.n: 
Doctor Lorenzo Bosch y Alfonso 
Redondo. 
Rufino Fernández y Juan José 
Díaz. 
Antonio Bosch y Dionisio Santa-En la noche del día 13 juegan Ma-
nuel Serrano y Jos^ Pérez. 
Antonio Serrano y Heriberto Gar-
cía. 
Abelardo Lorenzo y Juan Rezón. 
En la noche del día 14, juegan An-
tonio Bosch y Juan José Díaz, 
Lorenzo Bosch y Dionisio Santana. 
Antonio Redondo y Rufino Fer-
nández. 
E n la noche del día 1 3 juegon Juan 
Bezón y José Pérez 
Antonio Serrano y Abelardo Lo-
renzo. 
Ma'nuel Serrano y Heriberto Gar-
cía. 
En posterior correspondencia anur 
claré a los lectores del DIARIO DE 
L A MÁTIINA. los sucesivos juego*. 
E L CORRESPONSAL. 
El iaejor aperi t iva de Jerez 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
A L P A R G A T A S 
z C O H R E B O R D E 
ÍELF, f A ? -1437 
A G U L L Ó 
A U U l O N E S P E T R O L E R A S 
Ccnstanta existencia de las mejo-
reü Compañías Mexicanas: Pánuco-
Mahuaves, L a Perla 'del Golfo, L a 
Concordia, L a Nacional, Franco-Ea-
panela. E l Caimán. San Mateo. Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc.. 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Galiano, 26 Teléfono A-
•4 515. Cable y Telégrafo: "Petróleo," 
Habana. 
5253 SI 
L A J U N T A N A C I O -
N A L D f S A N I D A D 
F l i p n i Anuncios en peri4« • l l l L u A ^ c o s y revistas. Di-tnijos y grabado* 
modernos. ECONOMIA posltivs a 
los anunciantes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-4937. 
En 3a tarde do yyer jolcbro sesión 
extraordinaria la Junta Nacional de 
Sanidad, bajo la presidencia dei doc-
tor Méndez Capoto 
En dicha sesión se trataron los si; 
puiontes asuntos, después de apro-
barse el acta de la sesión anteriorí 
—Se acordó pasar al doctor Robert 
los escritos* de la Jefaturas locales 
de Trinidad, P.onicdios. y Sagoa la 
•irande así como ios de ios sefior^s 
Cárdenafi y Ortegii sobro nmdclo fie 
envases para leche y trasporte de 
esta en oabalg'adi.Da. 
—Se pasó a 'a pon^ncta del di-c-
ior López del Valle e! escrito de va-
rios comemantes interesando una 
prórroga para conftr en vigor el rer blecimientos públicos7a las poblatio 
jción fiel Vocal Lotrado, se temó eA 
I consideración un escrito presentado 
por el señor Virgilio Lazagd, refo-
rentes a la zanja situada al fondo de 
ta escuela "La Domiciliarla", y a la 
convenoncia do su entubamrento, acor 
dóndose nombrar una ponencia com 
puesta por Jos do :tores Tamayo, Mar 
".ínez y Díaz Cruz para nue estudie 
este asunto e informen en la próxi-
ma sesión. 
Se dió lectui'a a la ponencia del 
Dr. Coronado sobre el aparato deso-
dorante Hernández León, acordándo-
se aceptar dicho aparato como sani-
tario. 
Fué aprobado efl informe Martínez 
desfavorable al acueducto de María-
nao. ^ 
Fué leído y aprobado el informe 
Maitínez favorable a los almacenas 
para depósito de azúcar en el barrio 
do Marina en Cárdenas. 
Se aprobó la moción del doctor Lo. 
pe;; del Valle, recomendando se ha.ea 
extensivo el artículo 46 do las orde-
nanzas sanlUnias referente a ' esta-
LAS MAQTTNAS DE ESCRIfini 
MAS PERFECTAS QUE HAY EN 
E L MERCADO: 
Pida informes y precios a 
Wm. A. PARKER, 
OTleiKy 110. Tel A-1793. 
.Apartado 1679. HABANA. 
glamento para dulcerías 
—Se pasó al Director de Ingenie-
ría el escrito del señor J. Castro 
interesando se 'o üidique ¡os sistemas 
de filtros que nudÚTnn utilizarse pa-
ra purificar agua para los acueduc-
tos. 
—Se pasó a 'a ponencia del d.>ctor 
Coronado el escrito del señor W. T.. 
Ronriguei sobro elaboración del par. 
por medio de maquinax-ia. 
—Se nombró una ponencia com-
nuesta por los doctores Tamayo y 
Díaz Cruz, para que informea sobre 
los escritos de la Dirección de Mcne-
íicencia referentes a la venta de ca-
««as pertenecientes al hospical de Sane 
tí Spíritus, sfií como la vent^ del tea-
tro Manzanillo, propiedad del hospi-
tal de aquella localidad. 
Se pasó a la ponencia Velazco, el 
proyecto de Tenería en Yaguajay a 
petic'ón del señor Munjía. 
Se pasó a la ponencia de1 doctor 
Hugo Roberts, los balances de! bes 
nes comprendidas hasta la clase "O 
Fué leído y oiprobado el informe 
Roberst favorable a una fábrica de 
hielo y gaseosas en Sagua la Grande, 
{.•sí como al. uso de 'los refrigerano-
res presentado por ci señor Álfr^do 
Betancourt. 
Se aprobó el i n f e r o Martínez fa. 
voi'able al proyecto de matadero tn 
la colonia Nuevo México en Bayamo 
así como el relacionado con una te 
rre elevadora de abonos en Tíegla 
Se aprobó el informo ?Iairtínez, re-
chazando el proyecto de cementerio 
para Coliseo. 
El doctor José A. López del Valle, 
presentó después la siguiente mo-
tión: 
Señores de la Junia: 
Tengo el honor de elevar a ustedes 
tA expediente instruido con motivo, 
del informe por mí presentado acer-
ca del Acueducto de A'.bear y de las 
aguas f[ue surten a ^sta capital. 
Estoy en un todo de acuerdo oue 
debemos exigir la instalación de Fil 
1 I N I U R A F R A N C E S A V E O E I A L 
LA MEJOR í MAS SENCILLA DE APLICAR 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s 
Depos i to : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p i a 
Pital de Cárdenas v e1 escrito del se- ¡ ̂  en ]as Escuelas Públicas y en los 
ñor Lyke Bros sobr.j uso de papel de : Hospitales, Casas de Salud y C'íni-
estnño para cubrir embutidos. j^ag 
Se pasó a la ponencia del doctor | . filtros deberán instalarse ba-
Vê azoo el proyecte de Reglamento ¡ i0 â dirección inmediata de un Ins-
nai-a el matadero "Jar. .Germán" en'0'*0101" ¿o Ingeniería Sanitaria y los 
Holguín. j Inspectores Médicos Ercolares en su 
Con la venia di 'a Junta, a p e t ^ l ^ v * deberán inspeccionarlos y vi-
• i — . í gilar que se limpien con la debida 
I frecuencia,• nú? funcionen bien y lle-
nen los demás renuisilcs del caso. 
Además de >os Inspectores Escola-
! res explicarán a los Directore-s de Es-
(uelas a los Profesores y Alumnos 
»!e \a misma lo que os ^1 Filtro, sus 
ventajas y manera de usarlo. 
De esta manera, nosotros tenemos 
la garantía de que les niños consu-
rner, agua pura y. además vnmns fi-
jando su atención acerca de estts 
aparatos sanitarios y la necesidad de 
inue se cuide de la buena calificaciór 
! del ama de consumo. 
P i n t a r s e l o s L a b i c s 
E s t á d e M o d a . 
Boca Coloreada, es B o a que E n a m o r a , 
P í d a s e C r e y ó n Rojo del 
de P a r í s 
E l B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
A 
La Bota Blan a y Roja y Blanca con piel ^ 
rnra es forzó amenté una "novedad" de i 7 
lo garantiza, elegancia del non 
U fineza de U piel, su corte muy ait^ y ^ T * 0 ' 
que La tenido entre nuestras danút^6*1** 
MODELOS MUY ALTOS, DESDE S HASTA 
14 PULGADAS. 
DESDE $6.00 HASTA $[2.00 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R 
S A N R A F A E L , 18 
Pronto repartiremos sratis nuecüro CE 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
DE SANTA CLARA 
VILLALON Y EL ARBOL Di 
MUERTE 
El Secretario de Obra<! Pi| 
Coronel Villalón, accediendo ak 
lici'U'd que recienteipente fonm 
Por la Jefatura de Obras Públicas Ayuntamiento de Marianao, 
del distrito de Santa d a r á , se han 
rerritido los docxmientos relacionados 
con la subasta para mejo-amiento 
df»l Acueducto de Táyaba On Trini-
dad, y el contrato celebrado por di • 
che Departamento para las obras dt 
ampliación del paseo de Máximo Go-
me/ en fel poblado de Cruces-
LA CARRETERA DE JAGÜEY 
GRANDE 
Por el propio distrito de Santa Cla-
ra ce ha env'ado el proyecto com 
pleto de la construcción de la carre-
tera de Jajrii^y Grande a Agramon-
le, el cual de ser aprobado por el se-
ñor Secretario d^l ramo, se tacará a 
subasta. 
Se cursan actualmente los Pliegos 
de Condicione^ relativos a la cons-
trucción de tros kilómetros de carr'--
lera tie Placetas a Zulueta. 
DE MATANZAS 
Por el distrito de Matanzas se ha 
redactado el presupuesto correspon-
diente a las obras que deben ejecu-
tar-se en el edificio que ocupa la Sa-
nidad Marítima del Puerto de dicha 
ciudad: «fl que comprende la repara-
ción en los cierres de ¡as persianas y 
pintura del exterior o interior del edi 




DEL NEGOCIADO DE 
CONSTRUCCIONES 
UNA CASA ESCUELA 
Se ha trasladado al Nogociado de 
Construcciones Civiles y Militares IOÍ; 
documentos relativos a la construc-
crón de una casa escuela rural en 'a 
finca "Los Mcsquitos", barrio dé 
•'San Gil", provincia de Ssnta CLara, 
cuyas obras probablemente se saca • 
rán a subasta tan pronto se confec-
cione su proyecto, presupuesto* y p'ie 
Z^z de condiciones. 
EOí'MALIZACION DE CONTRATO 
Tor la Jefatura de Obras Públi-
cas del Distrito de la Habana, se ha 
íonnalizado el contrato de simplia 
ción para el suministro de 6.000 m3. 
de piedi-a picada y 600 metros cúbi 
eos de recebo, con destino a la repa-
ración de la carretera de la Habana 
:a Batabanó y de Cuatro Caminos a 
1 Managua. 
tyer por la mañana que el ij 
ro Jefe del distrito 4e la Ha 
disponga lo ecaiduc?nte a fin * 
se corte eJ "Aihol de la Muertí, 
se encuentra en la curva denoni 
"Cantarrana" y que se pon̂ s 
vez dos letreros visibles en | 
eatCremos de la fatídica cum, 
lautos híin perdido sus vidas,qi 
gar "Peligro". 
Dicho funcionario ha dis|i 
también, que se arregle el tía 
la^rrferida^mya. 
D e B o l o n d r ó 
POBLACION SIN ACIA 
Este pueblo está sin agua hw 
ufas por averías habidas en I>" 
ba del acueducto que está en 
mas condiciones pues lleva m 
veinte años de servicio, 
Urge muchísimo que el GoW 
tome medidas y auxilie a este 
tamiento para instalar nu&va naSn(|( 
na ría, ie lo contrario se repí 
estos percances a cada mome* 




legrama que acaban de dmgv ebrado 
Honorable señor Presidente df j ; ^ 
República', distinguidas persor^ C0Ir 
des de esta localidad. 
Bokndrón. Abril 13 de 1916 
Señor Presidente de la Repi I 
H ^ r d e 
Hace dos días eucuénti-ase 
Fin agua causa graves desperí 
raaquinai-ia acueducto en pean* 
diciones por ratnral ês?a'f̂ !— 
po uso supuesto instalóse «P08 
calde Angel Albistur. Intcr*^ 
usted disponga urgente conslf 
fondos ofrecidos para dicha j ' 
nuestro popula'- alcalde José i 
con cargo capítulo auxilio? ^ 
pios cuyo presupuesto para est 
fué be^ho oportunameiite íW, 
den. seguro satisfacerá 
dito necesidad samdad p ^ ' 
motivo verdadero agradecim» 
usted pueblo Bolondrón. Kesf 
mente. Luis Tarafa, AT̂ uW 
ra, Adelfo Méndez. N^or 
Presidente del AyuntannenW 
Frias, Padre Rodrieucr. ATIC" 
br&dor, Manu«í Domenccji. 











S I D R A C I M A U P E R I O R A T O D A I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D K Q U E S A D A 
F O L L E T I N ^ 
[ t f I N D E L M U N D O 
Por 
•CK DOCTOR EN VACACIONES" 
(E. Maqueo C.) 
les, que engendraron a su vez las 
«lianzas, y que fueron echando asi, 
poco a poco, las bases de una Con-
federación. 
La idea de la "Confederación In-
ternacional" halló entusiasta acogi-
da. ¿Era acaso empírica una unión 
pactada entre mundos que estaban 
reparados por un espacio sideral que, 
ei en ocasiones era de miles o cen-
tenares de miles de kilómetros, en 
otras, al hallarse en oposición o sea 
pne los extremos opuestos de las ór-
bitas los planetículas. podría subir 
más de mil millones de kilómetros? 
¿Qué fin práctico podía tener? Y 
bien: la Confederación tenía un alto 
Interés para todos aquellos mundos, 
^ así fué prontamente comprendido. 
No sólo el interés científico, ya que 
Ut ciencia y sólo la cienci» podría 
hacer que. siendo los inventos, los 
jescubrimientos, los adelantos y to-
lo lo de uno, de todos, todos estu-
rieran igualmente aptos para subve-
pir a sus necesidades y para prote-
frerse en sus comunes ui-geuciae. Mas 
cobre aquel interés relativo, había 
¡otro superior... :La suprema defen-
sa de la vida! :La conservación in-
i definida de la libertad "planetaria:" 
í Sí. señor, como suena. Los pequeños 
! mundillos aquellos bogagan por el 
cielo en la cercanía de un gigante 
dei sistema. Junto a los más raqui-1 
ticos . existía por curiosa anomalía 
el más formidable: Júpiter, que por 
su inmensa mole había logrado ya' 
separar consecutivamente a varios as. ! 
leroídes para transformarlos en sus i 
humildes vasallos en calidad de sa-l 
tél i te . . . Júpiter, valido de que es 
1.230 veces más grande que la Tie-
rra, amenazaba constantemente ai 
aquellos minúsculos camaradas. como 
el ogro de] cuento a Pulgarcillo.,. ¡ 
Y no sólo él. Por el otro lado tam-i 
bien existía, aunque mucho menos' 
efectiva, la amenaza de Marte que., 
aunque no mayor que la Tierra, es bas i 
tante denso para ejercer acción a lar : 
ga distancia .corno se comprobaba i 
con que había podido irse atrayendo 
as» a los pequeños "Deimos" y "Pho-
bos" para transformarlos en escla- i 
vos suyos, obligados a girar en de-1 
rredor de él. Todavía más; la misma1 
Eros. la graciosa "Eros" descubierta i 
en 1898 y que gira entre la Tierra 
v Marte, sin ser satélite de ninguno \ 
de ellos sino un positivo planeta in- i 
dependiente, y para más, "binario," oj 
sea compuesto de dos mundos ¿ no: 
había sido por acaso y antes un her-
mano asteroide, gemelo, apartado de: 
los suyos por las atracciones com-' 
binadas de aquellos planetas? Ahora 
bien: mediante » Confederación, lal 
defensa sería más efectiva- ¿Cómo?1 
Por los medios que se pudiera, pero 
lo sería. 
Celebróse, pues, el magno Pacto de, 
unión entre todos los mundos aque-
UM para los que fué posible, porque 
Bn sus caminos llegaban a estar bas-; 
tante inmediatos. Fueron popular-; 
mente electos los primeros Represen- j 
tantes de la primera "Asamblea Lgis-1 
lativa." Esta eligió a su vez un Pre-
sidente dê  la Confederación, quien 
duraba más o menos tiwsipo, según 
la Asamblea lo acordaba atenta a que 
pudieran verificarse nuevas eleccio-
nes, y se determinó que la Patria del 
Presidente electo fuera el lugar de 
residenecia de los Poderes. Y ha-
bía sido así como el ilustr? y vene-
rabie Menelao, por sus relevantes vii- 1 
tudes y su gran sabiduría, había sido' 
electo duodécimo Presidente de la I 
Confederación, y "Amphytrite" ha-
bía llegado a ser Capital de los tres-' 
cientos y pico de mundos confedera-
dos. 
Hemos dicho que aquellos Juegos i 
OI ímpicos. en los que había llegado i 
a ser afortunado vencedor el negro 
Páris, habían sido convocados con 
diez años de anticipación (treinta JM 
siete de los nuestros.) ¿Por qué ? | 
Porque por medio del cálculo se ha-
bn escogido una fecha en la que,, 
por feliz circunstancia, una gran can-
tidad de mundos confederados se 
acercaban los unos a los otros, d^ 
tal manera que la comunicación y el. 
viaje hasta "Amphytrite" resultaban 
positiva cosa de recreo. i 
Por tal motivo, aquellos juegos 
despertaron, desde su convocación, un 
inmertso entusiasmo que contagió 
hasta al propio Presidente de la Con-
federación, el que, en un arranque 
del que más tarde se habría de arre-
pentir, prometió que su hija única, en-
tonces una tierna niña, se habría de 
desposar con aquel que resultara ven-
cedor aclamado en los Juegos. La 
propuesta de Menelao, sea porque 
en sí generosa y provocaba un ma-
yor acercamiento entre los mundos, 
afirmando el cruzamiento de sus ra-
zas, sea porque la Asamblea no tu-
viera gra^ quehacer, se convirtió en 
una "Iniciativa" de aquélla, la que, 
aprobada, pasó a la categoría de po-
sitivo "Tratado Internacional Inter-
planetario" discutido, votado y apro-
bado por la Asamblea, adquiriendo 
asi la fuerza de Ley Internacional a 
cuyo cumplimiento quedaron obliga-
das todas las Potencias signatarias. 
Pero lo que el hombre dispone, el 
diablo lo descompone; y en el caso 
el diablo tomó la apariencia del Amor. 
Hellena. que al celebrarse el Trata-
do era una criaturita, llegó a ser 
una espiritual joven cortejada asi-
duamente, a pesar del compromiso 
que sobre ella "pesaba; y fué entre 
sus cortejadores Príamo. el más efu-
sivo y sincero, el que llegó a inte-
resar el corazón de la beldad. 
Meditando ella, sin embargo, en 
aquella terrible circunstancia que la 
privaba de libertad para poder dis-
poner de £U corazón, solía decir a 
Príamo, en sus furtivas entrevistas: | 
—Nuestros amores son imposibles. 
Tengo que respetar desgraciadamen-
te el compromiso de mi padre, que es 
el de mi Patria y ei de la Confede-
ración. ¿Puedo aqaso conocer tan 
siquiera, en qué mundo se halla, ni 
cómo es aquel que habrá de ser mi 
esposo? 
A lo que el apasionado Príamo 
contestaba: 
—Tú no puedes ser de nadie más 
que mía: Yo vencer é en esos Jue-
gos... Seré, porque el amor me 
presta ia má4 grata voluntad para 
ello, el atleta y el sportman mejor 
de ios mundos que el Sol alumbra! 
—Lo concibo; pero llego a concebir 
que seas vencido... ¿qué pasaría en-
tonce? ? 
—¡Oh: Si así fuera, que no será, 
te disputaría sin embargo, hasta el 
último momento, como pudiera; aun 
a la viva fuerza, porque yo no puedo 
vivir sin t i . . . 
— tNj lo pienses^ Podríamos aca-
so ser perjuros para la obligación 
contraída por la Patria? 
—¿Tiene acaso el amor otra razón 
para discurrir que la de su divino 
egoísmo? ¡Consentir yo que aje tu 
belleza soberana la mano Impura y 
torpe de un hombre de otro mundo? 
¡Jamás i 
—Vence en buena l id. . . ¡Qué orgu-
llo y qué gloria: 
—Venceré: 
Y con tesón inagotable y con per-
severancia infinita. Príamo «e sujetó 
a un largo "entrain" para todos los 
deportes. Y ruando creía vanear, fué 
jvencido por el más odiado v odioso 
I de los enemigos. Porque es de ad-
| vertir que Páris. aprovechando la cir 
¡ cunstancia de que "Flora", que gira 
i en derredor del Soi en ocho años, era 
frecuentemente alcanzada en su cami-
| no por "Amphytrite" que lo es en tres 
I años y medio, había venido va en dos 
¡veces anteriores a este astro, había 
conocido Hellena. se había prenda 
do de la imperial belleza da la hija 
de Menelao, y había jurado hacerla 
suya, alcanzándola como galardón en 
aquellos juegos, con lo que había cla-
vado el aguijón de los celos en el 
corazón de Priano 
No dejaron de hacerse pública? 
aquellas rivalidades, y fué así como 
insensiblemente se fué despertando 
aquella enemistad entre "Flora" y 
Amphytrite " y como se había dado 
lugar a la formación de partidos v-
se habían concertado secretas alian-
zas entre ios "teams" de los diversos 
mundos \ era así como la expecta-
ción publica había llegado a su col-
mo con el inopinado triunfo de Páris 
que presagiaba la proximidad de ur 
Tteraido inU5rPlanetario sospechado 
Todo el mundo se preguntaba ahora 
que pasana. Aunque lo natural v de-
bido era el que se cumpliera efTra-: 
tado sin más reticencias, como se 
conocía el estado del ánimo público! 
en Amphytrite". ia duda era posi-i 
ble. j Se respetaría el Tratado ? ¿ No 
se respetana ? Si se respetaba ¿cuál 
seria la actitud de Príamos de sus 
amiaofi v am» - l i^cW IAU nume-
rosos v decididos, sepún se 
ba. a que ja bella He'Ien^ no 
S t S T Í ? ^ " " - "^;', lt |£ 
omío-^c QntP anuel desaire. »» • a igos ante aq el esa 
ultraie a su decoro y.a S,'1I 
ante aquella violación \ w l 
sagrado compromiso 
Corrían vientos de *!" 
phytrite" al mismo día. J 
en que el triunfo óe "a":rini 
sus derechos para sU,n de 
la hija de Menelao. a'.fU,^1 
guir su partida paia * ^ 
dose a aquélla como un 
victoria, en el dirigibW* 
traído \\Que aho-a se* 1 
por toda^ T:u'r't^< ou 
de los d ímás dirijP^* 
ba,, a SOí respectivo* ^ 
ptetáeulo que m"!» 





trasarse. Siguiendo su W por ai e.par:>. • A m p h ^ ^ 
tana pro.ilo ..e , -«rí. a u% 
más que pasara. a'eJ rni '6^ 
do del otro en ^ " ' V ? inip0^ 
lómetros, hasta hac ^ ^ ¿ÍŜ  
comunicación cuando . 
fuera infranqueable ca-'UT 
En las plazas, en ^ ^f** 
los embarcaderos y en ^j,»» 
también los había ^ J ^ i o » ^ 
prenderse estas conv̂ -r- ^ ^ 
—¿Qué opina usted ^ 
' - Q u e es muy ^ ' ^ ' ¿ 3 
dís ima: . . . El conf^to'c 
da vez mp-
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L'u lector.—Ahora sa dice interva-
o; antes dicha palabra era esdrújula. 
Xua frase está bien dicha o bien es-
rita cuando en su expresión habitual 
seria no puede haber doble sentido 
está construida de manera que con-
exactamente la idea que uno 
luiera expresar'y ninguna otra. De-
pr "un alfiler de corbata, de oro". 
' Gioconda y muchas otras óperas las 
j puede usted comprar en casa de Gi-
ralt o de Anselmo López, 
j Sirena.—Todos los buques de cual-
i quier nación que sean suelen estar I 
' construidos de manera aue puedan i 
i resistir las más fuertes marejadas, 
i La acción de la marea solo afecta a i 
' la navegación en el sentido de que,; 
donde hay poco fondo pueden los bar; 
eos pequeños acercarse más cuando! 
, la marea es alta. | 
Un ignorante.—Libros de Agricul-1 
tura y Apicultura los hallará usted 
I muy buenos en "La Moderna Poesía" ; 
I Obispo 135. 
' R. R.—De los principales teatros de 
la Habana, los que se hallan en me- I 
jores condiciones de seguridad y ven- j 
tilación son el Nacional, el Campoa-
LOS LEONES CERRARON CON 
BROCHE DE ORO EL CAMPEO. 
NATO—COLOSAL PITCHING DE 
FUENTES. 
Con razón han dicho algunos que 
hacía muchos años que no se habla 
visto en nuestro patio un juego IjuaJ 
al que se efectuó ayer por la maña-
sa entre las aguerridas novenas 
"León" y "Yara". 
Y, cierto que fué interesante e! 
desafío! Cualquiera que hubiera asia 
tido a este encuentro de los leones 
con los yaristas hubiera creído ver-
Jugar a profesionales. Tremendos ro-
letazcs detenidos a ô Romañach por 
Milanés y Arango; difíciles doble 
plays verificados con seguridad y ele-
gancia; largos batazos de dos, tres y 
de cuatro esquinas como los de No-
voa y García, y sobre la estupenda 
efectividad del pitcher Fuentes que 
llegó a propinar 17 sabrosos pon-
ches, nos tuvieron tan entretenidos 
durante una hora y media, cual nun-
ca lo hubiéramos creído. Añádase a 
esto el oportuno home run de Mila-
nés con que consiguió empatar el 
desafío en el noveno inning. En la 
décima entrada de los leones. Mora-
les, el temible Morales que iba pri-
mei*o al bate, recibió el cuarto pon-
che de la tarde. Ruz fué transferido; 
detrás Novoa se plantó en home y dio 
tal lineazo sobre segunda que me-
tió en home a Ruz. En su entrada 
los Yaristas no consiguieron pisar 
la goma por lo que se resignaron a 
recibir una derrota que no deja de 
ser gloriosa. 
Con esto, los leones han puesto 
muy alta la honra de su bandera 
en esta serie infantil, pues no lle-
van perdidos más que dos desafíos. 
Los Atléticos y yaristas discutirán 
el segundo premio el jueves próximo. 
Véase el score: 
LEON 
V. C. H. O. A. B. 
mtraña un equívoco porque puede sig ¡ m o r / el de Martl- El P ^ e r o y el se-1 
ificar que son de oro la corbata >' J™" l1-uevos ™e son, están 
i alfiler. Lo más correcto sería decir; P^fectamente acomodados al confort 
. „ ™ «o— „„,4,a+o" AL I moderno y segundad en caso de in-1 
cendio. Ambos tienen varias salidas 
laterales y al frente y perfecta ven- i 
tilación y buenas condiciones acústi-1 
alfiler de oro para corbata". A l -
es creen que con una, coma des-
s de la palabra "corbata" todo 
eda arreglado Así se escribe ge-, 
li-ente pero quien quiera escriJ oas- Igualmente el do Marti muy se-, 
ir una oración gramatical perfecta,;^1*0 >' FRESCO > EL DC PAJRET solo tie-! 
et* hacerlo de modo que el sentido. í16 calida aj frente, una al costado, 
la frase n0 dependa de la puntúa-: p i e r d o y ninguna al derecho, pues! 
, r Iiace anos tapiaron la salida que da-1 
Bebona.—Las que se llaman María b%Tal ' ^fLS?je'j , . 
celebran su santo el 15 de i 1ln agradecido.—El ataque de los i 
. alemanes que aun sigue contra la 
t» suscritor-España tiene c^le- £lafa de Verdón, empezó e! >i de 
con Inglaterra y Francia un 1 Febrero ultimo. 
•tado referente ai asunto de Ma | J- Vflela—Las provincias de Es-1 
i'eros. paña tienen su bandera y su escudo' 
M.Pérez—Cervantes fué muy ce-1 región al o provincial, además, de jla ¡ 
brado por sus obras cuando el vi- i Nacional que es común a todas las I 
»; pero su fama de entonces no pue i Provincias. 
! compararse con la qu^ disfrutó! Luis Vázquez El sabio astrónomo i 
ĉ pués de muerto y sobre todo cuan-¡ Camilo Flammarion, y el' torero i 
o el Quijote fué conocido de los i Mazzantini vinieron a la Habana en 
candes escritores extranjeros, a pe-¡ un mismo vapor el año 18S6. Flam-
"* de que muchos de ellos lo leye-, marión siguió viaje para Méjico. Maz' 
" traducido. El Quijote es aprecia- i zantini volvió a Cuba creo que el año | 
Por la generalidad de los lectores i 1S96. 
no un libro ingenioso y festivo 
^ nace reir por sus incomparables 
piaciones cómicas, y en tai sentido 
'celebraron las primeras generacio-
i de los siglos XVI. Pero a últimos 
«glo XVIII la crítica inglesa CO-
MO â fijarse en el profundo sentí-
fl'osofico-moral del Quijote y la. 
sabiduría que encierra v W - i 
faz de ia crítica aumentó la 
idad del̂  libro que es tenido 
Por el más hondamente pensado 
11 ve2 que el mejor escrito de 
Palacio rf . 
Arango M, ss 
Fuentes p. . 
Morales Ib . 
Ruz 3b. . . 
Novoa A. c. 
So] aún cf . 
Moreira If . 
García A. lf 
García E. cf. 
Totales . 
Argaín rf . 
Gutiérrez c. 
Tobar C p. . 
Albístur 3b. 
Mllanóp ss. . 
I/ópez F. l f . 
Cuesta p Ib 
Martínez lf . 
Alvarez I . 2b 
Totales . 
o o o • 0 
2 2 2 0 5 1 1 2 1 0 
5 0 1 7 1 3 
2 1 0 0 1 0 
3 1 3 17 1 0 
4 0 0 0 0 0 
4 0 1 1 0 Oj 
3 2 1 1 1 0 
1 0 1 0 0 
Í3 6 1S 30 7 8 
YARA 




0 0 0 
0 6 2 
0 0 4 2 
0 0 6 2 
2 2 2 3 
1 0 0 0 
3 2 9 0 
0 0 0 0 
0 1 3 1 
.36 5 5 30 10 1 
AXOTACIOX POR ENTRADAS 
León 
Yara 
003 001 001 1—6 
001 000 301 0—5 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
^«s registra el mundo literario. 
' • B.—Las partituras de Tosca, 
« 1 
^ P R E C I O S B A R A T O S 
"MES DE TODAS GLASES 
FEBLES MODERNISTAS 
W o . w e i l c r , s a l ay idc ioa 
Y E R T O S D E P L A T A 
^TOS D E M A Y O L I C A 
U M P A R A S , 
J S " T O M A S F I L S " 
^ Oc punto Y OE BOLSIlie 
JOYAS F I N A S 
B j h a m o n d e y C a . 













¿DONDE ESTA OSCAR? 
El menor Oscar Pérez y Pacheco, ¡ 
de 10 años, ha desaparecido de la ca- ; 
sa Tulipán y Ayestarán, domicilio de ¡ 
su tía Justa Pacheco y González. l 
TRATARON DÉ ROHAR 
En Velázquez 26. accesoria, dom.-
1 cilio de Bárbara Salas Carolo, trata- i 
ron de penetrar por un postigo los 1 
i ladrones. 
Según parece, los que trataron de I 
i robar eran des individuos que viv¿n 
j en la calle de Zequeira. en el Cerro. 
HERIDO GRAVE 
i En el centro de socorros del según 
do distrito fué asistido por el doctor 
i Cueto, Armando Valle Espín. de 16 
| años y vecino de Maloja 170. el q j f 
¡presentaba una herida a colgajo en 
¡ la cabeza, de pronóstico grave. 
Dicha lesión la sufrió al ser ano. 
i Hado por el tranvía 145. fie la línea 
{ de Príncipe y San Juan de Dios, en 
j ocasión de transitar corriendo por 
Reina y Gervasio. 
El hecho fué casual. 
SE CAYO 
Conrado Martínez Rubio, de doce 
I años y vecino de Jesús del Monte 64-, 
j se fracturó el radio derecho al caerse 
d un tranvía en Vives entre Belab-
coain y Rastro, sin esperar a que 
I parara. 
Fué asistido en el centro de soco-
¡ rros del segundo distrito por el doc-
i tor Cueto. 
ABANDONO 
I Cayetano Vázquez y Rodríguez.vp-
i ciño * de Compostela 173. denunció 
I que su esposa Rosa Jiménez Moreno. 
aue habita en Diaria 1, ha abandona-
| do el domicilio conyugal llevándo3e 
consigo tres hijos de ambos. 
SUMARIO: 
Stolen Rases. Novoa 2. Fuentes 2-
Palacio, Ruz. 
Sacrifico hit: Gutiérrez. 
Two base hits. Novoa. 
Three base hits. Alvarez. 
Home runs. Milanés 2. García A. 
Double Plays. Albístur con Alvarez 
y Gutiérrez. Alvarez con Cuesta. 
Struck out: Por Cuesta 4 en 8 
innings; Tobar 6 en 7 innings; por 
Fuentes 17. 
Bases on balls: por CuestaS To-
bar 6. Fuentesá. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
Umpire: Rafael López. 
üJcorer: Francisco López. 
A. O. DESTIMI 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares im prime 7 








PREPARADA c % n 
d e C o l o n i a 
^ f o l D r . J H O N S O N m m á s f inas 
c o n las ESENCIAS 
tmm PARA EL BAtO Y EL PAÜUELO. 
¿ J ^ J ^ f i ü E R M JOBNSO», Obispo. SO. esquina a Aplar . . 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una sortija de *>ro 
piadzo, de 18 kilate», con la 
piedra de su mes. 
¡Ella le dará la buena 
suerte! 
Agente general para toda 
la Isla: 
Srta, Engracia García 
TeníeiUe Rey. 31, entre Ha-
bana y A guiar. Teléfono 
A-4581. 
Dicha Señorita le obsequia-
rá con H "TRATADO DE 
LAS PIEDRAS DE LOS 
MESES," de 
A. DE ROSA. 
Las personas qu« no r l w n 
en la Habana pueden obte. 
ncr dicho librlto enriando 
un sello de 2 contavoa j la 
dirección bien clara. 
E L TRIUNFO DEL "SAGUA** 
Ampliando nuestro telegrama pu-
blicado en su oportunidad, referente 
al triunfo obtenido por ol club "Sa. 
gua" en su encuentro con el "Reme-
dios" el domingo último, reproduci-
mos el siguiente escrito del Cronista 
de Sport señor Solares, del periódico 
"La Patria", de Sagua: 
Dice así el cofrade: 
"Ha caido vencido a los titánicos 
esfuerzos de los defensores locales, 
el team que defiende el pabellón re-
mediano, invicto hasta ayer para los 
eagüeros. que habían agotado para 
derrotarlo sus más supremos es-
fuerzos. 
Y ha caído el Remedios con estré-
pito y alboroto, como caen los que 
Indebidamente se posesionan de un 
puesto qu« es de otro y a otro perte-
nece. 
Cayó ol Remedios cuando más alto 
debió volar, cuando para vencer a las 
gloriosas hueste? del Sagua recon-
centró en tomo suyo a los más va-
liosos elementos de que disponía. 
Y esa caída del "Aguila roja"' 
honra y enaltece a los que ayer, pa-
ra satisfacción suya defendían el 
team undoso, tan despiadadamente 
castigado por la veleidosa Fortuna 
en el decurso de este Champion. 
Sagua neecesitaba reconquistar el 
puesto de honor que arbitrariamenle 
se le había arrebatado; necesitaba 
aue su bandera, que una virgen can-
dorosa y pura izara con sus manos 
impecablos en el asta del center field 
en días de infinitas remembranzas, 
volviera a flamear victoriosa, como 
para decirle a los suyos que Sagua 
sabe triunfar y triunfa llevando por 
estandarte la acrisolada legalidad de 
sus incontables victorias, y por escu-
do el invicto pendón de sus aguerri-
das huestes. 
Cayó aver el Remedios en buena 
lid. 'Su derrota lo glorifica; nuestra 
victoria nos enaltece, porque es vic-
toria conquistada a impulsos del 
amor local, expuesto aver de un mo-
do Bublime y acariciado en los mo-
mentos de angustias por los suaves 
murmurios del hullente Sagua.. 
Cayó ya el "Aguila roja", la le-
miblé visión que como ave de mal 
agüero volara siniestramente sobre 
e! pueblo que le ayudara solícitamen-
te a que sus alas, ayer débiles y po-
bres, alouiricran fuerzas y echaran 
por tierra las legítimas esperanzas 
de la progresista Villa blanca. 
¡Oayó el Remedios !• a su paso fu-
neral descubrámonos con respeto por 
que pasa un grande vencido por Sa-
gua. que siempre se crece ante el 
poderoso y se humilla, benévolo y 
compasivo, ante el pequeño. 
Y ante nuestro triunfo de ayer, 
colosal y hermoso, demos riendas 
sueltas a nuestro regocijo, y con el 
alma del sagüero gritemos: "¡Venci-
mos al coloso!" 
A la una de la tarde llegó el tren 
excursionista de Remedios, y brê  
ves momentos después sagüeros y 
remedíanos se confundían en frater-
nal abrazo en los terrenos del Hipó-
dromo. 
El amor y el cariño hácia el ama-
do terruño, hácia este pedazo de 
gloria, se exponían de un modo su-
blime, subyugador. 
Sagua toda ansiaba vencer; cada 
nstro undisonoro era un fiel reflejo 
de este sentimiento. 
Y allí, en la Glorieta, más hermo-
sa oue nunca, contemplé a la mujer 
sagüera. que ayer quiso también com 
partir con nuestras huestes las ex-
quisiteces de la victoria. 
Yo miré hacia lo Alto, y de allá 
croí que venía un aliento de espe-
ranza y una bendición de gloria. 
Y charlaba con una amiga cuando 
sonó la campana anunciando el co-
mienzo del match. 
Me despedí de la amiga; olla, 
simpática y grácil, me djjo con una 
sonrisa encantadora: "hov ganamos". 
Mi contestación fué muda. ¡Cuántas 
veces calla el alma porque la ahoga 
la incertidumbre! 
Comenzó el match en medio de la 
mayor expectación. General Sa-
gua" está pitcheando colosalmente. 
Viene controlado, y domina perfec-
tamente a los bateadores remedia-
nos. Tiene el General uno de sus 
buenos días. 
Da el Sagua su primer skun. que 
le es devuelto- teniendo tres hom-
bres embasados. por haber realizado 
Papo una fenomenal cogida, al dejar 
sin efecto un tremendo rolllng de 
Guerra. 
Sagua anota una carrera en el ?c-
gundo. Remedios nos imita y empa-
ta el juego. 
En el tercer inning Remedios ano-
ta dos carreras por un wild de Ro-
dríguez. Sagua recibe dos skuns rá-
pidos, pues Remedio; está jugando 
bien y con fortuna. 
En el cuarto. Remedios hizo dos ca-
rreras, mientras el Sagua hacía una. 
Tres skuns seguidos "ecibió el Re-
medios- y Sagua anota una carrera 
en el séptimo y otra en el octavo, 
en cuyo inling Remedios anotó dos 
carreras más. 
Con un scorc de 7 por 4 a favor de 
los visitadores, llegó 1* salida del 
noveno. 
TA eToectación es grande. Sagua 
toda alienta con locura a los suyos, 
n-et^ una Infernal gritería. Sagua, 
tras rudos esfuerzos, ha colocado 
tres hombres en bases al cometer ios 
nimerianei una serie de errores. En 
estas condiciones, logramos empatar 
m] iuecro. La gritería aumenta; Pa-
reda lanza el brazo- v Rodríguez co-
mete un nassed bal1 y se oye un ¡vi-
ra Sagna! oue ahogx t-Hos los cla. 
r/i^'e». ¡HemoG triunfado! 
Y ahor« algunos ligeros detalles. 
Alm«»ida ha estado ayír colocal en 
i^ dire-v-'ón y al bat y al campo. A 
& sp deh». rn prnn parte. Anestro 
tr"***'*. lo feli'Mtrt nar su ^bor. 
Jul;o Rojo en e! catcher. soberbio. 
Fué él otro (U los que ayudó (craiw*̂ -
A&- AR lio 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a c m a c l a s y D r o g u e r í a s . 
mente a triunfar a los sagüeros. Hi-
zo dos carreras y dió un tribey de 
oro. Bien, Julio, bien. 
Tómente, Ogarzóu. Parpetti y 
Guerra, piramidales en el campo y 
tremendos en el bate. Todos mere-
cen elogios, que yo les dedico con 
expontaneidad. 
Baró y Armenteros. así como Cha-
cón.e han jugado correctamente. Ba-
ró v Chacón, enfermos ambos, co-
rrieron y fildearcn con amor propio 
e interés. 
Para Conrado Rodríguez tengo mis 
alabanzas más sinceras. El hizo por 
ganar v lo logró. 
El Remedios presentó una novena 
colosal, tremenda. La derrota suya 
se la debe al cambio de Wilckware 
por Pareda. El primero estaba on 
caja v aunque con trabajo dominaba 
a "los" nuestros. El segundo sufrió 
un parpadeo v le dieron duro y ooft 
oportunidad. A no ser ese cambio, 
lo que es el juego se nos hubiera 
puesto un tanto distanto. 
Con la victoria de ayer queda con-
firmada mi pobre, pero sincera Cío-
nica del Lunes. Con una novena 
más floja hemos vencido a un team 
más formidable. 
Armenteros pitcheó un inning y IO 
hizo a la campana. Y armenteros es 
sagüero. ¿Se me entiende? 
Muy correctos, correctísimos los 
Umpires Latorre y O'Bourque. Asi 
proceden los Jueces imparciales y ca-
ballerosos. 
Antes de terminar: un aplauso pa-
ra la policía de Sagua, que ayer es-
tuvo muv acertada, en sus funciones. 
Y para la bella que desde la Uo-
reta pronosticó, liona su alma de es-
peranzas, nuestra victoria, mi para-
bién efusivo. Y ojalá que sus son-
rosados labios puedan en breve bal-
bucear el triunfo definitivo del ba-
gua. 
f ttirlalp-n rf . . . 3 3 1 2 0 0 pude apreciar sus excelentes efectos 
1 1 2 0 0, y después de tomarlo durante Uno o 
0 0 8 0 0 dos meses, aumenté considerablemen-
0 0 0 1 0 te de peso y adquirí fuerzas tales, 
0 1 2 0 01 que pronto no fui considerado más 
0 0 0 0 1 como el muchacho debilucho que to-
— dos mis compañeros creían, y ahora 
Totales 33 7 8 25 6 4 ' <3r.Sempcño mis labores con facilidad 
Hid lgo, f . . . .  
Portuondo, lf . . 3 
Hernández, Ib . . 3 
Wicwwaie. p . . 4 
Cabrera, ss . . . . 2 
Pareda, p . . . . 1 
Anotación por entradas 
Sagua 010 010115—9 
Remedios . . . . 012200020—7 
SUMARIO 
Trhee base hits: Rojo. 
Two base hits: Hidalgo. 
Sacriface hits: González. Cabrei 
Chacón, Parpetti, Rodríguez. 
Stolen fcasos: Rodríguez, Hidalgo 
2, Tómente, Guerra. 
Bases on balj: Wickware 2; Rodrí-
guez 3. 
Struck outs: Wickware 3, Rodrí-
guez 5. 
Double plays: Hernánde , Gonzá-
lez y Barber. 
Passed hall: Rojo 1. Rodríguez 2. 
Umpires: Latorre y O'Bourke. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Scorer: Chvez. 
S m i l e o 
¡ P a l m e r o 
COMO SE HIZO PITCHER 
(Del Cercado Ageno.) 
j asombrosa. 
I En vista de ello, no tengo Mnco -̂i 
I venionte en recomendario a todos 
| aquo'lilos que necesitando adquirir 
fuerzas para acometer alguna ta roí 
! donde se requiera esta condición, 
i busquen un medio de ponerse en con-
^. I diciones.—Emllip. Palmero. 
"Pitcher del club de base bajl "Xew 
York Giants, Marlin, Marzo 6 da 
1916." 
Ahora "Pepe" fonte hace por su 
cuenta los siguientes comrntarios, 
con los ciialrs estamos de completo 
acuerpo. Dice así: 
"De que Emilio Palmero, mejoí 
i nue ningún otro player cubano, ha sa-
I Trido colocar la aristocrática Villa da 
' nuanabncoa en e;l mapa, no cabe du-
ida alguna. Tan estreoitoso? han sido 
pos triunfos del hombre que las tira 
icón e] brazo eqnivoearln. qpe su nom 
| bre figura en lusar prominente, no só-
! lo en las crfinicas diarlas del baso, 
j baM. sino también en varias otras 
| puMicaciones. panfletos etc. 
I Siemure saíbíamos que el "blondo 
: f erpentinero" era Un hombre de gran 
des promesas: pero nunca nos imaerl-
^namos. los medios de oun PO habfa 
\ valido para adouirir las fuerzas y el 
vieror. ono le abrieron las puertas del 
base hall grande. 
Hav oue tener en cuenta, que Emi-
SAGUA 
V. C. H. B. A. E. 




Parpetti. Ib . 
Guerra, lf . 
Oearzón. 2b 
ojo. c . • • 
Rodríguez, p 
Armenteroá . 
0 2 0 
0 0 4 
3 3 0 
1 2 2 
0 1 12 
2 2-3 
2 2 3 
2 1 5 










0 0 0 0 0 
Totales 36 9 14 27 15 3 
De una interesant ecarta sportiva ! lio al llegar a MarMn hace dos añn<< 
de "La Noche"' reproducimos la si- era un muchacho debilucho y debida 
guíente carta del genlail plryer gua-' a ello, fué enviado a las menores, pa-
nabacoense Emilio Palmero, donde ra. como bien dijo Me Graw, allí se 
por su propia cuenta, relata como se • desarrollase. Hoy ya fuerte y' conver-
hizo pitcher. i tido en una de Ja*» grandes esperan-
He a^uí su carta: ! ías de los Gigantes. Nuestro joven 
'Desde que fui muy niño, me gustd I Pitcher. nos sorprende dándonos a 
mucho el sport, y como entre ellos'; conocer de los medios de Que se valifl 
el que más satisfacía mis aspirado ! para ponerse en perfectas condición 
nes era el base bajl, me dediqué a él ;ues. firmando una declaracidn o tes-
con el mayor arraigo y después de | tipionio. acerca de Un maravilloso tu-
muchos cambios de posición adopté ' nica a nuien debe él haber hecha 
la de pitched. Naturalmente que te-j carrera como atleta de prominencia 
nía condicio;:es para ello; pero me ¡ • . ' 
faltaba lo esencial, que ra en adquirir ¡ A ' * * . 
pesn y fuerza?, ya que esa labor im- • i V I V I S f i 6 0 G l 3 C t O 
plica una cantidad de trabajo mayor i ^ k A 
al que muchos se figuran. ' p„-.<.__ . , , . , 
Lontra la estrechez de la 
REMEDIOS. 
V. C. H. B. A. E. | 
"LogrA a fuerza de constancia y 
| Barber. 3b . 
I Ramí-c-i. cf 
1 González. 2b 
1 Rodríguez, c 





orina, , eonozca usted el remedio QUP no P<» perseverancia ingresar en Un club de otrf. ou„ .._ u...-- r ^ l , , , L- , las trrandes liras el New York Na i . Que la., bujías Lamel. Estas a l -ias tnannes n„as. e-i .\ew ^ ork -Na-| vian el do]or j s ,. 
ciona.l-o Gigantes, y aunque podía de-i HAr, fó^n T oo J V v apuca-
es ta^il. Las personas que co. sempeñar mi cometido tropezaba i m« n«to^Ti"0„„„~^^ í'v"o""il0J Ml.":: . lu ,,10 ."vr? usted tienen ese cuei padecimien 
Ml 1 to, debt-n salir de casa sin lleva 
siempre con el gran obstácu 
poco peso y faha de fuerzas." 
0 1 
1 0 0 1 0 1 
consigo las eficaces bujías fíame 
| mel contra otras dolencias. 
? M U / v ? r ; rnPOrla f3niOSa^CaSadei Venta: J ^ ™ - taquech 
S:d, e> Ross ^ o., y aunque al princi- doctor gonzález, majó v colomer pío no tenía mucha fe en él. pronto farmacias acreditadas. 
B o u q u e t c í e N o v i ^ 
Cestos, R a n o s , Co» 
r o ñ a s . Cruces , etc. 
Rosales, Plantas d3 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de sombra , 
etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s $ 
d e F l o r e s 
flda catálcjio gratis l91S- lSI f r 
A r m a n d y H a t » , 
I R O I U T JARDIN GENERAL LEE I 
SAN J ü L I Q . — M A R U m 
teléfono A n M t l c 9 : M 8 5 8 . iriatsagr 
Locah B-07 | mi 
3 . 
WM m m u D E W O L F E 
^ U H I C A L E G I T Í M A O S 
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dose en las copas UTIÍA«T~ 
a hombres y mujeres, eTu0na V alegría y brindante tod^ SOP5Í 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ / / /ac/a/mi) . 
D E L A G U E R R A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Kara, donde fueron rechazados lo» 
turcos. 
En el ütoral do Armenia las tro. 
fias rusas continúan progresando; «M; a región de Riga no ha habido más 
^ue el bombardeo de Schlock y gran 
actividad por los aviadores de amoo;-; 
contendientes, 
AGITACION EN ESPAÑA CONTRA 
ALEMANIA. 
Madrid. 15 
Continúa la agitación contra Ale-
mania en la opinión pública con mo-
tivo de los ataques de submarinos a 
barcos mercantes españoles y *e pi-
de al Gobierno que tome medidas ade 
cuadas a las circunstancias. 
Entre los germauófilos hay quie-
nes exponen 1« teoría de Que no .es 
posible al gobierno alemán hacerse 
obedecer extrlctamente de los coman-
dantes de los submarinos, porque de-
bido al prolongado encierro en que 
viven a bordo p.o tienen en completo 
equilibrio sus facultades mentales y 
s«n irresponsables de sus actos. 
BERLIN Y VIJ3NA CAMBIAN IM-
PRESIONES 
Amst^rdam. 15. 
Un cambio de impresiones se ej-tá 
efectuando entre los gobiernos de Bei • 
Un y Vi» na, con motivo do la estan-
cia en la primera de esas capitales 
»3el Barón de Burian, Ministro de 
Asuntos Extranjeros de Austria-
Hungría 
E l objeto de ese cambio de impro 
eiones es determinar si a los imperios 
^éntrales les sería más ventajoso 
desafiar a los Estados Unidos negán-
dose a acceder a las demandas dc-
; Mr. Wilson acerca de la campaña 
submarina, o seguir dando largas al 
asunto. 
El Gobierno de Berlín tiene infor. 
mes irrecusables de que Inglaterra 
está seriamente alarmada ante las 
bajas que sufre su marina mercante 
a causa de la actividad de los subma-
rinos enemigos, y se cree que si Ale-
mania persiste en su campaña sub-
marina la paz se hará más pronto-
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 15. 
El Ministerio de la Guerra anun-
cia l« siguiente: 
"Ayer hubo un fuerte cañoneo ai 
oeste del Mosa, pero no ha habido 
ataques de infantería en ninguna par. 
te a lo largo del frente de Verdón." 
INUNDACION EN HOLANDA 
Amsterdam, 15 
El dique de Screldt se ha roto cer-
ca de Quatrecht, inundándose una 
gran área de territorio al sur de Ho. 
lauda y al norte de Bélgica. No ha 
habido desgracias que lamentar. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, l í . 
los austríacos han capturado las 
posiciones italianas en las alturas de 
Mrlivrh. E l enemigo realizó un con-
laataque infructuoso, sufriendo gran-
des pérdidas. Los austríacos han ocu-
pado también un posición avanzada 
rusa etre Buczacz v Czerthow. 
AMENAZAS AL CARDENAL MER. 
C1ER 
La Haya, 15, 
El Cárdena! Mcrcier ha sido ame-
cazado do restriecón de sus prerro-
gativas, porque, contestando al Co. 
f̂ eniador General de Bélgica, vor. 
Bissing, quien le pidió que cesara en 
aetiyldad política, manifestó que 
«'•1 solamente teí/a que responder r^. 
to >.u conciencia, pues de otro moro 
seiV/a un indigno sucesor de los 
Apóstoles. 
1 Muy Elegante Figura 
Graciosamente bella, sugestiva, muy atrayente. Su traje pri-
moroso, no constituye por si solo la causa de su elegancia 
y d h t i n r r á n 
Esa damita, verdaderamente encantadora, usa el corset 
* W A R N E R " , que por su especial confección y arte ex-
quisito con que está dispuesto, modela singularmente su 
cuerpo y le da formas estatuarias =« 
W A R N E R 
E n t o d a s l a s tiendas e l e g a n t e s , p a r a d a n a s e l e g a n t e s 
E l c o r s e t W A R N E R , n o s e o x i d a a u n q u e s e l a v e 
P a r a E s p a ñ a 
No se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37-A, altos. 
C 2061 
C a s a d e P r é s t a n o s 
Y JOYERIA 
BernazM. altado de la Botica 
Esta casa, presta dinero oon 
g a r a n t í a de alhajas por un 
interés mny módico y real i . 
sa a cualquier precio sus exia-
tencias de Joyer ía . 
Se compra i y venden pianos 
Bernaza, 6, T e l é f o n o A 6 3 6 3 
Anuncio de VADIA, Acular. 116. 
PARA RETRATARSE 
Expuso Adolfo Gallardo, de Mnii-
riqi-e 216, que un individuo que sabo 
se iiombra Jesús y que es dependien-
te de la bodega sita en San Isidro y 
Damas, se niega a devolverle un som 
brero que lo prestó para que se retra-
tara. 
L a C á m a r a d e C u m e r c i o 
d e l a H a b a n a y l a r e -
f o r m a a r a n c e l a r i a 
Habana, Marzo 8 de 1916 




Cumpliendo acuerdo de la Junta 
i Directiva de esta Cámara de Comer-
cio, tengo la honra de dirigirme a 
ese cuerpo colcgislador, por el auto-
rizado conducto de usted apoyando la 
gestión de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, que en 27 de Ene-
ro último elevó a esa Honorable Cá-
mara una razonada exposición en so 
licitud de que por ella se emprenda 
la tarea de reformar los vigentes 
Aranceles de Aduanas, que tan ina-
decuados resultan para las necesida-
des del país. Sería ocioso repetir la 
argumentación producida por la So-
ciedad Económica, que de modo sen-
C I N B < 4 F Q R N O S 
H O Y , S A B A D O , 1 5 , H O Y 
M A T I N E E Y N O C H E : 
" A S S U N T A S P I N A " 
P O R L A B E R T I N I 
MAÑANA. DOMINGO: " Y SALVARAS TU HONOR" 
6167 15."a 
In 13-Ab 
E S T A B L O D E L U Z {™m*DE " > c u , l j 
v «AMUAJES DC LIKIOt ENTIERIIO&. BODAS. BAUTIXOS, BTO. 
TCLEroNos{ ^ J M K Í S K ! ; 
O O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 I 3 3 
cilio y claro ha- justificado la necesi-
dad de resolver satisfactoriamente es-
te gran problema. 
Esta Corporación, haciendo suya la 
instancia mencionada, se permite so-
licitar por la eficaz mediación de us-
ted el concurso de los señores Re-
presentantes al objeto de llevar a 
vías de hecho el alto empeño de la 
reforma arancelaria, que tan extraor-
dinario interés ofrece para la nación. 
Queda de usted muy atentamente, 
(f) Carlos de Zaldo, 
Presidente. 
U n c h a u f f e u r m í d e l o 
Nos complacemos en hacer público 
que el chauffeur Manuel Blanco en 
cuyo automóvil dejó abandonada una 
magnífica cámara el fotógrafo de es-
! te DIARIO, habiendo leído en éste la 
noticia del extravío se apresuró a 
llevar a los señores Solís y Ca., fo-
tógrafos, Belascoain 6 1 ^ la cámara 
perdida. 
Los señores? Solís quedaron sunm-
mente reconocidos, y lo mismo aque-
llos que nosotros queremos que se 
haga público el acto de honradez del 
chauffeur Manuel Blanco. 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
E L C ASO I>EL "SANTANDEMNO' 
Madrid, 15. 
El Jeft dfM Gobierno, señor conde 
de Romanones al recibir hoy, en su 
despacho a los periodistas, les dió 
cuenta de la conferencia quo ayer 
celebró con 1̂ señor Bilbao, capitán 
del vapor "Sanfanderino." 
Dijo et señor conde de Romanone.*', 
que rn vista de lo manifestado por 
él mnrino el Gobierno se propone 
realizar una detenida investigación 
para comprobar las causas que de< 
terminaron el naufragio de aquel bu. 
quo. 
La prensa de la izquierda recoge 
las declaraciones del señor Bilbao y 
ai comentarlas dullca algunas fra«es 
a condenar la campaña submhrína 
que viene reUzando Alemania. 
MITIN EN BURGOS 
Burgos, 15. 
Se ha verificado un mitin d̂  obre-
ros constiuefores. para protestar con-
tra el encarecimiento de los materia-
les. , . 
Los oradores dirigieron enérgicos 
ataqv.es contra el Gobierno por no 
haber tomado medidas que evitaran 
ti actual estado de cosas. 
Se acordó t«legrflfiar al Comu* 
central, que funciona en Madrid y 
adherirse a los acuerdos que éste 
adopte. 
'CENTRO DE CAFES DE LA- HABANA" 
P . D . 
E L S E Ñ O R 
M I G U E L F E R N A N D E Z B L A N C O 
Socio F u n d a d o r de este Cent ro 
H A F A L I ^ E C I O O 
£ 1 m i t i n d e l o s o b r e 
r o s d e l B a r r i o d e 
V i v e s . 
entierro para mañana domingo 16. a las 
suscribe Invita a los señores asociados y 
Y dispuesto su 
ocho a. m., el que 
amigos del finado, para que asistan a la conducción del cadáv 
desd3 la Casa de Saüud "Covadonga." a* cementerio de Colón. 
Habana, Abril 15 de 1916. 
JOSE CUENCO BODES, 
PRESIDENTE DEL CENTRO DE CAFES. 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
5 0 L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - S U L H a b a o a o 
Organizado por los obreros del ra-
mo del tabaco, tuvo efecto anoche un 
mitin en el bario de Vives en honor 
del señor Antonio Pardo Suárez. 
Presidió el acto el señor Antonio 
Maset. Actuó de Secretario el señor 
Adolfo Carreras. 
Se dió lectura al acta de consll al-
ción y explicó el señor Maset la fina-
lidad que persigue la agrupación al 
defender la candidatura del señor 
Pardo Suárez para la Alcaldía de ia 
Habana. 
Hicieron uso de la palabra, Ma-
nuel Serra. José Corratgé, por los 
tipógrafos: Antonio Polo. Agustín 
Sánchez, José Suárez, César Buii 
Calderón, José Amor Linares, por ia 
agrupación de "Obreros Cívicos": 
Antonio Pérez, por los Planchadores; j 2,500. cantidades que abonó el Con 
Julián Lugría. por los repatriados de! sejo Provincial. Los dos son de mar 
blo sabrá otorgar sus favores a su 
animoso candidato. 
Encomiaron la sinceridad, el civis-
mo y la perseverancia demostradas 
siempre por el buen político que aten 
to al dober del legislador no ha clau-
dicado jamás como tantos otros. 
El resumen estuvo a cargo del fes-
tejado. Pronunció uno de sus dis. 
cursos más elocuentes y vibrantes. 
Dedicó algunos párrafos a los orga-
nizadores de la fiesta, a la sumero-
sa concurrencia allí presente, al Co-
mondante Armando André y demás 
candidatos a cargos electivos que se 
encontraban junto a la tribuna pre-
senciando las demostraciones de 
afecto que todos les demostraban. 
Reseñó su actuación política, los 
inconvenientes de todas clases que 
tuvo que Ir venciendo; las dificul-
tades que le salioron constantemente 
al paso por la falta de actuación de 
los propios interesados. 
Señala dos casos en que el triunfo 
coronó sus esfueros: la ley del cierre 
y la de las Bobineras. 
Dijo que el obrero debe de alejar-
se de los lugares en que se rinde 
tributo al juego, dedicando el tiempo 
a la instrucción y preparación que 
requieren "los tiempos que vamos al-
canzando. 
Fué muy apliaudido. 
Una banda de música deleitó a loa 
allí reunidos, ejecutando variadas 
piezas, danzones, etc. 
Al retirarse el señor Suárez fué 
objeto de grandes demostraciones de 
afecto y simpatía por aquel público 
integrado exclusivamente ñor obre-
ros de todas las artes y oficios. 
A l r e d e i e r d e l a s f i e s t a s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
aclamaciones a Holgín aparece la 
estatua. Y Zayas se incla reverán 
mente desde la tribuna ante la figu-
ra marcial y valiente esculpida. Es 
una notable obra del escultor Ugb 
Luisi. Zayas hace la biografía del 
ilustre holguinero Julio Grave de 
Peralta y Zayas, con claridad y belle-
za. Dedica un oportuno y justiciero 
recuerdo a otro holguinero esclareci-
do: Perfecto Lacoste. 
Los monumentos 
Los monumentos inaugurados son 
obra del escultor italiano Ugo Luísi. 
Costaron: uno tres mil pesos, el otro, 
Tampa: Antonio Penichet. y otros. 
Todos defendieron al señor Pardo, 
rebatiendo los sofismas que sus con-
trarios esgrimen, tratando de reba-
jar loa méritos adquiridos en buena 
lid por el representante conserva-
dor, movidos tal vez por bajas pasio-
nes o por envidias bastardas. Asegu-
ran que no les darán desultados eso^ 
infundios, y que en su día el pue-
j  
mol de Carrara. El parecido de las 
figuras, según los que les conocieron 
y trataron, son exactas, fidelísimas. 
El monumento de Calixto García tie-
ne seis metros y medio de altura. 
La Colonia Española. 
En el paradero del Norte a recibir 
al Honorable Presidente, en la Impo-
nente manifestación que desde Bl 
Llano se dirigió al Parque Céspedes; 
en los actos todos ha estado repre-
sentada la culta Colonia Española de 
Holgín por una distinguida comisión 
oficial integrada por los señores Sa-
turnino García, Presidente de la Co-
lonia; Eladio García. Vice; Andrés 
Palacios. Rosendo Gómez y Fernan-
do Devale, personas todas queridísi-
mas por sus prestigios comerciales, 
poV su caballerosidad y por su indis-
cutible afecto a Holguín. Los esta-
blecimientos de comercio están en-
galanados y a lo largo de las rectas 
calles, se ven matizadas las colgadu-
ras de colores nacionales cubanos con 
los enérgicos colores de la bandera 
española. 
El digno e ilustrado párroco señor 
Fernández Leston. invitado a todos 
los actos, se le ve junto a las repre-
sentaciones oficiales. 
Los holguineros. 
La palabra hospitalidad, parece es-
crita para gala y prez de los holgui-
nero?. Todos, todos rivalizan en 
atender a agasajar a los visitantes. 
Oficialmente constituye la comisión 
de recibo el alcalde señor Aguilera, 
el Presidente del Ayuntamiento se-
ñor R^a. los concejales señores To-
rres. Pérez y Fox. el dir^tor ¿«l 
TnstUuto aeror Silva, e! Presidente 
del ronseío Local de Veteónos doc-
tor Rodolfo Scrqrrás, y el Presidente 
f1« la J-.inta ê Fducación señor Pedro 
Fuentes. El Secretario y auxiliar 
Poderoso el cortés v amable joven 
M&nn*)] Vendrell. onien está desnie-
ga ndo nna actividad altamente plau-
sible. Pero todos, todos los holeui-
neros se han con?títuido en comisión 
de recibo, y de todos se reciben aten-
ciones. Francisco Grave de Peralta, 
"Rafael de ia Cruz, .Arturo Fena, Ldo. 
Francíscrv Freixaa. Dr. Rodolfo Soca-
rras. Wifredo Albarót?. Manuel Avi-
les y d" cien más debemos delicade-
zas y finezas que mucha agradéce-
me?. 
Los hombres que saben consagrar-
se en cuerpo y alma al porvenir de 
la República son los que están siem-
pre cerca del sacrificio en bien , de 
la nacionalidad. 
Las holgulneras. 
La aristocrática y culta sociedad 
"El Liceo" ha añadido una página 
más de triunfo a sus anales de es-
plendor social. El baile que en honor 
de los ilustres huéspedes y distingui-
dos visitantes dió la sociedad "El Li -
ceo", es un baile de los que hacen 
época. La gracia de la mujer hol-
guinera. la encantadora belleza de la 
mujer de estas tierras de Oriente ha 
tenido una nueva, jornada de gloria. 
La holguinera sabe sonreír. Muy fe-
meninas siempre y muy discretas to-
das sus fiestas, las holguineras saben 
poner en todos loa acontecimientos 
sociales una delicadísima distinción 
v una encantadora coquetería. Eníre 
sonrisas, transcurrió la noche. Los 
holguincos correctamente de etique-
ta. La» holguineras luciendo precio-
sas toíletts. y el champan desbordán-
mente. hombres y muje^8" ^«tj? 
grandecimiento de es^T'^ «lí 
más que hospitalario ~ ^ ^ 
<le Avllés estuv* S * I fama. tUvo a uj fy\ 
rumboso. Reciba su d l i t P ^ , 
ternal saludo de este «nfí ^ í n . 
ñero de directiva T - -
de música 
tura d^ su 
Y todas las concurrente8 . 
guardaban con codicia arf;^ ^ 
artísticos "camete" d ^ b ^ 
habían sido pintados por , \ \ 
Nlcasio Vidal Pita, que 
^scribe mejor. a ^ 
Ediciones extraor î» . 
E l Heraldo de H o l ^ ^ 
Holguín, La Razón, Kl TV,J*** 
LiberaL El Campesino han pSl ! 
ediciones magnificas ^ ¿¿¡JN 
mero de grabados; han dado tnáJ 




í0: eiJ 6U ma^ífica c?¿ 
El activo y afectuoso Joe¿ 
tel Holguín a unos mil corneé 
sirvió el espléndido almuerzo 
norable general Menocal y a um, 
personas que fuimos invitadas , 
el alcalde, y por la noche sirvió 
banquete en honor del PregwJ 
superior banquete de 150 cubH 
ou fué celebrado en los altos de 
Periquera, presidido por el digno 
bemador de la provincia general L 
dríguez Fuentes. El "Hotel HolpJ 
ha batido el "record" que place Z 
signar estos triunfos de amígoii 
tiguos. 
Pancho Ochoa. mas que un alctí 
es un padre para los encaitetji 
Enérgico y bondadoso, a la vez 
tiene _ para los recluidos todas 
atenciones compatibles con el mj 
mentó de orden interior y las 
penales, les proporciona algunas ¿Breso < 
tisfacciones en el trato. Y para \ ¡rado 
presos organizó el Alcaide Ocho» 
el día consagrado a Calixto GÍ¡ 
y p. Julio Peralta, dos comidas eitiIB»rece 
ordinarias espléndidas y una hora 
música en el patio por la Banda b 
fantil: y mientras el pueblo de Bi 
guín_ se entregaba a expansiones 
trióticas. en ol pecho de los pw 
repercutían estas alegrías y eali 
slasmos. 
La na rada esrok 
No pnde presenciarla. Estaba 
el paradero esperando al Presián 
Menocal. Pero fué esnléndida. Hi 
iruín se ha sentido orgulloso en ta 
tiemno de s" nrofesorado y de f 
nlanteloq públicos v privado! 
inmortal Estrada Palma experimtt 
profunda emoción ante una de esti 
grandes paradas de niños y dp nlA 
holguinpras. Lástima oue la de ah 
ra. en honor de los proceres. no| 
diese celebrarse ante el Presidntí 
la República. 
Terminada la narada fft procedií 
la ceremonia. Pero el Instituto 
fué bien ti-atado. Y sus profesorei 
retiraron con los niños que tem'M 
su cargo. Merecían mayor consido» fgent; 
ción. Lâ  desortranización apuiú i Chi: 
ba.. . .Era Imposible ante la 
gentío, atender los detalles. Y« 
una lástima porque hubo incidíoli 
'amenLableŝ  
Gracias mi 
Desde el momento oue puse 
pies en Holguín y al estrechar^ita 
no de su cariñoso alcalde Mip& 
Aguilera, de ouien soy antiguo 
consecuente amigo, me puso en f 
manos las Invitaciones para I 
los actos del profrrama. 
El DIARIO DE LA. MARINA! 
sido objeto de señaladas muestr» 
afecto v cons'id'^pcíón- v en no» 
^ei DIARIO DE LA MARINA * 
fico mi más cumplido reconocí* 
to a entidades v personas que 
hecho objeto de sus delicadas 
cienes. -.nofl rprTe«! ̂ AR-















































Pala S E S R E T A RIA. D E * • 
B L / I O A S . — J B F A F T R A D1' 
D A D D E L A C A B A N A 
H a b a n a 10 de abril de " i * , 
las 8 v 30 a. m. del día 1* o . 
TO de 1916. se rec ibirán en es 
ema (ant igua Maestranza), 
c í o n e s on pliegos cerrado* 
suministro do efootos- p l c c J ^ ^ 
a u t o m ó v i l e s que sean 
rante el a ñ o fiscal de 19 0-
entonces serAn abiertos y ie' ( 
laicamente. Se faci l i tarán a __  
lo soliciten informes e impres 
ró do la 
C2040 
Vega, Ingeniero 
4d-15 A. ' 
Jefe 
2d-l7 
P A R A M U E B L E S 
B U E N O S y B A R A T O S 
FERNANDEZ! 
c a 
- H e p i m ' 3 5 
E n e s t a o a s a e n c o n t r a r á n s u r t i d o d e m u e b k * 
d e t e d a s o l a s e s , l o m i s m o p a r a o f i c i n a q u e p a r l 
o a s a p a r t l o u l a r , c o n s t r u i d o s ó l i d a m e n t e 
m a d e r a s d e l p a í s y b a r n i z a d o s o o n e s m » ' ' 0 ' 
«EPTÜtlO, 135, entre Lealtad y Escobar TELEF. 
So 
Ac 
